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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben Ober die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Landern 
sowie Ober die Weltmarktpreise ausgewahlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
auch dem SAEG regelmaBig den groB~en Tell des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusanr-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
fur ihre MOhe und Arbeit gedankt. 
Die zahlreichen Erlauterungen zeigen die wich-
tigsten zwischen den Landern bestehenden Unter-
schiede auf. Der Leser sollte sie vor jeder Inter-
pretation der Zahlen sorgfaltig beachten. 
Um die Aussage der Angaben weiter zu verbessern 
hat das SAEG Arbeiten mit dem Ziel eingeleitet, 
die Preiskriterien noch eingehender zu beschrei-
ben. Ferner sollen die einzelnen Preisreihen ver-
gleichbarer gemacht und erweitert werden (starke-
re Unterscheidung nach Qualitaten, Handelsstufen 
und Frachtlagen, Trennung nach Absatzwegen, 
Regionalisierung). Wir hoffen, daB die Reihe 
,,Agrarpreise" demnachst das Ergebnis dieser Be-
muhungen erkennen lassen wird. 
Die Umrechnung der nationalen Wahrungen wird 
ab sofort nicht mehr wie bisher in OM, sondern in 
Rechnungseinheiten (RE) erfolgen. 
AuBer den Preisen fur Agrarprodukte erscheint in 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der. 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar in 
Nr. 5 fur das Kalenderjahr und in Nr. 10 fur das 
Wirtschaftsjahr (fOr Beschreibung und Methodik 
siehe Nr. 5/1965 dieser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963=100 uriibasiert, wobei das Wagungs- ·· 
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
blieben ist. In diesem Zusammenhang ist zu er-
wahnen, daB das SAEG dabei ist, den EWG-lndex 
zu aktualisieren und zu verbessern. 
Die Reihe enthalt ferner Angaben Ober die Pro-
_duktionsmittelpreise, zunachst allerdings nur Ober 
die Preise fur Brennstoff (Nr. 4) und fur einfachen 
Handelsdunger (Nr. 6). Grundsatzliche Erlauterun-
gen hierzu findet der Leser in Nr. 10/1964 bzw. in 
Nr. 10/1968 dieser Reihe. Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Preise weiterer Produktions-
mittel vervollstandigt werden. 
VERTEILUNG 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la pr6sente s6rie l'OSCE publie mensuelle-
ment les donn6es concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains produits 
transform6s, relev6s dans les pays de la Commu-
naut6, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles s61ectionn6s. 
Cette statistique a 6t6 61abor6e en collaboration 
avec les institutions nationales comp6tentes qui 
d'ailleurs fournissent r6gulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements n6cessaires a la pu-
blication. L'OSCE· fait a cet endroit ses remercie-
ments r6it6r6s a tous ceux qui par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles participant a la 
r6ussite de la s6rie ccPrix agricoles ... 
Les nombreuses explications font ressortir les 
diff6rences les plus importantes qui existent entre 
les pays. Le lecteur devrait les consulter attentive-
ment avant toute interpr6tation des donn6es. 
Pour rendre pit.is claire la signification des don-
n6es, l'OSCE a entrepris des travaux devant con-
duire a une description encore plus pous~6e des 
criteres de prix. En outre, l'on s'efforcera d'6ten-
dre les s6ries de prix et d'en augmenter la com-
parabilit6 (diff6renciation plus nette suivant les 
qualit6s, les stades de commercialisation, les 
points de livraison, les canaux de vente, les r6-
gions). Nous esp6rons que dans un proche avenir 
la s6rie ccPrix agricoles" portera l'empreinte de 
ces efforts. 
A partir du pr6sent fascicule, la conversion des 
monnaies nationales ne se fera plus, comme dans 
le pa~s6 en OM mais en unit6s de compte (u.c,). 
Outre les prix des produits agricoles, la pr6sente 
publication contient deux fois par an l'indice CEE 
des prix a la production: l'indice par ann6e civile 
paratt au n° 5 tandis que l'indice par ann6e de 
Campagne figure au n° 10 (pour la description et 
la m6thodologie voir n° 5/1965 .de cette s6rie). 
L'indice vient d'6tre rebas6 sur l'ann6e 1963=100, 
l'ancien scMma de pond6ration restant toutefois 
provisoirement en application. Signalons dans 
cet ordre d'id6es que l'OSCE est en train d'actuali-
~er et d'am61iorer l'indice CEE. 
La pr6sente s6rie est destin6e 6galement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. Ac-
tuellement l'OSCE ne publie en cette matiere que 
les donn6es relatives aux carburants (n° 4) et aux 
engrais chimiques simples (n° 6). Les explications 
fondamentales concernant ces donn6es ont 6t6 
publi6es respectivement au n° 10/1964 et au n° 
10/1968 de cette s6rie. Les donn6es mentionn6es 
seront compl6t6es par les prix d'autres moyens de 
production, au fur et a mesure de leur 61aboration. 
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Centre Louvigny 
LUXEMBOURG 
T61. 28831 
Mlt dem lnternatlona_len Wilhrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parltes declarees auprlts du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldelnhelt/Unit6 mon6taire 
Land/Pays 
100 OM= 100 F~ =:' 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/FL = 
DEUTSCHLAND (BR) OMO 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF 0 151,7538 100,000 0,8887 153,43066. 11,1084 
ITALIA Lire O 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND R.o 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
~LGIQ!JE!BELGlt: --- -- -- -
FB/FL 0 -· -
-LUXEMBOURG 1366,120 900,221 8,000 1381,215 100,000 
Wechaelkunle auf Grund der mlt dem CWF verelnbarten Parltlten Taux de change baMs eur lea parlt6s monetalrea du F.M.I. 
DEUTSCH I.AND FRANCE ITAUA NEDERIAND BELGIQUEIWX. UNITED KINGDOM 
ZEITRAUM I Pl:RIOOE 
0M-1oos I s-1000M I FF-1oos I s-100FF lu1-1oos I s-1oou1 I F1-1oos I s-100F1 I Fb-1001 I s-100Fb I t-1oos I s-100£ 
Kutllll/Taux l2lg AugustlAoOt 
Kutllll/Taux l2lg KJ 
Kutllll/Taux l2lg WJ 
Kutllll/Taux l2lg WJ 
Kutllll/Taux l2lg MArzlMars 
Kutllll/Taux l2lg KJ 
Kutllll/Taux l2lg WJ 
Kutllll/Taux l2lg November 
Kutllll/Taux l2lg KJ 
Kutllll/Taux l2lg WJ 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
121811957 
1957 
1957 
1957158 
2911211958 
1958159 
11111959 
1960 
81311961 
71311961 
1961 
1961 
1960l61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1811111967 
1967 
1967 
1967188 
1966 
111811969 
Kutllll/Taux l2lg AugustlAoOt 1969 
2711011969 
Kutllll/Taux l2lg OkloberlOctobnl 1969 
Kutllll/Taux l2lg KJ 1969 
Kutllll/Taux l2lg WJ 1969nO 
1970 
420,000 
400,000 
403,226 
403.507 
413,5342 
400,000 
:see,ooo 
394,516 
393.1125 
376,992 
316,000 
l 
23,llOllS 
25,0000 
24,600 
24,76272 
24,1818 
25,0000 
27,1224 
25,3475 
25,39025 
26,5258 
27,3224 
! 
350,000 28,S714 
I I 
420,000 
395,1613 
377.2329 
411,9452 
420,000 
457,1559 
493,708 
555,419 
553,512 
I 
517,864 
548,487 
555,419 
J 
23,8095 
25.3061 
26,5068 
24.2751 
23,8095 
21,6744 
20,2550 
16,0044 
18,67372 
I 
19,30934 
18.2320 
16,0044 
J 
82500,00 
NB: 12lgWJ • Gewogener Durchechnltt Wlrtacha11sjahr Juli-JunllMoyenne pond6ni annee de campagneJuillet-Juin. 
Franknllch: Der Elnfachhelt halber wurclen die Kurae nicht in .anclena francs" auagedr\lckl. 
France: Pour simplifier les calcula, las taux n'ont paa 616 exprlm6s en anclena franca. 
0,180000 38D,OOO 
362,000 
385,484 
385.205 
374,230 
382,000 
ltalien: Vor dam 30.3.1960 war Iler von der italienischen Nationalbank gemeldete Kura 824,358 Lira fur elnen US Dollar. Aus prakliachen Gr\lnden 
wurcle jecloch 81818 der Kura 825 Ure liir 1 USS angewandl. 
Italia: Avan1le30-3-1960 le coura cl6clani par la Banque d1talie 6tait de 824,358 Ura pour 1 dollar us. maia pour des raisona pratiques on a toujoura 
retenu le taux de 825 lirae pour 1 dollar. 
28,31118 
27,11243 
27,38098 
27,38188 
26,7215 
27,8243 
5000.oo 2,0000 3s,n43 
41,11887 
38.29387 
36,43185 
39.38359 
41,11887 
280,000 
24D,OOO 
261,1397 
274,4851 
253,9129 
24D,OOO 
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Produits vegetaux 
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• -·· ...... ilELGI ;auE ~ELGll 
F M A M J A 5 0 N 
1,5-
1,0-
1,5 -
1,0-
7,5 -
7,0-
1,5 -
D 
W E IC H W E I Z E H (Erztugtrprelae) 
i.. ... ,,. ... , ............. 
j i I .. 
....,. o, .. u, concs,_,.t let prla 
.I I 
I i S'WI II flliq J a 
ERZEUGERPREIS 1968 38,B4 38,40 39,31 
a.R. lroi Vorladutation, 02 1969 3B,30 311,72 38,83 DEUTSCHL. Durchschnittsqualitiit 
ohno MWSt 1970 37,70 36,Z, 
1968 46,30 46,05 46,35 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1969 45,48 45,20 45,33 pour une qualiti standard 11 
T.V.A. non comprise 1970 
'6,S7 ~.oo 
. 1968 6 663 6 452 6812 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
!TALIA Madia dollo quotazioni ri lovato 21 1969 6 288 6 343 6 400 
nollo piano di 9 provincio 1970 6 591 6 610 
TELERSPRIJZEN 1968 35,20 34,70 36,SO 
NEDERLAND (af boorderij) doonnulcwoliteit 31 op bosis 17 3 vocht 1969 34,60 35,25 36,:50 
inclusiol B.T.W. (vonol 1.1.69) 1970 JS,95 '8,60 
1968 477,8 476,0 479,1 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 1969 469,7 469,4 469,7 clans lu rfgiona sui-t los 41 BELGIE S aarchh rfgulotours du poys 1970 486,0 '86,3 
PRIX NET A LA PRODUCTION 
1968 499 498 SOS 
WXEMB. T. V.A. comprise (a partir 50 1969 498 '98 S04 
du 1.1.70) 
mo 
'98 SO' 
ERZEUGERPREIS 1968 Q.710 Q.600 UZB 
8.R. frei Verladestation, 02 DEUTSCHL. Durchschnittsquolitot 1969 9,575 un 9.708 
ohno MWSt 1970 10 OOO 9.CJIZ 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 9,378 9,327 9,388 
FRANCE pour une qualite standard 11 1969 9,212 8,7ZB 9,182 
T. V .A. non comprise 
1970 8,,91 8,ZB2 
PRE:.::ZI ALLA PRODUZIONE 1968 10,661 10,323 10,899 
ITALIA Media delle quotazioni rilevote 
nelle piazze di 9 provincie 
21 1969 10,061 10,1'9 10,ZIO 
1970 10.~ 10,576 
TELERSPRIJZEN 1968 9.72, 9 586 10,083 
NEDERLAND (af boerdorij) doonnoelcwaliteit 31 1969 9,558 9,738 10,oze op basis 17 3 vocht 
inclusiol B.T.W. (vonol 1.l.69) 19'10 9,931 10,663 
'""" 
8.956 9 5ZO 9 582 
BELGrE PRlll A LA PRODUCTION 
BELGI dons los rfglons sul-t lot 41 1969 . ""' Q.~8 Q.W. Saarchh Ngulo""rs du pays 
1970 9,720 9 7Z6 
PRIX NET A LA PRODUCTION 1968 O.<JIO 0.""'1 10 100 
LUXE MB. T.V.A. comprise (a partir 50 1969 4.960 90<> 10 080 du 1.1.70) 
19'/0 9,960 10,080 
•) lmJuU dosVorjlhres boglnnond - Com~t on julllat cto l'IMH prKjctonlo. 
'I G- Dun:hachnltt ctor In 30 Departements In ctor Monalsmltto lestgaslelltan Pfllso. 
~ und Kesten zu Laslln desEruug119 lbgozogon. DloAbglll>on l<Onnen om Wlttsclla!ta-
jlllresando Gogonstand van BorlChUgungon seln und somlt PfllStlVlslonen horbollilh19n. -
Moyenno pond6rto dn prill 111 mlfiou du moll. canstal6s dana In 30 cltpartements ttmolnl. 
Tua ot lrals l charg9 dn productaurs cltdulta. COi chatga IOlll 1uscopUbla d'llrO roctlflhl 
on fin cto campagno at d'onlrOlnor uno mtslan dn prbL 
Qullllonmulchnlalloho lllUll Selll - Sourcavolrdom"re page. 
B L E T E H D R E (Prix a la production) 
PNIH • Prb: I 100 •a I Nt:tlonal• Wihtvn1 •»-•I• ... , .. r. 
, II A II J J A s 0 H D 
39,80 40,09 40,32 40,58 40,56 39,82 37,22 37,24 37,51 37,~ 3B,40 
39,22 39,61 39,93 40,05 39,67 39,15 36,81 37,2B 37,11 38,09 38,25 
36,39 36,91 37,59 '8,37 }8,Z9 ,., 67 ~ 6' 
46,11 47,08 47,44 48,54 48,34 48,04 43,SJ 43,69 43,99 44,30 44,58 
45,74 46,12 46,39 46,87 47,13 47,57 41,13 42,48 43,36 44,37 45,34 
,7,Z9 48,01 50,SB Sl,S7 50,S9 S0,75 
6 781 6 756 6 143 6 762 6 717 6 067 6 074 6 115 6 130 6 214 6 285 
6 430 5410 6 466 6 546 6 321 6 oso 6 093 6 168 6 274 6 465 6 487 
6 858 6 923 7 OS9 7 159 6 951 
36,75 36,il 37,20 33,75 33,95 34,40 34,il 35,25 
36,25 36,:50 36,il 33,80 34,55 35,35 36,05 37,35 
39,00 39,80 ,0,65 . 
483,7 488, 7 492,7 496,1 496,7 497,0 446,0 451,4 455,6 460,0 465,0 
475,0 419,6 479,0 479,0 419,0 479,0 435, 7 444,4 464,2 471,4 476,8 
,9't,8 50',3 522,7 5}8,1 513,9 511 8 '7Q.Q 
510 514 519 524 480 480 480 4B5 489 494 499 
SOB 513 51B 523 480 480 480 4B5 4B9 494 499 
508 513 SIB 522 480 480 
p,., .. - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
O.QC",11 10.m 10 080 10 1'5 ID.llO .... O"<ll~ Q.~10 4.3'/8 Q.,BB 4.600 
9 BOS M>3 9.983 10 013 9.918 9 788 9.Zll 9,3ZO 9,'i06 10 '07 10.,51 
9,9't3 10,085 10,270 10,'B' 10 ~z 10 2'l2 • w. 
9,~l 9,536 9,609 9,832 9,791 9,731 8,817 8,8,9 8,910 8,9'13 9,030 
9,Z65 9,~z 9,396 9,'9't 9,~ 9,63S 7,793 7,648 7,807 7,989 8,163 
8,51' 8,6" 9,107 9,285 9,108 9,137 
10,850 10,810 10,789 10,819 10,7'7 9,707 9,718 9,78, 9,808 9,9'2 10,056 
10,288 IO,Z56 10.~ 10,,7, 10,11, 9,680 9,7,9 9,869 10,0311 10.~ 10,379 
10 9'13 11.077 ll,Z9't 11,,5' 11,122 
10,152 10,193 10,276 . . 9,323 9,378 9,503 9,6'1 9,7311 
10,138 10,0ZB 10,193 . 9,337 9,5', 9,765 9,959 10,318 
10,773 I0,99'o 11,229 . 
9.67' 9.77, 9 85' 9.922 9 9~ 9,940 8,920 9,0ZB 9 112 9,ZOO 9,:500 
. ""' • <O? • '"'0 • ""0 • ""0 a.<;RO 8.m 8.888 9.ZB' 9.'ZB 9.536 
9.8'ti 10.086 10 '5' 10,762 10,278 10 Z36 9 5911, 
10 zoo 10.280 10.~0 10.,80 4.600 4.600 4.600 4.700 9.780 9.880 9.980 
10.160 10 260 10 360 10 '60 9600 9.600 9.600 9.700 9 780 9.880 9.980 
10,160 IO,Z60 10,360 10,"0 9,600 9,600 
. ,lJ 
GERSTE ORGE 
e.-,..,..1 .. -Ptt• e le.......,_ 
RE. uc1hoo kg RE-UC/lOC 
-- 13.0 13,11 -
--
12
.5 ~:: :::;:;:;: ::. EWG: Die Ogung st pro ortion I zur ruugu g jed a Ja rH 12,1 -
~.. .. . . . . .. . . . ~ 
~:: :;:;::::: Lop nd•rati n Ht roport onnell 0 la oduc ion d cha •on ff. 
-- 12.0 r.· ·•·•·•·•· D 12,11 -
-- 11.5 11,5 -
LGIE 
-- 11.0 G 11,0 -
- 10.5 I I I I I I I 1· I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 10.s ---:-
' i......_ I I I I 1o,o-1 I I I 
.. ~-n 
-- 10.0 ,, / ' ••• ,, 
,- ~ " ' •' I' 
1--. ~ -. .• • ,; ·"I :...~ , L,~ I I I I I ,...~~r "II\. ,-,..., • ··~... \• 
-- 9.5 I If"~ \ r· - , '~-I""_.~' \ _,_.,_.,.-~~-'!...,;I~'./ \ ~I\ 
I ~ I. .•• ~.. ~ - ' , ~ .. ~ .• ' "'\ I I I I I 
-- I ,. '' I ' ,-. I•"" - • 
=: : L ! ~ ! t:J>;~~~~ ~.;;.~?;@R~; . c•~ ::j_ ->~,~ .--1 . --··"-'' : : : : : 
1,5 -
1,0 -
8,5 -
8,5 -
11,0 -
1,1 -
11,0 -
G E R S T E {Eruugerpref11) - 0 R G E (Prix ~ la proc!uctlan) 
J i i..• ,,.IHrliut9runtM I • ..... Di•lla CMCtlnmd let ,,la: 
.I I 
1 i 11•1 II 
"'' 
J a 
ERZEUGERPREIS 19GI 33,32 ».6~ 34,26 Funorgersto B.R. lroi Vorladoatation, 02 19e9 33,64 n,16 34,14 DEUTSCHL. Durch1chni111qualitBI 
ohno MWSt 1970 '3,61 '2,91 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 38,31 38,37 39,02 
FRANCE pour uno °"ali le 1 tandard 11 1969 38,64 38,69 39,07 T.V.A. non comprlso 
1970 ,9,61 :58,17 
PREZ21 ALLA PRODUZIONE 1968 5 692 5 975 5 886 
ITALIA On.o ve1tito 21 1969 6 llO 5 83't 6 400 Modio dollo quotazlonl rilovato 
nollo piouo di 8 provincio 1970 5 791 5 an 
TELERSPRIJZEN 1968 30,40 30,70 31,65 
Allo gorll , 
1969 31,80 31,30 3',ZO NEDERLAND (al boordorij) doonnookwali .. it 31 
op ba1i1 17 'J, vocht 
incl. B.T.W. (vanal 1.1.69) l970 '1,80 }lt,00 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 410,5 4H,7 426,4 
BELg:rE o.90 d'eie 41 1969 415,2 418,4 422,5 BELGI dan1 1 .. regions 1uivant 1 .. 
5 marches regula1ours du pays 1970 4}1 12 4}0,0 
1968 
LUXEMB. 1959 
1970 
ERZEUC.ERPREIS l'l68 8,}}0 1,42, 8,565 Fu1torgor1to B.R. lroi Vorladostation, 02 1969 8,410 1,5'5 DEUTSCHL. 1.597 Durch1chni 111qual i 1a1 
ohnoMWSt 1970 1.915 8,992 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 1968 7,760 7 772 7.904 
FRANCE pour uno q..,lite standard 
T.V.A. non compriso 
11 1969 7,827 7,471 7.914 
1970 7,222 6 998 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 9,107 9,560 9,418 
ITALIA Onovostita 21 Media delle quotazioni rilevote 1969 9,776 9,3'\ 10 2\0 
nelle piazze di 8 provincie 1970 9,266 9'01 
TELERSPRIJZEN 1968 8~ 8.481 a.m Allo g•ll 
NEDERLAND (al boordorij) doorsneokwalitoit 31 1969 8,785 8,646 9,171 
op ba1i1 17 ~ vochl 
incl. B.T.W. (vanal 1.1.69) 1970 8 785 9,}92 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 8 210 8,29't 8,528 
BELG1f1E Orgo d'ete 41 8,304 l,'68 8,450' BELGI clans 111 r9gion1 suivant 111 1969 5 marchh regulotoun du poy1 
10?0 8,600 8.624 
,.,,.. 
LUXEMB. 1969 
1970 
'I Im Juli dol Vorjlllm beglnnond - Commen-1 on julllot do l'lnMo prtddonto. 
I) Oowogonor Durdllchnla c1or In 30 D1panomon11 In dor Monallmltte testges11mon Prolu. 
Abglbon und ICGl!on IU Llllln dn Erzougora lbge&OgOll. Oto Abgabon ktlnnon am Wlttlch&l!I-
~ Gogoimand won BorlchUgungon uln und samll Prolsrovtslonon horbelfilhron. -
Mopnno pand6rN dol prtx 111 milieu du moll. conztatn danl lea 30 doparllmenll·ttmolna. 
Tua ot frail l c111rgo dol praductaura d6duJIL c.. ctwga sont 1usceptibla d'llro roctiflHI 
on tin do campagno ot d'-- uno rtvtslon dol prbl. 
Quollenvot&otcllnillloho lotzle Soill - Sou.- volrdornl6ro pago. 
, 
34,54 
34,44 
n,04 
38,89 
39,08 
'9,loO 
6 oso 
6 400 
5 eoo 
31,85 
3',15 
"'·'° Ul,8
421,7 
4}0,8 
8,6}5 
8,610 
9,027 
1.an 
7.916 
7.0'l't 
9,680 
10,240 
9 280 
9_?Qll 
9 157 
9,475 
14'6 
8,4}1t 
8,616 
Pr.1 .. • .... la/ 100 kt / MltlOMI. Wihruat • llonnsle Md-lt 
II A II J J A 
' 
0 
34,87 35,03 35,19 35,21 34,05 33,30 33,13 33,31 
34,48 34,SO 34,87 34,52 33,75 32,60 32,76 33,30 
33,50 
"'·'° 
35,0I }5,05 ,,,,., }1,79 
38,83 39,22 38,98 39,43 39,01 37,09 36,80 37,14 
39,24 39,70 40,23 40,13 39,32 36,SS 36,97 37,26 
,9,66 42,55 44,16 • 4},86 40,}lt 
6 OOO 6 133 6 200 5 910 5 791 5 832 5915 6 025 
6 333 I 233 6 233 5 510 5 519 5 679 5 6ll 5 783 
5 910 5 $0 611} 5 675 
32,05 32,25 30,05 30,25 30,75 
}2,80 '2,70 30,05 31,00 31,SS 
}lt,80 35,,5 
421,7 420,4 420,0 419,4 419,0 395,8 396,1 398,t 
417,9 421,8 424,2 427,7 430,0 386,9 404,6 417,6 
4'2,l 455,9 470,7 469,} 467,5 444,0 
- Preiae - Pri• I RE - u.c./ 100 lr.1 
8 718 8 758 8 7$ 8,80} a.m 8'50 8 281 1.128 
I 620 I 640 8 668 8,6}0 8 4:58 8.150 8 190 1.441 
9,15} 9,'72 9,566 9,577 9 117 1,616 
7 825 7,gr,4 7 895 7 987 7 901 751' Mc;1i 7.5Zl 
7 9't8 8.011 8 149 8128 7 964 6 825 66~ 6 708 
1,m 7,661 7,951 7,897 7,26, 
9,600 9.81' 9 920 9 456 9 266 9"1 9.164 9 640 
10,m 9 973 9,973 8 816 8,8}0 9 086 a.cm 9.25, 
11..4~ 9,568 9,781 9,080 
8.85" 9,qoq . . 8 JOI 8.356 849't 
9.061 9 03' . 8,301 8,564 8,715 
9,613 9,765 
"" 
8\08 I 400 8.388 8.:580 7.Ql6 ,_11)2 7 Q?ll 
l,}58 8,4'6 8,\1~ 8,554 8,600 7,7:58 8,092 8,}52 
8,642 9,111 9,414 9,:586 Q_11;11 1.880 
" 
D 
33,SS 33,87 
33,52 33,60 
37,74 38,44 
38,00 38, 75 
6 175 6 367 
5 783 5 827 
31,40 31,85 
32,20 32,80 
412,5 423,9 
419,0 427,2 
l.'88 8 \61 
9.158 9.180 
7-644 7.786 
6,842 6.crn 
9.880 10 187 
9.251 9.}Zl 
am 8.798 
8,895 9.061 
8 2'i0 8478 
8,:580 1,5" 
13 
HAFER AVOINE 
Erzou-IH - Prl1 a la p<Odvct1 ... 
RE. UC/ oo_ kg RE-UC/ 100 
-- 12.0 vol 12,0 -
es nlr 
-- 11.5 11,5 -
st pro rtiono zur E uugu g jed s Jo es 
derati n est roporti nnell 0 la oduc ion d choq e an ie. 
-- 11.0 11,0 -
DjEUTSfHLA~O 
Fluo.Nck 
-
10.s I 1- 4 •trn• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 10.s -
• t• • • ~· • "iEDER~.-0401 
• •-'-• B~LGIG;iUE aJLGIE 
--
10
·
0 I 4 I i.p ·xe~89"~~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 10,0_ 
-- 9.5 9,5_ 
9,0-
8,5_ 
a,o_ 
7,5_ 
7,0_ 
a,o_ 
5,5_ 
5.0 5,0_ 
4.5 1:::::::r::::::t:::::::1::::::::r:::::::i:::::::::i::::::::f :::::::f :::::::r::::::::i::::=:t:=::::1:::::::1:::::::1::::J:::::::1:::::::1::::::i:::::1:::::i::::::1::::::l:::::f :::::i:::::::i:::::::i::::::l::::::i:::::::i;::::::i:::::::i:::::::i:: :::::i:::::::i I I I I I I I I I I l I 4,5 -
:::::::::i:::::::1:::::::1:::::::1::::::J::::::1::::::1:::::::1::::::1::::::1::::::1:::::: ::::::J:::::J:::;:;i;:;::::1:::::::1:::::::i:::::::1::::::;E::::::E::::::E::::::l::;::::f :;::· 
I r rr r I 11 t I 11111 I ~ 11111111 ~ 11 ~ 11111111111 t 111111 .·.·.·.··.·.·.·. ·.·.·.· .. ·.·.·.· .. ·.·.·.-4.0::::::::j::::::urn:::{:::::J!::::::::(:::;:::::::::::::::;:::::::::::::::: =:::::::::::::::::::: ::::::::::::::,;~:::::::::~::::::~::::::::::::::=::::::::::::::::::::=:::~::::::~::(: :,;~::::::::::::::::::::::::::::::=::=:::: 19 o FMAMJ JASOND 960 h961 h962 11963 f1964 f1965 '1966 11967 f1968 11969 I J I F I M I A I M I J I J I A I S I 0 I N I D I J I F I M I A I M JIAISIOINID 4,11_ 
H A F E R (Eruugerprelse) - A V 0 I N E (Prix ~ la productlan) 
j j Ptota - Ptbi 10D q I 11o11 .. 1o Wih""'t - ....... """"'"'" La ... ,,., .. ,liutenmge11 I 
,.,., D6 .. lfl Cll'ICllfltat le1 prlx .! I 
"i .. 111•1" Ill Kj J , • A • J J A I 0 N D 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 1968 32,!IZ 32,36 33,05 33,411 33,84 34,17 34,39 34,0 33,99 31,35 30,n 31,92 31,28 31,76 B.R. lrei Verladutation, 32,23 32,49 32,64 32,10 32,92 32,411 29,87 30,27 Jl,78 31,13 DEUTSCHL. Durchschnittsqualit5t 02 1969 31,99 31,77 32,90 31,08 
ohne MWSt 1970 31,48 31,39 32,00 32,52 33,34 34,34 34,69 34,41 31,71 
1968 35,49 36,12 31,00 36,25 35;50 35,88 35,88 35,38 36,25 35,50 35,00 35,00 31,50 38,25 
PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE pour une qualiti atandard 11 1969 31,85 39,38 38,15 31,15 31,15 39,00 42,00 41,50 40,00 35,15 37,15 39,50 41,25 41,50 
T. V .A. non compri •• 
1910 41,92 43,00 43,00 43,75 46,00 47,50 46,00 43,50 
1968 5 119 5 !121 5 351 5 436 5 "8 5 355 5 428 5 215 5 461 5 460 5 614 5103 5 888 5 821 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1969 5 608 5 502 5 558 5 550 5 583 5 850 5 600 5 200 5 256 5 329 5 542 5 591 5 601 5 824 ITALIA Media dolle quotazioni rilevato 21 
nelle piaz11 cli 8 provincie 1910 5 616 5 593 5 569 5 678 5 692 5 692 561)1 
TELERSPRIJZEN 1968 28,55 28,15 29,55 30,05 30,60 31,05 21,55 21,Jl 28,10 29,30 29,10 
NE DER LAND (al boerderlj) doorsneelcwaliteit op baai t 16 '4 vocht 31 1969 29,30 28,10 30,10 30,~ 30,15 }0,45 . 26,15 27,10 28,75 28,10 29,35 
incl. B. T.W. (vanal 1.1.69) 1910 29,45 31,00 31,80 33,25 34,'5 
1968 374,8 379,9 381,4 378,8 381,7 387,5 390,8 388,6 390,0 360,0 365,4 366,2 380,0 388,5 
PRIX A LA PRODUCTION BELGl~UE dans 111 riglons suiwnt 111 •1 1969 385,2 394,6 392,9 390,2 385,7 393,2 402,5 407,5 405,0 367,1 385,4 3g&,J 402,5 407,4 BELGI 5 marchb rf1J1lateura '1 pays 
1910 410,3 414,6 m,1 422,3 439,0 . 456,3 460,0 428,8 
1968 
LUX EM B. 1969 
1910 
Pnln - Prix I RE - u,c,/100 kg 
ERZEUGERPREIS 1968 8 130 8.090 8 263 8 '65 8,460 8 543 8 5~ 8 618 8,4~ 7 838 7 685 7.980 7.820 7.Q4Q 
B.R. frei Verladestation, 02 DEUTSCHL. Durch1chnit11qual it5t 1969 7 998 8,066 8 058 8123 8.160 8 175 8 225 8 2}0 8 115 7418 7 568 7 802 8486 8 505 
ohno MWSt 
1970 8,'50 8,5n 8,743 8,885 9,109 ,9,'83 9,478. 9,402 8,664 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 7,188 1,316 7,494 7,342 7,191 7 267 7,267 7 166 7,342 7.191 7 089 7.089 7 596 7 748 
FRANCE pour une qualit9 standard 11 1969 7-667 7,604 7 849 7 646 7646 7 899 8 705 8 406 8 102 6 676 6 797 7.llZ 7.427 7472 T. V .A. non corr.pri 11 
1970 7,643 7,742 7 742 7,877 81282 8,552 8,282 7,8'2 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 8,190 8,843 8,562 8,6~ 8,717 8,569 8,685 8,4~ 8,747 8,7'6 8,~2 9,125 9,'21 9,m 
ITALIA Media dollo quotazioni rilevoto 21 1969 8,973 8,803 8,893 8,880 8,9" 9 360 8,960 8.320 8410 8,526 8,867 8,9't6 8,968 8,998 
nelle piazza di 8 provincie 
1970 8,910 8,986 8 949 9.085 9.107 9.107 8,973 
TELERSPRIJZEN 1968 7.887 7.942 8 163 8 }01 8453 8 577 . . 7,610 7,541 7.762 8 094 8,204 
NEOERLAND 
(al boerderij) doonnool<waliteit 31 , ... 8,094 7,928 8,481 8,3~ 8,329 8,412 . 7,390 7,652 7,942 7,928 8,108 op baai 1 16 '4 vocht 
incl. 8.T.W. (vanof 1.1.69) 1970 8,135 8,564 8,785 9,185 9,489 . . 
1968 7.496 
' ""' 
7.628 7 576 7 634 7 750 7 816 7,772 7 800 7,200 7308 7.324 7600 7 770 
BELGl~UE PRIX A LA PRODUCTION dan1 IH riglons sulwnt 111 •1 1969 7.704 7.892 7.858 7 804 7 714 7 86' 8 050 8.150 8 100 7.Y.2 7 708 7.926 8 050 8 148 BELGI 5 marchb rf!Jllallura du paya 
1970 8,206 8,292 8,34Z 8,446 8 780 
-
9 126 9,200 8,576, 
1968 
LUX EM B. 1969 
1970 
'> Im Jull da Vofjahra beglnnend - Co~ en )ulllot de rlMff ~dentt. 
Ouellonuorulchnl11lllhl letzte S.Ro - Sources volr deml6ro page. 
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HARTWEIZEH - MATS - REIS/ BLE OUR - uls - RIZ 
j . ·1 
L..M ,,. ... ,, ..... ,"",." • I I 
... ,.. Ditell1 concetMnt 1 .. fll'I• .! 
.! J ~ G! Wjll G! 11 J 
Bli clur 1968 58,19 51,03 51,48 
PRIX A LA PRODUCTION 2) 
FRANCE con1tote1 lo IS du moi1 clon1 11 1969 58,04 58,34 M,17 
12 doipor-11 environ mo T.V.A. non compri11 56,19 ss,u 
Mori 1968 40,42 40,99 40,81 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 11 1969 41,95 42,60 41,33 France miitropolitain• 
T.V.A, non compri11 1970 u,12 ,2,18 
Ri1 1968 r.2,20 11,81 59,98 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 3) 11 1969 81,90 6,,2, 81,69 Franco mitropolitaino 
T. V.A. non compriu 1970 61 zo 57 97 
FNmtnto duro 1968 7 821 8 002 7 689 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 8188 116' 8415 Modio dollo quoto1ioni rilOYoto 
nollo piano di 6 provincio 1970 
• 027 8 077 
Gronoturco 1968 5 436 5 595 5 514 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZ!ONE Modio dello quoto1ionl rilovoi. 21 1969 575S 5m 5 133 
nollo piano di 7 provincio 1970 5 929 5 871 
Risone comune 1968 8 127 8 484 8 031 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1969 8 253 7 816 8 292 Modio dollo quoto1ionl rllovoto 
nelle piazz• cli 3 provinci• 1970 7717 7 752 
Bli clur l<lill 11.786 11-~~l 11 6lQ PRIX A LA PRODUCTION 2) 
FRANCE constoth lo 15 du mois dons 11 lll!iQ 11 m 10.78\ ll Ol)lo 12 deportements environ 
T. V .A. non compri •• 1"1/0 10,21, 9,"116 
MoTs !Of.I a.111 
8 '°' 
8 278 
PRIX A LA PRODUCTION 
FRANCE Fronce mritropol itoine 11 }<¥;Q 1,1"11 8,ZZ6 8,'71 
T. V.A. non compri11 
1970 7,807 7 59'o 
Ri1 1968 10,m 12,,79 12,119 PRIX A LA PROOUCTION 3) 
11 FRANCE France mitropolitain• l'l69 12.5'8 lZ 209 12195 
T. V.A. non compriso 
1970 11,158 10,1'7 
Frum onto duro 1968 12,19'1 12180) 12,622 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 
ITALIA Modio dollo quoto1lonl rilovoto 21 l'l69 l,,O<JI 13,061 13,'61 
nollo piano di 6 provlncio 
1970 12,8'' 12,92' 
Gronoturco 1968 l,6<J 1,952 11822 
ITALIA 
PREZZl ALLA PRODUZ!ONE 21 l'l69 9,208 9,'17 9,m Mo3io dollo quoto1ionl rilovoto 
nollo piano di 7 provinclo 
1970 9 '86 9,:;1't 
Rison• comun• 1968 u,oo, 13,57' 12,850 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 Modio dollo quoto1ionl rilovoto l'l69 1',205 12,55' 13,267 
nollo piano di 3 provincio 
19'/0 12,395 12,,0, 
11 Im JuU .-vorjlhm bogtnnend _; ~'" Jullltl do r..,,. ~--
'> Emugorprlmlon. Wlrtschaltsjahrt 111G8/69 unct 11169170: 17,18 Fir. pro 100 Kg abgollolor18n 
WolZlnl - Prima• la production: catnpagna 111G8/69 ot 1969/70: 17,18 Fir par qutnlll do 
blallYrt. 
'I Mon&Ulcho ZUICllllgo llnbogrlHon - Mljcntlons monsuolln comprl111. 
QuollollYlfllllchnl• II"" lllzll Soito - Sourcn wolrdemltrl pago. 
Pr•l1e - PrlJIOO ke/Natlonale Wilwun1 - Monnole natloMI• 
, II A II J J A 
58,94 58,11 58,81 59,33 !19,81 51,40 SS,SS 
SS,11 SS,85 58,51 !19,03 59,00 58,85 M,15 
56,70 57,,9 57,17 57,72 55,<JI 58,9, 
40,92 41,20 41,40 41,09 41,30 41,SS 41,01 
42,19 42,62 42,83 "·04 45,14 44,45 41,17 
,2,77 ,2,911 ,,,92 
"65 
. 
,l,'2 1'60 
60,26 60,39 62,14 59,98 59,98 59,98 59,98 
81,87 63,25 63,98 64,43 68,17 66,SS 66,38 
57,"I/ 59.61 57,72 58,72 59,'2 
1 984 7 983 7 990 8 110 7786 7611 7 7i4 
8 507 8 460 8 426 8384 7758 7 772 7 89'1 
• 177 am 8 189 a '18 7 875 
5 487 5 503 5 [127 5 580 5 637 5 697 5 625 
5 852 5 784 5 859 5 931 5 929 5 939 5 983 
5 882 5 'l67 6 078 6 0'6 6 2,7 
8 083 8 452 8 451 9 241 8 978 9 311 9 225 
8 084 7 800 7 915 8 126 8 091 7 <JO 8 0'' 
7 808 786' 7 'l'o8 8 OS' 8 295 
PreiH - Prl• I RE - u.c./100 ltg 
11 ... 11,782 11.Ql2 lZ.017 12 115 11 626 11 252 
11.16, 11,m 11,86, 11,957 11,950 11,515 lO,m 
10,208 10,m 10,29, 10 ,92 10.079 10 610 
8,288 8 )\5 8.)86 8 '2) 8,'65 M16 8 '°7 
8,5'6 8,6" 8,675 8,920 9,11, 9,00, 7,800 
7,700 7,7'8 7,908 1.039 7 <JO 7.850 
12,206 12,2'2 12,586 12,119 12,119 12,1'9 12,1'9 
12,5'2 12,811 12,959 13,050 13,,o, 13,,80 12,,96 
10,,'7 10,n2 
12,77' 12,m 12,78' 12,"l/6 12,158 12,178 12,170 
13,611 13,586 13,182 D,'11 12,'1' 12,135 12,6)0 
13,08, 1',026 131102 13,)09 12,600 
1,779 8,805 8,81, 8,928 9,019 9,115 9,000 
9,'6, 9,25' 9,,71 9,,90 9,186 9,502 9,5'1 
9,111 9,5'7 9.725 9,658 9,"119 
12,9" 1',52, 13,522 11,786 l','65 ll,8<J 11,760 
12,9)\ 12,180 12,661 1',002 12,9'16 12,761 12,85, 
12,19' 12,581 12,717 12,886 13,272 
' 
0 N D 
[12,81 M,fl2 M,02 SS,19 
M,89 SS,61 SS,60 58,04 
41,13 40,08 40,16 40,60 
42,85 41,03 41,04 41,86 
59,28 61,85 61,85 81,85 
65,,5 6,,27 6,,27 58,2' 
7 890 8 214 8 411 8 36J 
7 921 7 966 7 958 I O'D 
5 878 5 5S2 5 SSS 5 668 
6 114 5 586 5&75 5 794 
7 957 8 084 8 016 8 133 
6 657 7 590 7 "6C 7 526 
10 709 11 01, 10.9'12 11. lOO 
9,88, 10,012 10,010 10,o'lO 
8,,52 8,118 1,1)1 am 
7,715 7,)87 7,'89 7,5'7 
12,007 12,528 12,528 12,528 
11,766 ll,'91 11,'91 10,,8' 
12,621 13,1'2 1,,,58 13,'81 
12,671 12,7'6 12,7" 12,86, 
9,'D5 8,88' 8,888 9,069 
9,782 8,9'8 9,080 9,270 
12,7'1 12,9)\ 12,826 13,01' 
10,651 12,1" 11,9'6 12,0\2 
17 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gtollh•nlsprelae - Prl• ~· .,.. 
RE-UC/ 00 kg RE-UC/101 
--14.0 
--1u 
--13.0 
--1u 
--12.0 
--11.5 
-- 11.0 
-- 10.5 
-- 10.0 
-- 9.5 
-- 1.0 
8.5 
l.O 
-- 7.5 
-- 7.0 
--ll---+~...+--+---l--+--l---+----11---+--l----l--l---+-+--+-+--+-+--+-+--+-f--+-l---+-~f---t----lf---t---t--t---t--t--i-+---+-+---+-+---+-t----t--r--r-r--r-13,5 ~ 
zur E uugu g jed s Jah es 
roporti nnell a la p educ on d choq e an e •. 
---l-1~~1---l--+---+-+-~ll--+-+---+-+-+---+----:~=i::~.,-+-+---+-+--+---l-+--t--+-+---b.....;~+--+--t-+--+--lt--~,,.,.~~~~-t---+--+-t--+----t-t-11,5 -
, 
---l~~.;;;.+;;;+~4;~~~~14;~~~~;:'~<~·:;j:j~::~::;)4:~~4.'-~.;i;;;+;i.;;+.::4;.;:.,~;;.r.+.:J~+.;;.~~~4"4'-~~~~~~.;.p;;;.t-~t---+--+-t---+--+-t--+--+-t--+--+-t-'·5 -~~~~~~:-~::~~?~:~::~:::~:::~:;,J;.;;:.:+·:~l:~:l~:l4:i~:::~j:;:.fl;:j:;:.:;:'f.·~:l~:·;~:·fi;i;;~·~:~~:~~::1~::~:;_·;·:~::~-"f.~f;~~4"~f;+.!-~+"~~~~+;-~P.tl~~+'-;"'l.:.;+:.f~f;.;.'"'1.;.;+:+'';+.f.t;-,;.+f~:t--t--t--t---1r---t---t---t--t--t---t--t--t-•P _ 
Wtill::,1:1:at:1i::.1·111ru::·1-::11m::11i1:ifm!':':'@E::1::1: wt::.::~ :l::~.:1:,::: 11Bmlltimm•mmmm=rrn=··5-= 
·.;.;. .· 
IP 
-
7,5 
-
7,0 -
1,5 -
: : : 
: 
: : : : : : : : : 
1 0 
1,0 -
M A M A 5 0 N D M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandelsp,.111) - B L E T E H D R E (Prl11 de groa) 
'-' Prelt.,liutlfUft .. A ! j 
,.,., Ditell1 cmsament ... ,..r.. .. I 
l ~ 121•1" 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1968 41,86 
B.R. Dortmund 05 1969 41,00 DEUTSCHL. ohne MWSt mo i,o,05 
1PRIX DE RETROCESSIONo 1968 53,48 
(prix de gros) deparl argani sme 
1969 54,78 FRANCE 110ckour (ONIC) p. le pays entier 11 
- 2e quinzaine du mois - T. V.A. 1970 56,85 compriH (o parlir du 1.1.68) 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 8 959 
J'ran~a lonimonta 
ITALIA (buano mere: 77 /78) per vagone 21 1969 8 535 
o autocarro o ci1temo completi 1970 base Milano· l.G.E. uclusa 6821 
1968 37,45 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND Noteringen Rotterdam•• beur1 31 1959 38,23 
exclusiel B.T.W. 1970 rl,82 
1968 519,4 
BELG~UE PRIX DE GROS 1969 509,3 tlepart dgoco, llOJOMO do 41 BELGI troi 1 bourses 
1970 528,1 
1958 
WXEMB. 1959 
mo 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 10,465 
a.R. Dortmund 05 1969 10,250 DEUTSCHL. ahno MWSt 
1970 10,624 
.PRIX DE RETROCESSIONo 1968 10,832 (prix do gros) depart organism• 
11 FRANCE stachur (ONIC) p. lo pays ontier 1969 11,092 
- 2o quinzaino du mois - T. V.A. 
comprise (o partir du 1.1.68) 1970 10 365 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 11,150 Franco tenimonlO 
ITALIA (buano mere. 77178) por vor.n• 21 l~Q 10,456 
o autocarro o ci1tema comp eti 
bau Milano· l.G.E. uclusa 1m 10,914 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 10 3'5 
NEDERLAND Nateringen RattordamH beur1 
oxclusiel 8.T.W. 
31 1969 10 008 
1970 10,"8 
1968 10,386 
BELGfE PRIX DE GROS 
BELGI .Upart nfgoco, aoyoMo do 41 1969 10,186 troi1 bourses 
1970 10 562 
·~ WXEMB. 1969 
1970 
•1 lmJulldosVarjllltllbeglnnend - ~enjullletdol'llWlo~ 
QuollenVotZllchnllllohe lolzlo Slit..,; Soul'COI >Olrdomlttl page. 
121111 J , 
41,38 41,60 42,25 
i,o,gi, 41,10 41,40 
38,90 39,90 
54,97 55,15 55,53 
55,02 54,8& 55,30 
56,29 57,67 
8742 8 955 8 8&2 
8645 8 540 a 600 
6 825 7200 
37,10 37,80 37,80 
35,88 36,55 36,55 
39,00 39,25 
518,2 520,5 525,5 
510,3 512,0 517,0 
528,3 536,B 
10,3'5 10,400 10,563 
10 395 10,275 10,350 
10 628 10.cn2 
11,13' 11,171 11 2'8 
10,624 11,112 11,201 
10,135 10,383 
10,787 11,128 10,979 
10,632 10,'64 10,560 
10 920 11 520 
10 249 10."2 10442 
9 912 10.097 10.097 
10,m 10,8'3 
10,324 10,,10 10,510 
10,206 I0,2lt0 10.3'0 
10,566 10,736 
P .. 1 .. • Prl• / 100 k1 / N•tlon•I• Wihtun1 • llom•le nollOlllll• 
II 
" 
II J J A s 0 
42,40 42,40 42,95 43, 15 43,15 39,05 39,40 39,65 
41,65 42,00 42,00 42,05 . 38,65 39,75 40,40 
39,ltO 40,55 42,10 39,60 . 36 85 
55,92 SG,31 57,48 57,26 SG,95 52,36 52,53 52,85 
55, 71 SG,00 SG,52 56,80 57,27 51,71 52,52 53,ta 
58,45 61,21 62,27 61,22 61,39 
8825 6825 8 845 8925 8 225 8 225 8 212 8 m 
5 562 8 647 8 775 8 833 8 350 8 350 8 350 6 405 
7 225 7 285 7 363 7375 
38,15 38,55 38,80 38,80 38,80 35,35 35,45 36 00 
38,60 36,75 37,00 . 34,05 33,50 33,50 35,50 
39,85 41,45 42,15 40,95 . 36 90 
530,5 534,5 539,0 539,0 . 488,0 494 0 498,0 
521,0 521,0 521,0 521,0 . m,o 488,0 508,0 
5'5,5 56',6 580,1 553,5 
PreiH - Pri• I RE - u.c./100 kg 
10 600 10.600 lo.?38 10 788 10.788 9 763 9.950 9,913 
10,413 10,500 10,500 10,513 . 9 663 9,938 10 21,0 
10 'IL< 11 079 11,503 10.820 .. 10.068 
11.327 11."°6 11.643 11.598 11.352 10 606 I0.6lt0 10 705 
11.m 11 3'3 11,,48 11 505 11.600 9 656 9.,56 9.625 
10,52' 11,020 11,211 11,022 11,053 
10,920 10,920 10,952 11,080 9,960 9,960 9,939 9,880 
8,899 10,635 10,BltO 10,613 10,160 10,160 10,160 10,2'8 
11.560 11,656 11 781 11 800 
10.m 10 6~9 10 718 0 ... 10 718 9.765 9.791 Q.QI,~ 
10.110 10.152 10221 . 9 '06 9.25' 9.25' 9.807 
11,008 11,450 11,644 11,m . 10.193 
10,610 10,690 10 780 10 780 . 9,760 9,880 9.960 
10 420 ID.'20 ID.420 10 '20 . 9,,80 9.760 10 120 
lo,910 11,292 11,602 11,0?C 
N D 
40,05 40,50 
40,65 40-65 
53,18 54,08 
54,55 55,59 
a m 8 m 
8 550 8 575 
36,45 38 00 
35,75 37 00 
502 0 507 0 
513 0 5190 
10,013 10 125 
11,107 11.107 
10.772 10.Q',Q 
9.821 10-008 
9,899 8,650 
10,480 10,520 
10 069 Q.QI,~ 
10 152 10-470 
10,0l,O 10 140 
10.260 10 380 
\9 
GERSTE ORGE 
Gr.ah..lel111twlM - Prix .r. -
RE· UCI 100 k RE-UC/101 
1 teh nde 13,0 _ 
dal1fi:ife 
-- 1 . ..• 12,5-
.......... 
.......... 
. . . . . . . . . . 
;:::::::::::::::: 
-- 12 ................ _, 
f>EUT~CHLAND 
~RANte 
-- 11.5 I -+ I- 1w '4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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.. 
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.... 
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wt\I_/ 
11 I l\i 
1970 
1960! 1961I1962! 1963! 1964! 1965! 1966! 1967! 1968! 1969! J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D I J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0.1 N I D I J I F I M I A I M I J I J I A I s I 0 I N I D 
12,0-
11,5-
11.0-
10,5-
10,0-
11,5-
11.0-
a,s_ 
a,o_ 
... 
7.0-
8,5-
a,o_ 
S.S-
a,o_ 
GE R S T E (Gr0Bhand1l1prel11) 0 R GE (Prix de 9ra1) 
t 
J i Ptel•• - Prla I 100 •1 I N•rloa•le Wihtvftt • Mannele ni1t1111elt l.ca4 ,,. ..... 11., • .,.,,. ... 
""1• DiNll• C'mtelrunf fff ,, .. I • 
.I I 
J i "5•1 II "5 Ki J , M A II J J A s 0 N 0 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1008 38,08 37, 76 38,05 37,95 38,15 38,30 38,35 38, 70 38,45 37,'° 36,20 36,50 37,25 37,85 
8.R. 1Auslands;ers1u 05 1009 37,60 37,68 38,05 37,85 37,75 37,75 38,25 37,85 37,50 36, 75 37,35 37,50 37, 75 '7,75 DEUTSCHL Dor1mund 
ohn• MWSt 1970 '7,72 37,05 36,55 37,15 39 10 39 05 59,15 37,95 '5,55 
PRIX DE RETROCESSION 1968 
2• qualiti 
42,91 
"·'° 
44,97 44,83 44,55 45,18 44,92 45,'° 44,96 43,13 42,82 43,18 43,82 45,04 
FRANCE dip. org. stochur ONIC 11 1969 45,04 45,54 45,72 45,73 45,90 46,'° 46,97 46,86 45,99 43,55 44,00 44,31 45, ll 45,92 
2• quin1aine du moi1 
1970 p. le pays entier ,6,79 46,05 46,60 46,88 ,9,99 51,72 51,,0 ,7,61 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 32,60 32,75 33,10 33, 15 33,20 33,30 33,60 34,25 31,75 31,05 31,25 32,IS 32,75 33, 15 
NEDERLAND .Zomerjl8rsi. 31 1969 32,42 32,20 33,05 32,60 32,'° 32,65 33,05 33,15 29,95 30,30 31,BO 32,05 32,35 32,75 Noterlngen Rotterdam .. beurs 
oxclusiol B. T .W. 1970 }},57 3',55 35,70 5',50 36,65 38,20 }7,00 '2,:50 3',80 
PRIX DE GROS 1968 462,5 460,9 471,3 466,8 466,7 464,8 465,0 464,4 . . 4'°,8 443,8 457,l 469,0 
BELGliUE tOrgo d'fth 41 1969 461,8 461,7 467,S 466,7 462,2 466,7 469,2 472,9 . 432,2 450,0 453,3 464,2 473,3 BELGI dfpart nfgoco, 
moyenn• de troi 1 bourses fno '75,52 '75,0 '75,0 ,77,9 499,7 515,6 51,,5 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 498,5 499,0 500,0 500,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 500,0 495,0 475,0 485,0 480,0 2o qualiee 
1969 493,8 500,0 480,0 480,0 480,0 500,0 520,0 520,0 520,0 5!0,0 LUX EM B. depart nigoce ogricole 50 490,0 490,0 500,0 505,0 
T.V.A. compriH (a portir 1970 du 1.1.70) 516.1 525,0 525;0 525,0 525,0 5'5,0 5'0,0 525,0 
Preiae - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9,520 9,,'D 9,51' 9,'81 9,538 9,575 9,588 9,675 9,61} 9.350 9 050 9,125 9.31' 9,463 
B.R. 1Auslands9orsto• OS 1969 9~ 9 567 9.51' 9 46} 9 '38 9 '38 9 563 9.46} 9.'75 9.188 9'38 9.505 10 31' 10.31' DEUTSCHL. Dortmund 
ohno MWS1 lQ'IO 10,006 10.123 9.~ 10 150 10,685 10,669 10 697 10,369 9 713 
PRIX DE RETROCESSION 1968 8 691 8,993 9,109 9,000 9,m 9,151 9,099 9 196 9,107 8,736 8,673 8,716 8,876 9,123 2• qualiti 
FRANCE dip. org. llockour ONIC 
- 2e quinzaine du moi 1 
. 11 1969 9,123 a,m 9,261 9,263 9,297 9,5<;8 9,514 9,,91 9,'15 8,1'2 7,922 7,978 8,122 1,268 
p. le pays enlier 1970 1,531 8,287 8,590 8,,'D 9,000 9,312 9,25' 8,572 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 Q.006 Q.M7 Q.I" 9.157 9.171 9 199 9.282 9.461 8 771 8.577 8 633 8,181 9 M7 9.157 
NEDERLAND .Zamergorsi. Not•ingen Ronerdamse beur1 31 1969 I 956 8 895 9.1:50 9 006 8 950 9 019 9 BO 9.157 8273 l,'70 I 785 8,85' 8,936 9,M7 
oxclusiel B. T. W. 1970 9,273 9,Z68 9,:509 9,5" 10,m 10,552 10.221 8,925 9,m 
PRIX DE GROS 1961 9,250 9,218 9,~26 9,336 9,35' 9,Z96 9,:500 9,288 . . 1,816 8,876 9,1,2 9,380 
BELGl~UE tOrgo '''19• 41 1969 9 2'2 9 25' 9.350 9'5' 9 2" 9 l5' 9 38' 9.~58 1,611, 9.000 9,066 9,m 9,466 BELGI dfpart .. ., ••• . 
moyonn• de troi 1 bourse1 1970 ~ 510 9,500 9,500 9,558 9,99' 10 512 10.290 
PRIX DE VENTE MOYENS 
'""" 
Q.Q7Q 9.980 10.000 10 OOO 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10.000 9 900 9.500 9 700 9.600 2e qualiee 
LUXEMB. dep!"f nigoc• agricolo 50 111<0 9,876 10,000 9,600 9,600 9,600 10,000 10,~ 10,~ 10,'DD 9,800 9,800 10,000 10,100 10,200 T. V.A. compriH (a partir 
du 1.1.70) 1970 10,336 10,500 10,500 10 500 10,500 10,900 10,800 10.500 
'I Im Juli da VO<jlhla beglnnend - Common~ on julllet de rann6e prj..-ta. 
QueDlftVllZl!chnll llletw letzle Slllta - Soun:a volr demltre poge. 
21 
HAFER AVOINE 
GroBMadelsprelM - Prla do ... 
RE-UC'l100 kg 
icalion 
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EWG: Dit tfiigung~st protortion11 iur ,rnugtg je1es Jctres 
roduJion d chaJue on~i1. 
-- 11 ........ . 
- 10,t I -1 .+-- 1!m1~~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1......,.,.. I I I I I I 
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5~ [: r: r: r I: :::1: :'l: t :l :"t:: :::r:: r:::r::::r::::t:::t:: :r::::1 ::::r:::t:::1:::1::::t:::1=::1:::1::::r=:=:1 :':t:J':: :r:= l'il:':'V'::1 I I I 1· I I I I I I I I 
:n MIAI~ .. 
H A F E R (GroBhandelsp,.lse) - A V 0 I N E (Prix d1 gros) 
j i PNIH • l'rla I 100 •1 • N•tlon•t. Wihrun1 • Monnole "•tlon•le LIM P111 Iler liuttrwtpn I .. 
,.,, Dit1lla canc•rnant lei ptl• .! I l .! l'l•1 •I Cl Kl J f ... A II J J A s 0 N D 0 ~ 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 36,60 36,30 36,10 36,50 36,70 37,00 37,70 37, '10 37,40 36,15 34,40 34,40 35,45 36,10 
B.R. .Au1land1hofero OS 1969 '6,10 J6,ll 36,25 36,40 36,50 36,25 36,65 37,2S 36,7S 33,75 35,40 36,40 36,2S 35,50 DEUTSCHL. Dortmund 
ohno MWSt 1970 J6,,2 J6,00 J6,15 J6,35 38,00 38,'5 38,10 J6,75 '5,50 
PRIX DE MARCHE 
Awlno blonche/jouno !).SI kg/hi 1968 37,85 38,SB 38,35 38,04 38,2S 39,31 39,50 39,50 39,53 39,31 36,79 36,96 38,08 39,35 
FRANCE Ami1n1 • Dep. Somme 12 1969 39,25 39,55 39,42 39,38 39,22 39,50 41,40 42,00 42,00 36,7S 36,88 38,70 39,2S 40,13 
T. V.A. comprl11 (a partlr 
1970 du 1.1.68) ,l,'5 '1,69 ,2,00 ,z,oo ,3,05 ,5,58 '8,n ,3,67 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 5 548 5 5'9 5 450 5 450 5m 5 550 5 550 5 57S 5 150 5 212 5 450 5 600 5 737 5 837 
Avena nazlonalo 
5 970 !TALIA per vagone o caatocarro o ci- 22 1969 6 022 6 225 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 . . 5 550 5 825 5 950 5 950 
11wna comploti • baH 1970 5 886 Milano • l.G.E. 11clu1a 5 850 5 850 5 950 5 950 5 950 5 950 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 30,30 30,45 30,70 31,10 31,50 31,9S 32,10 33,00 28,85 28,20 27,9S 29,15 30,35 30,80 
NEDERLAND 
Avoino quolite typo C.E.E. 
Noteringen Rottordamse beurs , 31 1969 29,85 29,50 30,65 29,95 29,15 30,00 31,10 32,00 27,00 28,75 28,35 29,70 29,45 30,15 
1xclu1iof B.T.W. 1970 
"·'o 31,65 }Z,35 ,,,,5 '5,10 J6,,5 J6,35 '°·'5 '1,CJO 
PRIX DE GROS 1968 423,7 42S,8 426,0 423,7 426,7 432,3 435,8 433,8 . . 410,4 411,3 42',2 433, 7 
BELGl~UE Avolno qualite typo C.E.E. 41 1969 432,8 438,4 437,9 435,2 430,7 436,7 447,5 458,8 . 412,5 430,0 437,3 447,9 453,0 BELGI depart n•goco 
moyonno do lroil baurHI 1970 
'50·' '59,6 '62,I '66,7 '8,,8 . . 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 478,8 478,0 480,0 480,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 470,0 465,0 460,0 470,0 460,0 
LUXEMB. deport n•;oco agricolo 50 1969 470,4 478,3 460,0 460,0 460,0 470,0 490,0 490,0 490,0 480,0 480,0 485,0 485,0 490,0 2o quoliti • T. V.A. 
compri 10 (a portir du 1.1. 70) 1970 ,97,5 '90,0 505,0 505,0 505,0 525,0 5:!0,0 515,0 
P,.1 .. - Prl• I RE - u.c./ 100 li1 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9,150 9,075 9 025 9 125 9 175 9 250 9,,25 9,,25 9.350 9.038 8.600 8 600 8861 9.025 
B.R. .Auslandshafero OS 1969 9,025 9,168 9,063 9,100 9,125 9,063 9,163 8,,:58 9,226 9,699 DEUTSCHL. Dortmund 9,}U 9,188 8,850 9,CJO, 
ohno MWSt 
1970 9,661 9,8J6 9,877 9,932 10,383 10,,78 10,'10 10,°'l' 9,699 
PRIX DE MARCHE 1968 7,667 7,8" 7,768 7,705 7,7"8 7,962 8,001 8,001 8,007 7,962 ?.'52 7'86 1.m 7 970 Awlno blau:ho/joun• 5).51 kg/hi 
12 FRANCE Amions • Dip. Somme 1969 7,950 7,637 7 985 7 976 7 9" 8,001 B 386 8,507 8 507 6,863 6,640 6,968 7 067 7.225 T. V.A. comprlH (a partlr 
7 539 7 506 du 1.1.68) 1970 7.562 7.562 7.751 8.206 8 666 7.863 
PREZZI ALL'INGROSSO lll6R 8 877 8,878 8 720 8 720 8 760 8,880 8 880 8.920 8 240 8.~ 8.720 8.960 9.179 Q.llQ Avena nazional • 
ITALIA per \IOgon• o autocorro o 22 1969 9 635 9.960 9.760 Q_'/M 9.760 Q_7(,tl 9.760 . . 8.880 Q.~zo Q <10 Q.~zo Q .. ,
cistern a completi 
boH Milano· l.G.E. 11cluso 1970 9,'18 9 J60 9,J60 9 520 9,520 ' 9,520 9,520 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 8.~10 8'12 R-,81 8-~QI R.702 8 8Z~ R 867 Q 11~ .... .. ..; • "I • nco . ,., R c.no 
NEDERLAND Avoino quolite typo C.E.E. Notoringon Rottsdamu beurs 31 1969 812"6 8,1'9 8'67 am 8 052 8,287 8 591 8 BliO 7'59 n~ 7.831 8 ZM 8.135 8.329 
1xclu1ief B. T.W. 
1970 a,671 8,7,3 8,9'6 9.240 9 696 10.069 10,0'1 8,'12' 8,812 
PRIX DE GROS 1968 M7' 8 516 8 520 8-'7' 8 53' 8.616 8.716 8 676 . . 8 Z08 8 226 8'8' 8 67, 
BELGl~UE Awln• quolile typo C.E.E. Al 1969 8.652 8 768 8 758 8-70' 86" 8 7U 9.CRI 9 176 8 Z'iO 8-600 8-716 • O<JI Q.060 BELGI depart nigoco . 
moy•M• de troi1 bourses 1970 9,008 9,192 9,212 9,3" 9,696 . . 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 9,576 9,560 9,600 9,600 9800 9,800 9,800 9 800 9,800 9 100 9 '°° 9 zoo 9,,00 9,zoo 
LUXEMB. deport nigoco ':J.ricolo 21 qualito. T •• A. sn 1969 9,,08 9,566 9,ZOO 9,ZOO 9,200 9,100 9,800 9,800 9,800 9,600 9,600 9,700 9,700 9,800 
comprise (a porlir du 1.1.70) 1970 9,950 9,800 10,100 10,100 10,100 10,500 10,600 10,:lOO 
'l lmJull dosVorjohrosbeglnnand - ~on)uUl81do rann6e..--ie. 
Ouononvwrzalcllnla llohe lolzlo Sllto - Sourca volr doml6re PllOI-
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MAIS-MAlS 
j ·i . 
Lon4 p,.1.erliut.,unaen I .. I ,.,. Dtitella concerftllnt IH ,,1. . 
.l 
"i ~ <llw1 1> <II Kl J 0 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 39,•7 39,66 •o, 75 
B.R. Dortmund 05 1969 38,88 40,89 39,35 DEUTSCHL. ohno MWSt 
1970 40,77 41,10 
PRIX DE RETROCESSION 1968 44,11 •6,25 45,92 (Prix do gros) depart organism• 
FRANCE stockour (ONIC) p. le pays entis 11 1969 47,72 48,83 47,36 
- 21 quinzoino du mois - T.V.A. 
48,61. compriu (a partir du 1.1.68) 1970 49,27 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 5 549 5 526 5 650 
Gronoturco - Giollo/Colorlto 
!TALIA - Naz. Comun• - 22 1969 5 812 5 940 5 955 
bou Milano 
l.G.E. uclusa 1970 6 006 6137 
GROOTHANDEL SPRIJZEN 1968 33,40 34,62 33,30 
NEDERLAND 
Noord Amerikaan1e maalmars, 31 1969 35,58 35,60 35,90 disponibel - Rotterdam 
1xclu1i1f B.T.W. 1970 35,9' 36,ZO 
PRIX DE VENTE 2) 1968 490,2 501,9 492,5 
BELGIQUE Mars US - YC - Ill 71 1969 514,4 518,S 517,8 BELGIE depart nigoco 
tout lo Royaumo 1970 5Z4,3 5Z6,8 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 537- !'143 530 depart nigoce ogricole 
LUX EM B. US - YC - Ill 71 1969 564 572 560 ensemble du territoire 
T.V.A. comprise (a portir 
du 1.1.701 1970 571,3 565 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 1968 9,865 9.915 10 188 
B.R. Dortmund 05 1969 10,382 DEUTSCHL. ohne MWSt 9.970 9 838 
1970 10,815 11,ZlO 
PRIX DE RETROCESSION 1968 8,93' 9,368 9,301 (Prix do gros) depart organism• 
FRANCE stockour (ONIC) :>. le pays entier 11 1969 9,666 9,4Z9 9,593 
- 2e quinzaine .Ju mais - T.V.A. 
compri 11 (o partir du 1.1.68) 1970 8,983 8,752 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 8,874 8,842 9,040 Granoturco - Giallo/Colorito 
!TALIA 
- Naz. Comune - 22 1969 9,Z99 9,504 9,528 
bou Milano 
l.G.E. uclusa 1970 9,610 9,819 
GROOTHANDELSPRIJZEN 1968 9,Z27 9,56\ 9,199 
NEDERLAND Noord Amorikaan1e maalmars, 31 1969 9,8Z9 9,83' 9,917 disponibel - Rotterdam 
oxclu1i1f B.T.W. 1970 9,928 10,000 
PRIX DE VENTE 2) 1968 9,804 10,0311 9,850 
BELGIQUE Mars US - YC - Ill 71 BELGIE depart nigoc• 1969 10,288 10,370 10,356 
tout le Royaumo 1970 10,486 10,536 
PRIX DE VENTE MOYENS 1968 10.740 10 860 10 600 depart negoco agricole 
LUXEMB. US-tC-111 71 1969 onsem lo du territolro 11.z80 11 440 11 zoo 
T.V.A. comprlu (a partir 
du 1.1.701 1970 11,4Z6 11,300 
'l lmJull dnVO<j&hrnbeglnnond - Co~on)Ullleldo rannn~donte. 
'l Cll-Prol11 ~ - Rotterdam + Absch6ptungon gegonOblr Drlllllndom + Steuer und 
Handolsgewlnn • .Vorkaullprola ab Vorltau!sslallo". 
Prix ea! AnVltl - Rotterdam + prtlmmont pays tiera + llXe II Wn•llce commerce • •Prix 
do-d6pao1n6gocao. 
Qu1n1nvarulchnls llltle lotztl Sette - Sources volr doml6ro page. 
PrelH - Prlx/IOOlrg/Nstlonale Wihrunt • Monnale nstlOMlt 
, II A II J J A 
.i,llJ 38,60 38,45 40,55 39,lll 39,lll 38,70 
40,30 40,•5 40,30 41,00 40,75 40,40 39,50 
41,}5 41,:lO 39,Z5 '8,90 '8,80 }7,50 36,ZZ 
45,98 ~.28 46,49 46,16 46,38 46,65 46,45 
48,22 48,68 •8,90 50,21 51,39 50.65 49 18 
49,25 \9,47 50,48 51,Z7 50,91 50,14 
5 587 5 550 5 537 5 500 5 500 5 SOO . 
6 ISO 5 987 5 980 6 200 6 200 . . 
6 150 6 100 6 095 6 2'8 641} 
33,70 33,90 34,ZO 34,90 35,10 35,20 34,40 
36,40 35, 10 36,30 36,60 36,30 35,70 34,90 
36,ZO 36,70 37,50 37,40 36,50 36,10 3\,80 
494,1 500,0 501,0 507,1 506,0 504,7 499,Z 
518,8 525,9 533,3 529,5 528,2 527,9 503,8 
528,4 54Z,Z 543,6 5'8,4 541,4 53',4 
SOO 530 MS 550 550 550 !'145 
570 570 570 590 590 590 560 
600 590 5ZO 575 590 575 
P,.1 .. - Prl• I RE - u.c. I 100 k1 
I0,3Z5 9.650 9.613 10 1'8 9 950 9.950 9675 
10,075 10,m 10,075 10,z50 10,188 10,100 9,875 
11,ZCJB 11,Z84 10,m 10,6Z8 10,601 10,Z46 9,896 
9,m 9,374 9,417 9,350 9,39" 9,450 9,408 
9,767 9,860 9,9115 10,170 10,409 IO,Z59 8,997 
8,867 8,907 9,089 9,rn 9,166 9,027 
8,939 8,880 8,859 8,800 8,800 8,800 . 
9,840 9,579 9,568 9,920 9,9ZO . . 
9,840 9,760 9 752 9;9111 10,Z61 
9,:l09 9,365 9,448 9,641 9,696 9,m 9,503 
10,055 9,696 10,028 10,110 10,028 9,86Z 9,641 
10,000 10,1'8 10,359 10,m 10,08} 9,972 9,613 
9,88Z 10,000 10,ozo 10,142 10,lZO 10,09' 9,984 
10,m 10,518 10,666 10,590 10,564 10,558 10,076 
10,568 10,844 10,872 10,768 10,8Z8 10,688 
10,000 10 600 10,900 11,000 11,000 11,000 10,900 
11.400 11,400 11,400 11,800 11,800 11,800 11,zoo 
lZ,000 11,800 10,400 11,500 11,800 11,500 
I 0 
" 
0 
39,20 39,65 39,75 39,35 
'2,45 43,00 41,95 41,ZO 
47,21 45,46 45,54 49,51 
49,35 47,39 47,40 48,28 
5 450 5 450 5 475 5 587 
5 650 5 540 5 737 a OOO 
34,60 35,10 35.llJ 35.70 
35,60 34,90 34,70 35,00 
498,3 502,7 506,9 509,9 
502..S 511,9 510,7 513,8 
550 560 550 560 
560 570 570 565 
9 800 9,913 9,938 9,8311 
10,613 10,899 11146Z 11,m 
9,56Z 9,208 9,m 9,4Zl 
8,885 8,5'Z 8,534 8,693 
8,7ZO B,7ZO 8,760 8,9'9 
9,040 8,864 9,179 9,600 
9,558 9,696 9,751 9,862 
9,8'4 9,641 9,586 9,669 
9,966 10,05\ 10,138 0,198 
10,056 10,ZlB 10,m o,276 
11,000 11,ZOO 11,ZOO 11,zoo 
11,zoo 11,400 11,400 11,300 
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KARTOFFELH 
. 
..... PNlaerliutenm;H 
j 1 I 
,.,, Ditolla COl'IUtnant lea ,.-ta .J I l ~ !ll•1 II 
ERZEUGERPREIS 1958 6,!0 
B.R. Spei sekortolleln 
DEUTSCHL. frei Verladestation 03 1959 13,93 Hannover 
ohne MWSt 1970 22,58 
PRIX DE GROS 1968 33,29 
•Bintje norme 1' _ 
FRANCE M.l.N. Paris - Rungis 11 1969 36,61 
T.V.A. comprise (a portir 
du 1.1.68) 1970 50,01 
1968 3 846 
ITALIA 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 21 1959 4 009 Torino 
1970 
'680 
BEURSPRIJS 1968 6,39 1Kleioordoppelen Bintje 35 mm> 
NEDERLAND Rotterdomse Aordoppelbeun 31 1959 13,54 
middennotering 
1970 exclusief B. T.W. 26,7' 
1968 67,8 
BELGl~UE PRIX AUX "RDDUCTEURS re;11W1 sur lea 2 marchh 
" 
1969 130,2 
BELGI ri~lallurs du pays 
1970 274,6 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1968 2'11 
livrti franco cave du 
LUXEMB. consommateur 2) 50 1969 2'11 T. V.A. comprise (Q partir 
du 1.1.70) 1970 240 
ERZEUGERPREIS 1968 1.725 
B.R. Speisekortoffeln QJ DEUTSCHL. frei Verlodestotion 1969 3,463 HOM over 
ohne MWSt 1970 5 ,990 
PRIX DE GROS - 1968 6,743 
FRANCE 
aBintje·norme 1-
11 M. l.tt Pori s - Rungi s 1969 7415 T.V.A. comprise (G partir 
du 1.1.68) ICJ70 9,118 
1968 6,154 
ITALIA PREZZI ALLA PRODUZIONE Torino 21 1969 6,414 
1970 7,488 
BEURSPRIJS 1W I 765 
.Kleiaardappelen Bintje 35 mm• 
31 NEDERLAND Rotterdomse Aordoppelbeurs l'l6Q '740 
middennotering 
MB' exclusief B.T.W. 1970 
1968 1,356 
BELGl~UE Pl!IX AUX PRODUCTEURS 
BELGI relevi1 1ur 111 2 marchb 41 1969 2,604 ri~iateurs du pays 
1970 5,492 
PRIX AUX PRODUCTEURS l'l68 4,800 livrti fronco cave du 
LUXE MB. cansammateur 2) so 1969 4 800 T. V.A. comprise (0 partir 
du 1.1.70) 1970 ,,800 
'> Im Juli des Vor1ahres beglnnond - Commencant en )ulllet do l"onnh prtcilclente. 
I) Zellraumdorl.agerung: 15.t. • 15.11. - Pt~odod"encavement: 111-9 - 111-11. 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources volr demi•,.. page. 
l?IKI 
8,32 
18 91 
32,42 
41,35 
3 854 
4225 
8,00 
17,86 
72,4 
192,5 
2'11 
2'11 
2 080 
4 801 
6,567 
7,98, 
6,166 
6,760 
2.210 
4,9'4 
1,448 
'850 
4 800 
4 800 
J 
6,53 
14,82 
24.~ 
27,66 
30,11 
49,99 
4000 
4 200 
4 500 
6,25 
11,00 
28,89 
63,9 
100,6 
m,a 
. 
. 
-
l 631 
'705 
~ 6"' 
5,603 
6 099 
9 OOO 
6,,00 
6,720 
7,200 
1.727 
3.039 
7,981 
1,278 
2.012 
7,156 
-
-
-
POMMES DE TERRE 
PrelH - Prla I 100 k1 / NatlonaS. Wihrun1 - Monnola notlonaS. 
, II A II J J A s 0 N D 
5,51 5,34 5,'11 5,03 7 88 9,66 10 45 8 13 II 45 11.97 14 28 
14,32 16,29 20,51 21,32 20,19 19.~ 17,38 20,51 22,35 22,54 
24,25 25,28 26,88 25,50 
23,05 25,53 25,53 69,15 28,37 36,17 33,33 30,14 29, 79 29,79 30,11 
30,11 37,64 43,01 67,83 41,25 32,26 '11,86 38,71 41,'I! 44,09 48,93 
46,91 47,84 49,99 104,60. 52,59 42,7' 
4 OOO 3 250 4 OOO 4 OOO 3 500 4 OOO 3 600 4 OOO 4 OOO 3 750 4 150 
4 OOO 3 750 4 SOO 4 150 
-
. 4 SOO 4 SOO 4000 4 150 4 SOO 
5 150 4750 '750 6 OOO 
-
5,25 4,63 4,32 . . . . 9,00 12,05 10,94 11,56 
9,00 11,75 18,81 18,00 23,25 . 
-
17,19 20,88 22,30 26,44 
24,31 27,55 32,25 '5,50 32,00 
-
. 
45,8 41,6 34,7 37,5 99,I 113,7 87,7 80,6 85,J 86,3 92,3 
100,0 118,1 226,1 221,5 249,8 159,5 138,0 148,9 222,4 238,8 325,8 
m,2 '61,9 459,1 m,o 190,3 '46,6 188,9 
- -
. 
-
. 
- -
2'11 2'11 2'11 
-
- - -
. 
- -
. 2'11 2'11 2'11 . 
. 
- - - - ' 
Praise - Prix I RE - u.c./ 100 kg 
l,!19 I-'"' l ·'r,n l.2'i8 l.Cl?!I 2.415 2 6ll 2.m 2.R~' . "'" •con 
'580 4 073 5.128 5.llO 5.046 4.760 4:11,~ 5.199 6.107 6.1~ 
6 626 6.907 7 344 6,967 
4.669 5.111 5 171 14.006 57~ 7'26 6.751 6 105 6.03' 6 01' 6 ooa 
6-099 7-624 8 712 n 739 8 35~ 6-~~' 7.6°!11 6 861 7454 7 OU • 810 
8.806 a.6n Q.000 188}3 9,,69 7 693 
6,400 5,200 6 400 6,400 5 600 6400 5.760 6 ,00 6,400 6 OOO 6 6'0 
6 ,00 6,000 7 200 6 640 
- -
7 200 7200 6 400 6 640 7.200 
8,240 7,600 7,600 9,600 
1450 1.279 I 193 
- - - -
2486 J.J2q J.022 '-1°' 
2486 ,,2,6 5 197 '-972 6.,23 
- - 4 7'9 5.768 6 160 7.°!11, 
6,715 7,610 8,909 9,807 8,840 
- -
0,916 0,832 0,694 0 750 1.982 2.274 I 754 1.612 I 706 1,726 1 846 
2 OOO 2 '62 '-522 4430 4.~ J.190 2 760 2.m 4 448 4.776 6-~16 
6,3" 7,238 9,182 7 500 3.806 6,923 3,m 
- - - - - - -
UDO 4 800 4.800 
-
-
. 
- - - -
;:__ _4.a!Q!_ ..J 800 4. 800 
-
. 
- - - -
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
. 
• ~ .. J c Pr•IH - Prla / 100 •1 I N•tloaole Wihnm1 - Mat111ole natlDftllle Lancl PrelHrliuterun;en I ~ 
~ I ,.,. O.tolla concemont IH prb 
'i ~ d Cl will OKI J f M A M J J A s 0 N 0 
GROSSHANDELSPREISE 1968 65,30 63,10 64,51 64,51 64,38 64,21 64, 18 64,05 63,91 61,66 61,U 61,30 61,26 61,1' 
B.R. Weizonmehl T. 550 04 1969 61,80 61,89 60,80 61,18 DEUTSCHL. Durchschnltt 8 Barson 61,98 62,34 62,28 62,15 62,16 61,99 61,90 61,90 61,96 62,08 
ohneMWSt 1970 61,55 61 8Q 61-~ 60-92 60.77 6017' 60,71 
PRIX DE GROS (on fin de moi s) 
Farina p<11iliable T. 55 
1968 80,30 84,12 M,04 M,04 M,04 M,04 M,04 M,04 M,04 M,04 M,04 M,04 M,04 M,95 
FRANCE - Paris -
T.V.A. comprise (a partir 11 
1969 M,57 84,95 84,95 M,95 M,95 M,95 M,95 M,95 M,95 84,95 84,95 M,95 84,95 84,95 
cii 1.1.68) 1970 8\,9' 8\.Q~ 8\.Q1 8\,93 8\,93 8\,93 8\,93 8\,93 
PREZZI ALL 'INGROSSO 1968 9 500 g 407 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 380 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 
sfarinati di lrumonta - tonero 
!TALIA glutine supa. al m.inimo di leglJe- 22 1969 9 348 9 473 9 300 9400 9400 9400 9400 9 400 9400 9400 9 475 9 700 9 700 9 700 
tipo (cenori 0,60 - glutino 11).11) 
1970 9800 lranco Milano - l.G.E. osclusa 9 671 9 700 9 775 9 800 9 800 9800 
1968 
NEOERLANO . 1969 
1970 
1968 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 . 858 858 858 
BELGl~UE PRIX OE GROS A L'ACHAT 1969 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
BELGI FarinQGanifiable 
" Type 1970 858 858 858 858 858 858 858 858 
1968 
1969 
1970 
PraiH- Prix I RE - v.c./100 leg 
GROSSHANDELSPREIS 1968 16.m 1,_,,, 1~.1'A 1' '2R 16 nm: 1~.051 16.0\5 16.on 1<.0?A 15.\1' 
'' 11.n 1'·"' 1'-"' 1'·"~ 8.R. Woizenmehl T. 550 04 1969 15,5'0 15,\91 15 \75 15690 16 929 16,962 OELITSCHL. Durchschnitt 8 85rson 15,\50 15.71\ 15,200 15.295 15,\95 15 585 15.570 15 538 
ohne MWSt 
l'l?o 16 327 16 910 16m 16 6\5 16 60\ 16,59~ 16,587 
PRIX DE GROS (en fin de moi 1) 1968 16,265 17 039 17 022 17.022 17.022 17 022 17.022 17,022 17 022 17,02 17 022 17 022 17,022 17.207 Farino paniliable T. 55 
FRANCE - Pmi1 ... 11 1969 17.130 16,403 17 207 17 207 17.207 17 207 17.207 17 207 17 207 15.86 15 295 15.295 15 295 15.295 T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.68) 1970 15,'86 15,291 15,291 15,291 15,291 15.291 15 291 15 291 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 15,200 15,051 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,008 1',881 1' 880 1\,880 1',880 1',880 1farinati di frumento - tenero 
ITALIA glutine super. al r.iin imo di legge- 22 1969 1\.~7 15.157 1\ 880 15.0\0 15.010 I' 0\0 15.040 15.040 15.0\0 15.0\1 15.160 l~.5'0 15.520 15.520 
tipa (ceneri 0,60 - glutino 11).11) 
15,\7\ 15,520 15,610 15,680 15,680 15,680 15,680 lronco Milano - l.G.E. esclusa 1970 
·~ 
NEOERLANO 1969 
1970 
110 17.160 17.160 17 160 17.160 17.160 17 160 17.160 17160 17 160 17.161 17 160 17.160 17 160 17.160 
BELGl~UE PRIX OE GROS A L'ACHAT 
BELGI Farin0cfanifiabl1 
" 
1969 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,160 17,161 17,160 17,160 17,160 17,160 Typo 
1970 17,160 17 160 17.160 11.160 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
'I Im Juli dos Vorjahras beglnnond - Comm~t on julllet dt l'onnh prjc6donto. 
Quell1nverzelchnl1 sllhll letzt1 Seit• - Sourcea volr d1ml6r1 page. 
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ZUCKER - SUCRE 
. . j ·• c ~ L•"" Pr•IHrliuterW11•n I I 
,.,. Ditoll1 concernallf IH prla .! ! J ow11l 0 Ii J 
FABRIKABGABEPREIS 1968 94,5 92,2 92,2 
B.R. oGrundsort .. • oinschl. Stouom - 04 1969 95,10 95,23 95,07 DEUTSCHL. frachtfroi - Loger des Keufers, 
mit Vorpockung 1970 88.80 
PRIX DEPART USINE 1968 104,2 109,4 104,2 
FRANCE .Cristollisi n• 3o 11 1969 115,l 115,5 115,5 
- taxes comprises -
char;' sur moyen de transport 1970 115,5 115.4 
PREZZI DAL PROOUTTORE AL 1968 19 867 19 867 19 867 
GROSSISTA 0 INDUSTRIALE 
!TALIA .Cristollin .. 22 1969 19 867 19 867 19 867 
l.G.E. osclusa 2) 
1970 sacchi carta SO kg· Milano 19 868 19 867 
1968 107,l 108,9 107,l 
GROSSIERPRIJS AF FABRIEK 
NEDERLAND Witte suilcer .Meliu 31 1969 112,7 107,6 115,4 
incl. bolasting on vorpakin9, 
1970 
PRIX DEPART USINE 1968 l 073 l 093 l 073 
BELGl~UE aCristollis9• (parit9 eaux Anvers : 44 1969 l 116 l 120 I 120 BELGI + 4 F transport 
+ 19 F sac par 100 kg) 1970 1 120 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
FABRIKABGABEPREIS 1968 2U25 21.050 " nr.ii 
B.R. .Grundsorten• - einschl. Steuern 
DEUTSCHL. frachtfrei - Lager des Kaufers, 04 1al;O 23,??5 241179 23,768 
mit Verpaclcung 
1910 241262 
PRIX DEPART USINE IOU 211074 221126 21,074 
.Cristallisci n° J. 
FRANCE 
- taxes comprises - II 1969 23,279 22,225 23,360 
cha rg9 sur moyen de tron sport 
1970 21,058 20,111 
PREZZI DAL PRODUTTORE AL 1al;A n.787 11.?A? 11.18? GROSSISTA 0 INDUSTRIALE 
ITALIA .C:ristallin0t 22 
1.G.E. oscluso 2) 
1969 31,787 31,787 31 787 
sac:c:hi c:arta 50 kg - Milano 1910 31,789 31,787 
1968 
GROSSIERPRIJS AF FABRIE'< 
29.586 30.08, 29.586 
NEDERLAND Witte suiker .Melis• 31 1969 31,m 29.m 31.878 
inc:I. belasting en verpaking 
1970 
PRIX DEPART USINE l'H 21.'60 21.860 21.'60 
BELGl~UE •Cristallis9• (pari.t9 eaux Anven : 44 1969 221320 22,,00 22,400 BELGI + 4 F tron sport 
+ 19 F sac par 100 kg) 1970 221400 
1968 
UJXEMB. 1969 
1970 
1) Im Oktober .:Jes Vorjahres beglnnend - Commen~ant en octobrt de l'ann6e pr6c6dente. 
'> l.G.E .• 2.3 % tur die lndustrle - 5.3 % IOr den Handel - Durchschnlttsprolso von 100 Ure/kg 
liir Sick• von 100 kg. 
l.G.E .. 2.3 % pour l'lndustrto - 5.3% pour to commerce - Prtx majorts de 100 tires/kg pour sacs 
de loll• do 100 kg. 
Quellenverzelc:hnis 1lehe letzte Sette - Sources volr demifJre page. 
PtelH - Prl• / 100 kg/ Natlonoa. Wihn,11,1 - Monnale 1U1tlonal• 
, M A M J J A 
92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 
94,99 95,01 95,06 95,12 95,36 95,U 95,32 
88,32 88,22 88.17 88 30 
104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 114;4 114,4 
115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 
115 4 115.\ 115' 115.\ l15.\ 115 4 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 87Z 19 812 
107,l 107, l 107,l 107, l 107,l 107,l 110,6 
115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 102, 7 99,4 
l 073 l 073 l 073 l 073 l 013 l 073 l 120 
l 120 1 120 1 120 1 120 l 120 1 120 l 120 
1 IZO 
Praise - Prix I RE - u.c./100 kg 
nn<n .. ""' .. ""' ., ""' .. ""' 
23,7"8 23,m 23,765 23,780 23,840 23,860 23,830 
24,m 24,104 24,090 24,126 
21,074 21,074 21,074 Zl,074 Zl,074 23,137 23,rn 
23,360 23,360 23,360 23 360 23 360 23.360 21 568 
20,711 20 777 20171 20 777 20 777 10 777 
11.787 11-?ll? ~L?A7 ".787 " ... u ... " ... 
31.787 31 787 31 787 31.787 31 787 31.781 31 787 
31,787 31,787 31 787 31,795 31,795 
29.586 29.586 29 586 29.586 29 586 29.586 30.552 
31 878 31.878 31 878 n.878 11 878 28.'l'IO 27. 4511 
21 '60 21.'60 21 1AA 21.'60 " u:o 71 IAA 77 LM 
22,loOO 22,,00 ZZ,400 22,loOO zz 400 22,400 22 400 
22,400 
s 0 N D 
95,39 95,36 95,38 95,29 
114,4 114,4 114,4 115,5 
115,5 115,5 115,5 115,5 
19 867 19 867 19 867 19 867 
19 867 19 867 19 867 19 867 
110,6 110,6 110,6 110,6 
99,4 99,4 99,4 99,4 
l 120 l 120 l 120 l 120 
1 120 l 120 l 120 l 120 
. 
23,848 24 l?l 26 060 26,036 
23,131 23,rn 23,rn 23,380 
20.795 20 795 20.795 ZQ.?QI; 
n.?87 11.?8? 11.?8? n.?87 
11 787 11 787 11 787 111.787 
30.552 10.~~2 10.~1;7 1111.~1;7 
Z?.459 Z?.459 Z?.,~· 2? 4~0 
'7 LM 
" l.M -'"" .. '"" 
2noo 22.400 22 ,00 22.loOO 
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KAq.OBOHHEH - CACAO EH FEVES 
. 
~ . 
lanil p,.1,.,liwtwunpn j 1 PrelH - Prl• / 100 •1 I Notlonal• Wihrung - Monnal• natlonola I ,.,. 04tall1 concernant In prla 
.! I 
J i ... C1•11l c:l Kl J F M A M J J A s 0 M D 
EINFUHRPREISE 1968 259,2 297,8 271,4 264,7 254,3 253,1 252,2 250,9 260,6 273,5 m,1 348,9 400,2 430,3 
B.R. Kalcoobohnen 
DEUTSCHL. 1Ghano good fermented• 02 1969 367,5 388,4 405,2 396,4 396,7 398,6 391,7 394,2 399,5 402,0 395,6 376,7 375,5 329,3 
unverzollt - unv•steuert 
1970 Hmnburg '17,9 29",4 266,5 260,2 • 255,l m,3 226,4 247,S 281,5 
PRIX D'ENTREPOT +TAXES 1968 356,3 406,6 383,3 367,2 357,5 358,6 348,9 359,7 362,9 375,8 "4,5 472,4 545,4 603,3 
Cacao en fives 
FRANCE 1Co11 d'lvoiru 11 1969 512,9 568,l 545,8 552,3 554,5 574,0 562,1 562, l 545,8 591,3 603,l 586,9 597,7 541,4 
- Pori1 - T. V.A. comprise 
1970 499,3 493,6. 452,5 (a portir cL l.1.68) 430 9 409,2 370,2 369,1 390,8 
PREZZI ALL'INDUSTl?IA 
Cacao in grani 
1968 74 075 77 975 76 300 76 SOO 73 600 72 900 72 700 72 OOO 7l 100 7l 200 75 700 81 600 93 700 98 400 
ITALIA • Ghono (Acero)• 22 1969 BB 250 93 575 95 OOO 94 100 93 600 94 200 95 OOO 95 400 96 600 95 600 92 900 93 200 92 OOO 85 300 Iron co wgone Mi Iona 
1970 74 800 74 OOO 74 100 l.G.E. oscluao 83192 79 700 71 800 68 300 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 222,3 260, l 238,0 229,5 224,7 223,5 221,8 220,3 223,3 236,2 275,7 301,5 349,9 376,9 
NEDERLAND Rohkalcoo 31 1969 316,4 335,5 349,6 343,8 337,4 1verachillende lypen• 336,6 330,8 334,7 342,7 338,8 323,2 328.5 3437 nM 
Amsterdam 1970 
PRIX A l'IMPORTATION 1968 3 584 4 391 4 018 3 11)8 3 711) 3 794 3 738 3 724 3752 3 864 4 lll2 4998 6 160 6 258 
BELGl~UE Cocoo en lives 
'5 1969 5 398 5 550 6 020 6 272 5 768 5 320 5 712 5 852 5 754 5 726 5 642 5 286 4675 4 560 BELGI 1Ghono• 
ci I Anvera (ochot de SO kg) mo 4620 4 550 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
PrelH - Prix I RE - u.c./ 100 kt 
EINFUHRPREISE 1968 6' 800 74.450 67 850 66 175 63.575 63 275 63.050 62 725 65.150 68 375 78.525 87 225 100 050 107.575 Kalcoobohnen B.R. 1Ghono good lennonted• 1969 91,875 98,616 01,300 99,100 99,175 99,650 97,925 98,550 99,875 100,500 99,125 95,484 102,596 89,973 DEUTSCHL. 02 unverzollt - unversteuert 
cil Norddeutsche Holen IQ70 84,326 80 437 72,814 71,104 69,68! 63,732 61,850 67,705 76,913 
PRIX D'ENTREPOT +TAXES lll68 72 169 82.357 77 637 74376 72.412 72 634 70.670 72 857 73.505 76 118 90.033 95,684 110 471 122,198 Cacao en fives 
FRANCE 1COte d'ivoire• 11 1969 103,888 109,696 ~10,552 lll,868 112,314 116,264 113,853 113,853 10,552 110,418 08,585 ~05,660 107,612 97,476 
- Pori1 - T. V.A. compriH 
81,916 88,870 81,470 13,m (a portir du 1.1.68) 1970 77,581 66 652 66 454 70 361 
PREZZI ALL'INDUSTRIA 1968 118,520 124,760 ~22,080 122,400 117,760 116,640 116,320 115,200 U,760 113,920 21,120 ~30,560 149,920 157,140 Cacao in grani 
ITALIA • Ghono (Accra lo 22 1969 141,200 149,720 ~52,000 150,560 149,760 150,720 152,000 152,610 54,560 152,960 ,8,640 ~49,120 147,200 136,980 lronco vagone Milano 
118,560 l.G.E. escluso 1970 m,101 ~27.520 119,680 118,400 114,880 109,280 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 61 40Q 71.851 65 746 63,}98 62,072 61 740 61,271 60 856 61,685 65 249 76,160 83 287 96 657 104,116 
Rohkokoo 
31 1969 87,403 92,680 96,575 9",972 93,204 92,983 91,381 92,459 94,668 93,0}9 89,281 90,746 9",945 87,707 NEDERUND 1verschillonde typen• 
Amsterdam 1970 
PRIX A L'IM~ORTATION 1968 71.680 87 820 80,360 76.160 75.600 75.880 74 760 74 180 75 010 77 280 96.oi.o 99 960 123200 125.160 
BELGl~UE Cacao en fiws 45 1969 107,960 lll,000 ~20,400 125,4lt0 115,360 106,400 114,240 117,040 15,080 114,520 12,ai.o ~05,720 93,500 91,200 BELGI 1Ghano• 
cil Anvera (ochot de SO kg) 1970 92,400 91,000 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
1) Im JuU des Vor)ahres beglnnend - Comm-8nt en julllet do l"onnH prtctdante. 
Ouellonverzelchnls alolle letzte Selle - Source '°lr dernJ•re page. 
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PFLANZENOL - HUILE VEGETALE 
. 
$ 
·i 
Lond Pref1•livtetun;•• J ~ I I ,.,., OifQll1 concernont IH prla . 
'i i d "1112> Iii Kl J 
GROSSHANDELSPREISE 1968 117,0 UZ,6 126,3 B.R. 
•S.,.iuol 1 1969 100,7 101,6 98,8 DEUTSOIL. ohne MWSt 02 
1970 1111,\ m,5 
PRIX DE GROS (en fin de moi1) 1968 271 245 253 
huilt d'orochido 
FRANCE fronco rondu groui 1to 11 1969 258 278 261 
- Paris - T.V.A. comprise 
1970 296 (a portir du 1.1.68) 298 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 21 282 20 184 20 67! 
olio d'arachide in ci1t1ma 1969 23 485 26 840 23 OSI ITALIA l.G.E. eacluso 22 
U Milano 1970 28 72' 29 280 
GROOTHANDELSPRIJS 1968 1111,3 108,9 105,5 Geraffineerde grondnotenol ie 
NEDERLAND Voor levering in koper's 1969 m,o 136,1 126 3 
tonkouto, of fabriek 
oxclu1iof B.T.W. 1970 1,2,0 l",7 
PRIX OE GROS 1968 I 833 l 831 I 790 
BELGl~UE thuil1 cl'arachidt raffinit• 1969 2 088 2 100 2 100 BELGI comutiblt - franco ~uhtt ... 44 
fut de 200 I. 1cn1 em liege 1970 2 2"6 2 100 
1968 
LUX EM B. 1969 
1970 
GROSSHANDELSPREISE 1968 29 250 28!!50 31.575 B.R. 
.Spoi11l5l 1 02 DEUTSCHL. 1969 25 175 25 796 2'700 
ohno MWSt 
1970 28,75' 31,011 
PRIX DE GROS (on fin do mois) 
huilo d'orochido 1968 5',891 ,9,625 51,2'5 
FRANCE franco rendu grossiste 
- Paris - T. V.A. comprise 
11 1969 51,853 53,680 52,866 
(a portir du 1.1.68) lQ?O 53,967 53,653 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 3',051 32.294 33,086 
olio d'arachide in cistema 1969 3?,576 ,2,9" 36,893 ITALIA l.G.E. oscluso 22 
Milano 1970 ,5,9'8 "6,8~ 
GROOTHANDELSPRIJS l<t.8 29 <O? 29.7"1i 28 8'1 
Geroffineerde grondnotenolie 
NEOERLAND Voor levering in koper's 1969 33,609 37,188 3',511 
tonkouto, af lobriek 
1xclu1iof B.T.W. 1970 }9,227 39,538 
PRIX DE GROS lctiB 36 660 36 620 35-800 
BELGl~UE 1huilo d'crathido ralfini1t 1969 ,1 760 '2 OOO ,2.000 BELGI comutlble • franco 9ro11ist1 - « 
hit do 200 I. 1cns embollcgo 1970 "·920 ,2,000 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
'> Spezlflsches Gowlcht bel dot Umrectmung: 915 g • 11 - Pold1 sptclflquo menu pour ta oonver· 
11on:915gr•11. 
'l tm November des Vorjlllm beglnnond - Common~ant on novembrt dt l'annH prtctdanto. 
Quattenvarzelchnts sl1h1 letzte Selte - Sources valr deml61'8 page. 
''•'•• • Prlw / 100 Llt9t' • Lltrn I) I Notlona1e Wihnin1 - Monnole notlonole 
, M A M J J A s 
119,9 117,l 117,l 116,2 llS,3 114,4 108,9 106,1 
99,7 100,7 100,7 101,8 100,7 100,7 99,7 99,7 
110,7 11,,, 115,3 115,3 115,3 120,8 125,, 
253 2511 245 240 243 243 2" 2" 
268 266 277 269 273 273 283 285 
301 30' ~ }07 }07 310 
19 856 19 398 19 490 19 307 um 19 307 19 398 19 90 
25 986 27 633 27 359 26 901 26 535 26 "4 26 4" 28 BIO 
29 921 30 10\ 30 10\ '° 10~ 30 561 
IOI,, IOI,, IOZ,5 107,1 101,1 10,,3 101,1 109,R 
m,9 rn a 136 3 rn.3 1"173 136.2 132 0 132,9 
1,2,3 1'0,9 1,5,5 151,9 1~9,0 150,1 1'8,9 
I 730 1 730 1 735 l 792 1 829 l 732 1 797 l MS 
2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
2 '50 2'50 2'50 2'50 2'50 
Prehe - Prix I RE - u.c. I 100 Liter - 100 litrH 
29,975 29 275 29.275 29 050 28,825 28,600 27,225 26,525 
2'-925 25 175 25-175 25~ 25 175 25 175 2'-925 2'·925 
30,2"6 31,257 31,503 31,503 31,503 33,005 3',262 
51,2'5 50,638 ,9,625 '8,612 ,9,220 ,9,220 ,9,,22 ,9,,22 
53,878 53,878 56,106 5',,86 55,296 55,296 52,8'7 51,312 
5',193 5',m 5',m 55,m 55,274 55,m 
31,770 31,037 31,18, 30,891 30,598 30,891 31,037 31,915 
,1,578 
"•ZD ,3,77' ,,,042 ,2,456 ,2,310 42,}10 ,2,896 
,7,87' '8,166 ,8,166 '8,166 ,l,'6' ,8,898 
27.707 27-707 28-007 29 26' 29 26' 28 '99 29 26, 30 002 
36,587 36,013 }7,2'3 37,516 37,516 37,216 36,068 36,31' 
38,882 38,500 39,757 ,1,506 ,o,m ,1,"6' ,1,m 
"600 "600 3'-700 35 8'D 36.580 35 6'D 35.9'0 36,900 
'2 OOO '2 OOO ,2.000 '2 OOO ,2.000 '2 OOO ,2.000 ,2.000 
,9,000 ,9,000 ,9,000 ,9,000 ,9,000 
0 N D 
104,3 102,5 100,7 
102,5 105,2 108,0 
240 243 243 
289 298 298. 
21 411 21 960 22 326 
27 359 28 457 29 097 
m,, 119,9 126,3 
Hll I 1'6' l'H 
l 891 1 965 2 085 
2 100 2 100 2 100 
26,075 25,625 25,175 
25 981 28-7'3 29 508 
'8,612 ,9,220 ,9,220 
52,03' 5},653 53,653 
3',258 35,136 35,722 
,3,77' ,5,531 "6,555 
31 259 )2.762 
" 511 
37,735 ,0,003 39,320 
37 820 39,300 ,1,700 
,2,000 ,2,000 ,2,000 
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MARGARINE 
. 
~ 
.: l J Loncl PrelHrliut•nmpn I 
,.,. Dit•ll1 conc.,nant 1 .. prl• .! I 
'i i 
"•1ll d OKI J 
WERKSVERKAUFSPREISE 1968 185 182 186 
B.R. an den Grouhondel Spitzensorta 02 1969 176. 176 176 DEUTSCHL. frei Empfongutation 
ohno MWSt mo 177 176 
PRIX DE GROS (on fin de moi s) 1968 3Z8 m m du fabricant rondu grouisto 
FRANCE •Marr.in• ordinaire• 11 1969 3~ 338 335 T.V •• comprise (a portir 
1970 clu 1.1.68) - Paris - }68 m 
PREZZI ALL'INGROSSO 1968 '° 500 '° 500 '° 500 franco P'oduttore 
22 1969 '° 500 '° 500 \0 500 !TALIA Margarina al consumo dir1tto 
compresa impasto di fabbricozione 2) 
1970 l.G.E. osclusa - Milano - ,0 600 
'° 500 
1968 . 
NEDERLAN[I 1969 
1970 . 
1968 n50 Z'50 Z'50 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1969 Z'50 Z'50 Z'50 BELGI pour le Poyaume 
·---
1970 2 602 Z'50 
1968 
-
LUX EM B. 1969 
-
1970 
WERKSVERKAUFSPREISE 1968 '6 250 ,5.500 '6 c:M 
B.R. on den Grouhandel 
DEUTSCHL. Spitunsorfl 02 1969 \\OOO "687 \\OOO frei Empfangsstation 
ohne MWSt 1970 '6 951 18 087 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 1968 66 '~ 67.2\7 67.0\I du fabricont rendu grossi ste 
FRANCE •Morr.rin• ordinaire• 11 1969 67 652 65,265 67,85' T.V .. comprise (G partir 
du 1.1.68) - Paris - 1970 67,09' 63 556 
PREZZI ALL'INGRaiSO 1968 61 800 61 800 61,800 
fronco sroduttor• . ..... 
!TALIA Margarina al con1umo dir•tto 22 1969 6' 800 6' 800 61800 
comprua imposla di lahbricaziano 2) 
l.G.I:. •scluso - Milano - 1970 61,960 6' 800 
ICU 
NEDERLAN[I 30 1969 
1970 
!CVlll 19.000 19 OOO 19000 
BELGl~UE PRIX DE GRai 44 1969 ,9,000 19,000 19,000 BELGI pour 11 Royaum1 
1970 52,0'° 19,000 
l~ 
LUXEMB. 1969 
1970 
'l Im Novlmber des VOljalua blglnnond - Comm~ on ncmmbte do l'onnh p-nta. 
'l Seit tD59 hat dill F1Mkallonulllnlr lolgenda lnd1nung1n orflllron: GllSllZ Nr. 450 vom 11.8.59 
Ut. 120/ltg, G- Nr. Dt2 vom D.11.118 Lll llO/l<g, G- Nr. t143 vom 13.12.118 UL 30/kg. 
Depull 11159 l'lmpOI de lobrlcallon 1 subl la V1111llons 1ulvonta: dtcm rt" 450 du 11+59 Lll 
120/l<g, <N<:m n"D12 du 0-11.ee Ut. eotkg. <N<:m n" 1143 du 23-12·68 Ut. 30/kg. 
au1n11m11ulcltnl1 lln illzll Sella - Sources volr demltrw page. 
PrelH- Prix I 100 lt1 I Nationole WGhrun9 - Monnale national• 
F M A M J J A I 
186 186 186 186 186 183 18} 178 
176 176 176 176 176 176 176 176 
176 176 180 180 181 191 19' 
m m m m m m 331 m 
335 335 335 335 335 335 335 335 
395 395 '05 '05 '19 '19 
'° 500 '° 500 '0 500 '° 500 ,0 500 ,0 500 ,0 500 '° 500 
,0 500 
'° 500 '° 500 '° 500 '° 500 ,0 500 ,0 500 '° 500 
10 500 '° 500 10 500 ,0 500 'l '°° 
. . . 
Z'50 Z'50 Z'50 Z'50 Z'50 Z'50 Z'50 Z'50 
n50 Z'50 Z'50 Z'50 Z'50 Z'50 Z'50 Z'50 
25'13 2 875 2 875 2 875 2 875 
-- - >--
PrelH - Prix I RE - u.c. ~ 100 kg 
'6 c:M '6 WI ,6 c:M '6 c:M '6 c:M , •. '1<11 ,._7qi \\WI 
\I.OOO \\OOO \I.OOO \\OOO \\OOO \\ OOO \\OOO \\OOO 
18.087 18 087 19 180 19 180 19,15' 52 186 53 005 
6' 0\, 67.m 67.DI' 67.0\\ 67.0\\ 67.DI' 67.0\\ 67.0\\ 
67.85' 67 85\ 67.85\ 67.85\ 67 85\ 67.65' 62-••' 60.m 
71.117 71,117 72,918 72,918 75,138 75,,38 
61.800 61 800 61.800 61 800 61.800 6,.800 6' 800 61.800 
6'-800 61 800 61 800 61 800 6' 800 61.800 61 800 61 800 
6' 800 61 800 6' 800 61,800 66,210 
,9.000 '9-000 ,9,000 19.000 19 OOO 19.000 19 OOO 19000 
19,000 49,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 
51,'60 57,500 57 500 57.500 57 500 
0 N D 
171 177 177 .. 
176 176. 176 
m m 337_ 
335· 353 m 
,0 500 '° 500 '° 500 
,0 500 '° 500 '° 500 
Z'50 Z'50 Z'50 
Z'50 Z'50 2 ,50_ 
" 2qi " 2qi \\.7<1l 
"612 '8 087 '8 on 
~7 0\1 67.0\\ 67 m 
60.m 61.556 6'.w. 
61 800 6,,800 61 800 
6, 800 61800 I ~.RQO 
'9.000 19000 19.000 
19,000 19,000 19,000 
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Tierische Produkte 
Produits animaux 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE. 
c;.,. lluolltit - S- ... 119' 
RE -UC 100 k1 RE-UC 10 
--115 
--110 
--105 
E twi klu1 g der P eis gem as ne t>eni tehende Evolution d1 s p ix s ivant f, s indica ion 
) ngc ben iib1 r N orklbrte unc Mc dali ate ,/es lmor hes et es ' od1 lite ci- ont e 115 
~t-"t-:t,.,.,.':':T..,.,--t--+--t--l-----i--+--+--+---11---+-+---+-t--+-+--+-+----i--+---11---+-t--+-+--+-+---+--+---11---+-+---+-+--+-+---+--+---il---+-t--+-+--+-+-110 
: : : : : : : : : : ~ EWC : Die Wagung ist pro~ortion I zur rzeug1 ng je es Ja~rH 
~ CEE : La pPnderat on est propor ionnel e 0 lo roduc tion c lr cha ue arnle. 
EUT!CHW ND 
llANC E 
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M A M J J A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D J F M A M J J A 
as -
80 -
75 -
70 -
55 
50 -
45 -
40 -
:SS -
5 0 N D 
S C H L A C H T R I N D E R (gut• Quolitot) 
i 
·! Lent! PtelM,livterun .. 11 .. I .. 
... ,.. 0. .. 11, concernont .. , prlx :! I 
I ~ !3•111 PKi J 0 
MARKTPREIS 1968 261,0 271,2 263,I 
8.R. 1Bullen Kl. 81 
04 DEUTSOtl,. Bund11durch1chnitt, 1969 281, 1 281,9 288, 7 
24 Grossmarlcte . 
ohno MWSt 1970 275,1 m,, 
PRIX DE GROS 1968 317,5 326,2 316,8 
1Batuf litre qualito• rondemt 55% 
342,0 341,0 FRANCE Prix a la Villotto on fin do mois 11 1969 360,8 
T. V .A. ot autros taxos 
non comprises 1970 J?',5 '1<1.~ 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 43 379 "154 43 08! 
ITALIA 
Buoi la qualita 21 1969 45 538 46 613 45 8~ Madia delle quotazioni rilevate 
nollo piano di 9 provincio 1970 lo8 028 lo8 617 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 
1Slachtltooien doorsnoo lo 
273,9 286,7 274,5 
NEDERLAND kwalitoih 58% uitslachting 31 1969 304,7 310,5 309,3 inclusiof B.T.W. (vanaf 
1.1.69) 1970 285,4 265,6 
1968 3412 3 517 3480 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI oGioiuou rond1mtnl 551 41 1969 3 682 3726 3 550 Mordti d' And1rlecht 
1970 }72' '630 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 3 121 3 122 3 090 
• Bovins classo AA• 4) 
LUX EM B. rondemont 55 '4 50 1969 3 137 3 160 3 126 
T.V.A. compriso (a partir 
1970 '221 du 1.1.70) 
MARKTPREIS l'li! 65.250 67.800 6~-"~ 
B.R. oBullon Kl. 81 
DEUTSCHL Bundosdurchschnitt, 04 1969 70,275 71,575 72,175 24 Groum8rlcto 
ohne MWSt 1970 72,972 7,,426 
PRIX DE GROS l~ 64,}10 66.072 64168 1Bmuf litre qualito• rendemt 55~ 
FRANCE Prix a la Villotto on fin do moi 1 11 1969 69.272 69.668 69 070 T.V.A. et autros taxu 
non comprises 1970 68 279 68}27 
PREZZI ALLA PROCUZIONE 1968 ,.~ .,.. ,u; .. .... 
ITALIA 
Buoi la qualita 21 llodia dollo quotazioni rilovato 1969 72 861 74.581 7H30 
nelle piazz1 di 9 ptOvincie 
1970 76,845 77 787 
MARKTPRIJZEN 2) 1968 .. ""' .. , .. ••••• 1Slachtltooien doorsnoo lo 
NEDERLAND kwalitoih 58% uitslachting 31 1969 8,,171 85,773 85,4'2 lnclusiol B.T.W. (vanaf 
1.1.69) 1970 78,840 73,370 
PRIX DE MARCHE l~ 
68,240 70,"° 69,600 
BELGl~UE 
BELGI • Gini 111u rtnd1ment 55 I 41 1969 7'640 74,520 71 OOO Mardti I Andorlecht 
1970 7,,480 72,600 
PRIX DE MARCHE 3) 1968 62420 62 '"" 61 800 • Bovlns clauo AA• 4) 
LUX EM B. rondemont 55% 50 1969 62,7411 6J,ZOO 62,520 T.V.A. comprlu (a partir 
64,,20 du 1.1.70) 1970 
'> 1111 JuU c1o1 Varjlhrn boglnnend "" Common~t., Julllol do r..,,.. pm;tdenta. 
'I N> 1. Januar 11170 Ill dlo Kategorto .alachlkOllon• don EWO·V.O. I05/68und1027168 angopaBL 
Dal1or lind 11> 1.1.70 dlo Pre!so nlcht mh don vomorgohencl1n Angab., vergletchbar - A partlr 
du tor jlnvhlr 11170 lo caltgorlo •llachtltoeton• 1 *" •da?lt• eux rtglements CEE 806/68 ot 
10271118. II 1'onsuit qu'i partir do COiie dalo In prtx do 11170 no sant pn comparabln eux 
donnta ln16rlourn. 
'I Mtt den angegotienon Koofflzlentan In LobondgnlchtsnOU1rung umgerochnol - Lo prlx du 
paldl vtt Oii catcul6 m11vent lo cootliclenl lndll!W. 
'I Kllhe. F.,_,~. Bullen - VICheo. ~nlssot, booula, taureaux. 
---lelzlll Sello - Sau.-YO!rdomltro pogo. 
B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (bonne qualita) 
p,.1 .. • Ptl• / 100 k1 Le~sM ... lcht • pollf• .. 11 I H.tlon• .. Wihrun1 • Mannal• nstltMI• 
, II A II J J A I 0 N 0 
262,2 262,5 261,3 266,1 270,3 272,5 278,0 277,0 275,6 281,4 284,5 
289,5 284,5 280,2 278,4 283,4 282,2 282,3 279,3 276,4 279,1 278,7 
271,J 27J,J 269,2 269,, 267,, 
315,7 319,0 337,7 345,5 341,0 335,5 333,3 315, 7 311,3 308,0 334,4 
352,0 360,8 368,5 377,3 366,3 359,7 368,5 357,5 352,0 352,0 374,0 
'f/CI.~ m,J 385,0 '°7,0 .,01,5 396.0 
42 783 43 236 43 261 43 578 43 739 43 811 44 367 44800 45 378 45 383 46 417 
45 756 45 816 45 205 46 094 46 539 46 756 46 792 47 233 47 189 46 978 48 106 
lo8 '56 '9128 '9 OOO '9 078 '9 008 
280,0 282,4 289,1 295,2 289,8 287,9 290,4 286,1 280,6 287,3 294,6 
317,8 320,3 323,9 333, 1 325,1 312,3 303,8 298,3 292,8 291,0 296,5 
266,8 270,9 27,,, 281,} 271,4 270,} 271,, 
3463 3488 3 725 3 710 3 475 3 525 3 700 3 463 3 380 3 338 3 460 
3 600 3 825 U20 4175 4 150 3 833 3 650 3 538 3410 3437 3 525 
}600 }8}7 4 OOO 4 250 3975 
'°" 
'138 
3 105 3 106 3 121 3 133 3 131 3 124 3 127 3 126 3111 3 125 3 131 
3 126 3 133 3 163 3 181 3 166 3 136 3 160 3 164 3 163 3 152 3 245 
'247 }175 HlO '}2} 
Prei •• - Prix I RE - y.c. I 100 kg Lebendgewicht • 100 kg paid• vif 
6~-~r,o 65.625 ~~-~ 66-Q~ 67-~71 68 125 6Vi00 69,250 68,'J)O 70.150 7Ll2'i 
72,}75 71,125 70,050 69,600 70,850 70,550 70,575 69,825 70,060 76,257 76,1"8 
7,,126 74,672 ?J,552 73,607 73,060 
6J.9'5 64 61} 68,401 70.184 69 070 67.956 67 510 6J.9'5 6}05' 62.385 67.?J' 
71,298 73 080 7'6'° 76,,22 7'19' 72,857 68 81} 6,.}66 6}}75 63.'75 67}36 
68,}27 67 9}1 69,Jl7 n,m 72 288 71,297 
u ... 69.178 69.218 69.725 6Vlll2 70.098 70.QBl 71.680 72 605 172.613 7' 267 
7},210 7} 306 73,928 7},750 7H62 7,,810 7' 867 75,57} 75 502 75,165 76 970 
77,5}0 78.605 78,400 78,525 78,,1} 
77.'!48 78. 011 •• •62 81.5'7 80 055 79,530 80 221 79.0}J 77 51' 79.365 81 }81 
87,7'J) 88 ,81 89,475 92,017 89 807 86,271 83,92} 82,40} 80 88, 80,387 81,~ 
73,702 7',8" 75,77} 77,707 74,972 7,,668 74,972 
69,260 69,760 7,,500 74,200 69,500 70,500 74,000 69,260 67,600 66,760 ,9,200 
72 OOO 76,500 80 ~ 8},500 83,000 76,660 7},000 70 760 68,200 68,740 70,500 
72,000 76, 7,0 80,000 85,000 79,500 80,660 82,760 
62 100 62.120 62420 62.660 62.620 62 480 62.o;40 62.'i20 62 .140 62.500 •2 620 
62 520 62,660 6}260 6},620 63.}20 62 720 6},200 6} 280 6},260 63,0'° o4,'J)O 
64,940 6},500 64,200 66,460 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
lllttelguto Quolitiil - O..lite OIOJ•M• 
RE-UClilOO 11 RE-UC/ 
~~- 115 --1t----1~--1~--i~-+~-+~-+~-+~-+~-+~-r"~twc.+=c~k~/u+n~1a'-t~e~r-+-r~e~ire-""f-g~m~o~s~n~11rb~e:.:.:rrs~te~h~e~n~d+.:.'"~1-r-+~E~vc~/~u~t"~·Fn~""'t'de~s~'~'~;x"--l~u~iv'"'f!n~t-'t'e~s~i'P'1d~ic~:o~t~io~11¥s'--+---i~-+~+---i~-+-~+--+~-+-~+--+~-+-~I-- 115 _ 
4ng bbe iib er I ~ad. tort un ~ M ~dal tOh n • des ma che~ et les moc alitE s ci con re 
~~ 110~t-""t"'.'""'"'""""""'"'r-1r---t~--t-~--i-~--i-~--t-~-t-~-t-~+---t~-+-~t--t-~+----ir--t-~+---t~-+-~+--+~-+-~t---t-~+-~r--t-~+----i~-t-~+---t~-t-~+--+~-+-~t---t-~-+-~t--+~+----ir--t-- 110 -
. . . . . . . . . . ~ E~ 1.i: Dit Wiig:un ist p1 portio al 1ur Eruu iung j des Jphres 
'1S CE I:: Lo ondlirc ion e~ propo tionne It 0 I prod ction e c:h que < nnit. 
DEU SCHL ~ND 
FRA~ E 
~~ 100--it----t~..;~--t'•~-·.u,o.._-+~-+~-+~-+~-t-~-t-~t--+~+----1f----t-~+--+~-t-~t--+~+-~t--+~+---1f----+~+---1~-+-~+--+~-+-~t--4~+-~l---+~+---1f----+~+---1~-+~+---1~-+- 100-
• • • • • • • • NEDIRLAN I> 
'-· -· BELG QUE IBELGI 
~- M-t~-+-.-..!i---~Y-X<i!MliOllllG-+---J~-+~+--+~i---+--+~i--+--+~l---+--+~+--+--t~+--+--t~+--+--+~+--+--+~+--+--l~+--+--1~+--+--ll--+--+~l--+--+~l--
~~ 90--;~--r~+-~t----t~-t-~+-~t----t~--t-~+----t~+--t~+--+~+--+~+--+-~+--+-~1---+----il--+-----1~+---1~+--+~+--+~+---+~+--+~+--+~+--+~+--+-~+--+-~+--+--
1961 196 196 196 196 196! 196< 196 1961 1961 J f M A M J A 5 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
95-
90-
15-
IO_ 
75_ 
70_ 
65 
110 
55 
50 
45 
40 
35 
SC H L AC H T R I H D E R (mlti.lgute Oualltit) 
j i Lani flrel••rliu•rvn111• I < ,.,, De•lle ............ .,ta .J I 
l i 111•1 II lllKI J 
MARKTPREIS 1968 207,4 214,0 203,2 
B.R. .Koh. Kl. e. 
DEUTSOIL. Bundesclurchschnitt, CM 1969 220,0 220,7 219,4 24 Gro1 .... ar1t1e 
ohne MWSt 1970 215,5 205,7 
PRIX OE GROS 1968 272,2 21ll,2 270,3 
• Bceuf 2e qualito• rendemt 51" 
FRANCE Prix a lo Villette ., fin de moil 11 1959 298,8 314,8 300,9 
T.V.A. et outres toxes 
non compri 111 1970 323,3 321,3 
Pl\EZZI ALLA PROOUZIONE 1968 35 092 38 41ll 34 983 
!TALIA Vacche lo quolita 21 1969 38 297 39 329 38 111 Media delle quotoaioni rilevote 
nelle pion• di 9 provlnci• 1970 u 706 
'I '67 
MARKTPRIJZEN 2l 1968 241,3 252,5 244,3 
.Slochtlcoeien 2e kwoliteih 
NEDERLAND 56" uitslochting 31 1969 287,7 269,8 289,8 
inclusiol B.T.W. (vonof 
1970 1.1.69) 2'7·' 231,3 
1968 3 184 3 289 3 110 
BELGlrE PRIX DE MAROIE 1969 3444 3 250 • Vochu • rendement 55!1 41 3481 BELGI Morcht d' AAderlecht 
1970 3176 2'110 
PRIX OE MAROIE 3) 1968 2 666 2870 2 668 
• Bovins clone A• 4) 
LUXEMB. rendement 53" 50 1959 2695 2 730 2 877 
T. V.A. comprise (a partir 
1970 2 772 du 1.1.70) 
MARKTPREIS 1'168 51 850 .,_o;m 50.800 
l.R. •Kuh• Kl. e. 
DEUTSOIL. Bundosdurchschnitt, CM 1969 55,000 56 036 5' 850 24Groumarltte 
ohne MWSt 1970 57,163 56.202 
PRIX OE GROS 
"" 
55 13' 56.75' 5'.7,9 
• Bc:euf 2e quol i to• rend01t t S 1 " 
FRANCE Prix a lo Villette en fin de moi I 11 1969 60.522 60,m 60 9'7 T.V.A. et outres toxu 
non compri 1e1 1970 58,9't, 57,8\8 
PREZZI ALLA PROOUZIONE ICU 56.1'7 o;R.'68 ~.cm 
ITAUA 
Vocche lo quolita 
21 1969 61 275 62,926 60 ""' Media doll• quotoaioni rilevote 
nelle pion• di 9 provincie 
l<ln 66, 730 66.347 
MARKTPRIJZEN 2) llti8 66 657 69.751 67.~86 
•Slochtlcoeien 2e kwoliteiu 
NEDERLANO 56" uitslachting 31 1ci,9 "..,. 11' ••• " ... inclusief B.T.W. (vanof 
68,3'3 1.1.69) . 1970 6389'i 
lltiB 63 680 65,780 62,200 
BELG:rE PRIX DE W.RCHE 
BELGI • Vdchu uondoment S5ll 41 IQl;Q 68 880 69,220 65 OOO Marchi d'AAd•lecht 
1970 63,520 59,,00 
PRIX OE MARCHE 3) 1968 51.'17Q 51.400 et '20 1Bovin1 clone A• 4) 
WXEMB. rendement 53" 50 
'""" 
51.CllO 5'.600 5'"540 
T. V.A. comprise (a partir 
du 1.1.70) 1970 55,,40 
•1 lmJull delVarJlh,. beglnnend..., ~., juUlel de rannn ~ 
'> Ab 1. Januar 1970 lstdle Kllegorle ..&1a9hlkollen" den EWG·Y.0.805/158und 1027/158angepa!IL 
Daher llnd 1111.1.70dlePll!Mnlchtmltden""""9ehendenAnglbenverglelchbar - Apartir 
du 1er )lnvl9r 1970 la~ •sllchlkollon• a *" adaptje IWI rtgtamenlo CEE 805/158 Ill 
10271111. n s'enslllt qu'l partlr de cette - la prtx de 1970 ne sont pas comparlblas IWI 
~--
'> Ml1 dem engagebenen KoelllZlenlln In Lebendgewlllhllnotlening um~ - Le pi1x du 
paldl vii at cllCllM m!Yanl le coetftctent ~. 
'I KOhe.F.,_,00-,BUllen-V-~bc:e1lfl.touruux. 
~--Selte-SOUrces'°lr-repage. 
B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallt' moyennt) 
P,.11. • ...... I 100 •1 LeMMpwlcht • •olllt wlf I Nstl-1• Wihtvaf --tl• -•••I• 
, II A II J J A I 0 N D 
205,8 209,5 207,0 217,5 223,7 219,4 2218 218 8 213 8 213 9 214.2 
222,3 220,9 219,9 222,2 233,1 227,9 222,8 219,8 216,2 212,9 211.4 
203,2 m,1 210,5 219,2 222,9 
270,3 275,4 282,5 290,7 290,7 290,7 285,6 275,4 270 3 270.3 290 7 
306,0 318,2 321,3 331,5 326.4 319 3 322 3 313 1 300 9 300 9 318 2 
326,, m,5 m,5 349,9 • 346,8 341,7 
33 889 34 025 34 817 36 592 37 111 36 m 37 517 37 922 38 328 38 039 37 994 
38 450 38 772 39 078 39 250 39 361 39 ISO 39 039 39 605 39 90f loO '25 40 lllO 
u 056 40 ,22 ,0 512 u 21! U99't 
247,8 m,8 255,5 257,4 250 7 254,9 2572 250.8 243 7 250 8 257 8 
278,5 282,0 285,6 295,0 288 2 271,4 257 8 251,9 250 8 2491 257.2 
m,o 238 0 2'1,, 2'7,5 239,1 238,0 m,9 
3 263 3 363 3 550 3 520 3 388 3 375 3 400 3 163 3 Dill 3 075 3 llll 
3 350 3 613 3 840 4 OOO 4 OOO 3767 3413 3 200 3 090 3 OOO 3 013 
2 787 2 925 
'°"° 
3'13 "'88 3617 3600 
2 657 2 649 2 665 2 6113 2 677 2 669 2872 2 675 2 877 2 871 2 673 
2879 2 699 2 734 2 744 2 762 2 740 2 735 2 753 2 739 2 725 2m 
2 762 2 763 2 768 2 938 
P,.i•• - Prix I RE - u.c. I 100 kg Lebenclpwlcht - 100 kg poidt vlf 
51.400 ~-1'15 51.750 o;l,.1?5 9;.Cl25 5'.850 55.400 5'.700 53.'50 53,,75 15,.550 
55,575 55,225 5',975 56,550 58,275 56,975 55,650 5',950 5',801 58,169 57,760 
55 519 58,,97 57,,15 59,891 60,902 
5'.7'9 55.782 57 220 58,881 58 881 58,881 57 8\8 55 782 5' 7'9 5',7,9 58 881 
61,CJJO 6,,0'6 65,079 67,1'5 66,112 6,,67' 60 185 56,372 5',175 5',175 56,930 
58, 766 59,685 59,685 62,997 62 '39 61 521 
51.Cll2 5',,40 55,707 58.5'7 59 387 58,773 60 027 60 675 61,J25 60.862 60.790 
61 530 62m 62 525 62.800 62 978 62 61,0 62 '62 63,368 63,8~5 6',680 65 280 
65.6111 6' 6?S 6,,819 65,933 67,190 
68 '53 68.950 70 580 71.105 70 912 70 'I' 71 050 69 282 67,320 69 282 71.215 
'Ii.OU ,, ~· •A.IQ!; 181.m ?0.111.1 7'.0?7 ?L'1< l.O.o;R6 I !.0.'112 68.or.ll 171 or,o 
6'.365 65,7'6 66 685 68,370 66,050 65,7'6 66,823. 
65 260 67,260 71,000 70,580 67 760 67 500 68,000 63260 61,600 61 500 63,600 
67 OOO 72,260 76 800 80,000 BO OOO 75 340 68,260 6' OOO 61,800 60 OOO 60,260 
55 7'dl 58,500 60,800 68,260 69.760 72,3'0 72,000. 
51.140 ., .. 0 U WI 51 260 U<'I! 51.'5110 51."0 <V'M 
"-""' 
<1.<loll ., ~60 
53 580 53.980 5' 680 5'.880 55,21,0 5'.800 5' 700 55 060 5',780 5' 500 55.'60 
55,2~0 55 260 55.360 58 760 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebond;ewicht "" SO 0 100 tit - Poids ril SO ol 100 lt 
RE-UC 100 k• RE-UC/1001 
E lwi1 klur g d r P eis1 getncs ne bens ehe1de1 ~vol ~lio ~ de~ p1 ix s ivo ~I le~ in ~ica ion 115--1~-+.~-1---11---+.~+-----1~-+.~+----ll--.::..i.:~~~~~+:-:.+-~;.;..::.::+.:.;.:,+..:.;;.::i..:.;.~~l--.+---+~+.:..:~...::..:i:-::~-.::.+.:..:..:+.:....:;:i:.~i:--:-"-l-'~~+--+~l---+---l~+--+~+----+---ll--+--+~+- 115~ 
) ngaben iibeir Marklprle unc Mcdali i:ile1 ~es mar hes et es rode lites ci- onl e 
- 110--1----,,.+.~+.---1~-+-~+---l~-+-~+----l~-l---ll--+--+~+--+---l~+--+~+----+---ll--+--+~+--+-~l--+--+~+--+~1---t--+~+--+~t---t---1~+--+~t---+--11---t--t~-t-- 110~ 
::: ::::::::: ::::: !J EWC : Di1 ~agung ist pro ortion I zur I ruug1 rig i• es Ja ru 
~i'. :~:):~: :~:~ I~ CEE: Lo pbndirot on est propor onnelllt C. lo roduc ion dlt cha ut on ie. 
~ 105--11--~..:..:..:~::._jl---+.~+-----ll---+.~-l---ll---+.~l---+--l-~+--+.--ll---+--l-~+--+-~l---+--l-~+---+-~l--+---l~+---+~l---l---l~+--+~+----+---l~+--+~+--+---ll--+--+~+- 105~ 
EUT!icHL' ND 
RANCE 
e • • • • • EDEi LANI 
• -•• ,_. ELGll~UE ELGIE 
95-
90-
85-
ao-
75 -
70 -
50 -
F M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
s c H LA c H T s c H we I He (Lebendgewlcht YClll 50·100 kg) 
j i ..... ,.,,, .. ,, .. ,.,,,..,. I • ,.,, 
°'111111 conce11111nt 1 .. prm: .. I 
l .a 111•1 ll 11111 J ~ 
MARKTPREIS 1968 238,0 239,1 232,9 
8.R. oSchwoino Kl. do 80-99,5 kg, DEUTSCHL~ Bundtsdurchschnitt, 04 1969 250,5 271,9 268,9 24 Groum!rl<to 
1970 ohno MWSt 280,2 286,4 
PRIX DE GROS 2) 1968 }lo6 I 359.8 350,4 
oComploto poid Yif; rondement 
FRANCE 76,9'11 • M.l.N.; Paris Hollos 11 1969 388 6 '10.2 400,8 Contralos on fin du moi1; T.V.A. 
et autres taxes non Compri111 1970 ,2Z,, '29,6 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 37 402 36 !Kl5 38 660 
ITALIA 
Suini mafloni 
Media de lo quotazioni rilevato 21 1969 40 279 ~9 189 ,1 ~ 
nollo piozzo dr 9 pn>vincio 1970 54 51' 5'330 
Af.BOERDERIJPRIJZEN 
oSlachtvorkonu gemiddeldo 
1968 202,8 212,2 207,S 
NEDERLAND kwalitoit 80-90 kg lovond 31 1969 233,0 240,S 242,8 
gewicht, 78'11 uit1lachting 
1970 262,1 lnclu1iol 8.T.W. (vanof 1.1.69) 2,9,8 
1968 3 069 3 310 3 155 
BELGliUE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores do viando 1 Pria roloris 41 1969 3 740 3 888 4 OOO 
sur lo man:hi d'Andorlocht 
1970 HU 4 OOO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 
tPorcs, cat. I, clo111 At 
ma 3 145 3 243 3 175 
CUXEMB. poids ob. inltirieur a 100 kg, so 1969 3469 3004 3 584 
rondement 78'11-T.V.A. 
1970 compri11 (a partir du 1.1.70) 3 ~' 
MARKTPREIS 11)\8 59.650 5q,775 58.225 
gERUTSCHL. 
oSchwoino Kl. d• 80-99,5 kg, 
Bundo1durch1chnitl, 114 1969 64.125 69.0:!6 67.225 24 Groumarkto 
ohno MWSt 1970 74,325 78.251 
.PRIX DE GROS 2) l'l68 70.103 72877 70,97, 
oComplell poid vii; rondement 
FRANCE 76,9'11 • M.l.N.; Pori1 Hollos 11 1~9 78,812 79.2J? 81,182 C«1tral11 on fin du moi1; T.V.A. 
1970 et autres tax11 non compri 111 77,012 77,Y,7 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 11)\8 59,843 59,~8 61,856 
ITALIA Suini magroni 21 1969 64,"6 78,702 67,138 Media doll• quotazioni rilovato 
nollo piano di 9 provincio 1970 87,222 85,328 
AF ·BOE RDERIJPRIJZEN l'lfi8 56,022 58,619 57,320 
eSlachtvarkonu gemiddeldo 
HEDERLAND kwalitoit 80-90 kg lovond 31 1~9 64,365 68,09' 67,017 
gowicht, 78 'II uilllachting 
69,006 72,403 inclu1iol B.T.W. (vanaf 1.1.69) 1970 
11)\8 61,380 66,200 63,100 
BELGlrE PRIX DE MAROIE 
BELGI •Pores do vland1t Pria roltvb 41 1~9 7, 800 77.760 80 120 aur ft morclaf ''Andorltclit 
1970 76,260 80 OOO 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1968 62,900 64,860 63,500 
ePorcs, cat. I, cla111 At 
LUXEMB. poids ob. in!Oriour o 100 kg, so 1~9 69 380 72.080 71 680 
rondom.,t 78'11 • T.V.A. ' 
compriso (o partir du 1.1.70) 1970 79,260 
•) 1111 JuU dolVorjlhm boglnnona -~on fullleldo l'llMH prjc6donfa. 
'> ~ fOr SClllachtgowldlt - Dor Proia tor Lobondgowtclll wlrd aufgrund dos .,.. 
gegebllWI -~ uncl untor BorOclcslctlllgung dal Kapi., -
wart 1111 1.4 Flt pro 100 Ilg Schlacbll<Crper olmchllaB!lcll Kap! goschllzt wlrd. umgncllnol. 
- Cota!lan cror1g1n1 ., polda abatlU. • Lo prta du polda vii nt Cllcute l roldo du -
di - lndlQIM II compm tonu di la valour do la ttto - l 1.4 Fir par 100 Ilg di 
- tlto c:omptllO. 
-chnta-lllZllSott.- 8oUtC11voir-ro page. 
P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldnlfentr. 50 et 100 kg) 
PttlH • Prlz / 100 k1 Wti.nd,..lcht • polib Ylf I Natl••lt Wihiun1 --... netlon•I• 
, 11· A II J J A I 0 
" 
D 
230,2 227,9 209,2 210,0 214,8 234 1 2530 258,1 258 9 265,5 2877 
267,0 260,9 242,0 244,1 257,0 265,5 279,8 287,2 291,2 296,7 302,o 
286,7 285,9 266,5 260,8 252,5 
328 8 '28,8 '12~.2 350,4 3~ 36' 8 379,2 379,2 36'.8 3936 'IG'l.2 
3936 393,6 386,, 400,8 ~., '~' 429.6 '29.6 '1~-' .... '33.Z 
,29,6 '33,2 '15,2 m,6 • ,lll,O '11,6 
36 070 30 550 32 595 31 430 32 !KlO 33 933 39 059 40 620 38 591 40 495 42 042 
42 070 44 591 40 834 45 577 48 Sill so 941 51 191 53 348 53 950 55 185 55 "1 
53 986 57 475 57 600 56 191 55533 
20!,3 204,4 195,8 196,6 202,0 206,7 216,l 223,1 221,5 229,J 23s,o 
244,9 246,S 239,5 241,8 248,8 247,3 237,9 252,7 248,S 250,4 260,S 
254,J 262,9 2'7,3 m,o 23',8 222,J 22"9 
3 013 2988 2915 3 075 3 183 3 331 3 517 3 509 3 520 3 °" 3 825 
3 850 3913 3 845 3 875 3988 3 825 3875 3 810 3 769 3 1118 4 295 
'900 '900 3606 3575 '590 3450 Hlll 
3 118 3 110 3 054 3 018 3 015 3 020 3 316 3449 3 508 3 534 3 588 
3 503 3 477 H87 3 526 3 631 3 634 3 593 3040 3 651 3085 3 842 
'792 '800 '659 3 586 
PreiH • Prix I RE • u.c. I 100 kg Lebondgewlcht - 100 kg poido vii 
57.550 i;/i.Cl75 52.300 5'.000 5'-700 c;a_i;,o; &UOO 64-~I 6'-"~ ""-~ I M.117~ 
66.750 65.225 60.r,QC 61.025 6, 250 56.m 6U'.0 7LAOO 7'.RI' RJ.11(,{, 17.~711 
78 m 78 115 72.814 71,257 68,9119 
66 5911 66 5911 65.869 70 97, 70.974 7H<Jl 76,807 76 807 I 73.890 79,724 80 45~ 
79,724 19 m 78.265 81 182 81.911 81,911 80,220 77.3'5 7,.754 77.Clll'i 177.QQO; 
77 3'7 77995 74754 74,106 73,,58 7,,106 
57,712 58,480 52,152 50,288 52,640 5',293 62,49' 64,992 61,7"6 64,792 67,267 
68,m 71,}lo6 74,93' 72,9ZJ 77,728 81,506 81,906 85,357 86,320 88,296 88,706 
86,378 91,960 92,160 89,906 
<'l.i;i.I 56 ""' 54,088 54 309 55.aoi 57,099 59.6~ 61,630 61,188 63.l'J 65,08' 
67,652 68,09' 66,160 66,7~ 68,ng 68,315 65,718 69,807 o8,09't 69,171 71 ~l 
70,2,9 72,624 68,315 66,575 6,,862 61,,09. 61,851 
60,260 59,760 58,300 61,500 6J,Z60 66,620 70,3'0 71,380 70 400 72,880 76,500 
77,000 78.260 76 900 77.500 79.760 76.500 73.500 76.200 75,JBO 76.120 85.lllO 
78 OOO 78,000 12,120 71,500 71,800 69,000. 66,616 
62,360 62,200 61,080 60,360 60,300 60,400 66,J20 68 9110 70 160 70 680 71.760 
70 060 69.540 69.7'0 'Ml ~:in 72 620 72 680 71 860 72 800 73.020 73,700 76.840 
75,8lt0 76,000 73,180 71 720 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
i..t...d,.w1clo1 - 100- 125 l1 - Pokla "'' 100 et 125 l1 
RE-UC 100 k RE-UC/ 1 
110 ~l-----11-----ll-----ll---+~-+~...+~-+~-+~-+~~f~t-w_i+k~l~u~g"-d4~_r~-+fe~i-s+~~g~e~m-a_··4s~n~e~p~en_,,+t~e-he~n-d~e'+-~-»--+~-v~a4'-ut~i~arr~d~uTs'--"pT1~·x~sr~;~v~arr~t-leTs~in,~~;~c~ari~o~nf--t~-r~t--+~-t-~i---;-~-r-~i---r~T-"":-1r--""T-110 _ 
' ngc ben ub r Iv ark orte unc Mc dali ate des mar hes et es 1 •od1 lite ci- ont e 
~~ 105 --ll---+~4-~+---l~-+~+-~+---11---+~+---l~+--+~+--+~+--+~+--+~t--+~t--t-~t--t-~t--t---lt--t---1~-t---j~-t--1~-t---t~-r---t~-r---t~-r--;-~-r-"""t~-r-"""t-105 -
;-: //~~~ :-:·: ~ EWI : Die WGgung ist pre portion I i.ur rzeug ng je es J1 ,-ires 
.~:~I> :::: )'.~ ~ CEI : La n::indtro on est propor ionnel e 0 lo rodu, tion cle cha ue 01tii1. 
~~100--11--.:+...:...:..:+.:-:--11---+~t---ll---+~+---1~-+~l--+--t~t--+--ll--+--t~t--t-~t----t--t~t--t-~t---t---t~t--t~t--r---1~;---t~r--r---ir-;---t~-r--r~r--r---t~"t-100 -
DEUT: CHU ND 
RAN1 E 
• • • • • • ~EDEi L" .._, 
• - ••I-• ELGI llUE ElGll 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht von 100-125 kg) 
Lani p,.furli..,..runpn j .. 
,.,. D•t11ll1 concemant Its ,,1. I ~ 
.! I 
i i 0•1 ll i2JK1 J 0 
MARKTPREIS 1968 239,S 239,8 234,1 
B.R. •Schwein• Kl. c• 100-119,5 kg, 04 DEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 1969 2S7,J 272,6 270,J 
24 Groum!rklt 
ohnt MWS1 1970 280,7 287,6 
PRIX DE GROS 2) 1968 290,7 311,5 293,6 
FRANCE 
•Bello coup• poid vii; rondomont 
11 76,9'11. - M.l.N.; Paris Hallos 1969 340,3 361,2 336,7 
Centraloa on fin du mola; T.V.A. 
mu et autr11 taxes non comprises 370,8 366,3 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 J6 J83 J6 792 J8 JOO 
ITALIA Suini graui - 100· 125 kg 21 1969 40 279 "6 263 43 SOO Media dello quotazioni rilovato 
nelle piaue di .t provincie 1970 51 132 54 250 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 202,4 212,8 211,2 
.Slachtvarkonu gemiddoldo 
NEDERLAND h·aliteil, 110.125 kg lovond 31 1969 235,7 251,2 244,8 
gowicht, 80'11. uitslachting 
1970 269,6 inclusiol B. T.W. (vanal 1.1.69) 255,5 
1968 2 11)8 3 090 2 9BS 
BELGl~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI 1 P ... cs d1ml11ra11, Prix re lows 41 1969 3 S06 3 S89 3 788 
sur lo marchi d'Andorlocht 
1970 3 546 3800 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
MARKTPREIS 1968 59 875 59,950 58.525 
B.R. •Schwein• Kl. <• 100-119,5 kg 
DEUTSCHL. Bunde1durch1chnitt, 04 1969 64,325 69,m 67 575 24 Groum!rkto 
ohno MWSt 10?0 7',458 78,579 
PRIX DE GROS 2) lCWI 58,841 63,115 59,"69 
•Bello coupeo poid vif, rondemont 
FRANCE 76,9'11. - M.l.N.; Paris Hailes 11 1969 69,928 69,745 68,199 Contrales on fin du mois; T.V.A. 
65,950 et autres taxes non comprises 1970 67,604 
PREZZI ALLA PRCDUZIONE 1968 58,213 58,867 61,280 
ITALIA 
Suini groui - 120· 125 kg 
21 Media dello quotazioni rilovoto 1969 64 4"6 7',021 69 600 
nelle piazze di 4 provincie 
1970 81,Bll 86,800 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1968 55,912 58,785 58,343 oSlachtvarkonu gemiddoldo 
NEDERLAND kwalitoit, 110·125 kg lovond gowicht, 80 'II. ui tslachting 31 1969 
65,110 69,392 67,624 
inclusiol B. T.W. (vanal 1.1.69) 1970 70,580 74,475 
1968 56,160 61,800 59,700 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI 1 Pores d1ml-gre11, Prix rolnh 41 1969 70,120 71,780 70,120 sur lo marchi d'Andorlocht 
1970 70,920 76,000 
1968 
LUXEMB. l96Q 
1970 
•) Im Juli dos Vc~ahres btglnnond - Common~ on ju Ill at do l'annn prtc:6donto. 
') Orlglnalnottorung tor Schlachtgowlcllt. • Dor Preis tor IAbenclgrwlcllt wlrd autgrund dos an-
gogtbenon Ausschlachtungskotlllzlonton und unttr Blfllcl<slcllttgung dos Koptos, dllUtn 
Wort auf 1.4 Fir pro 100 kg Sclllachll<Orpor olnschlltSllcll Kopf goschltzl win!, umgorachnal. 
- Cotatlan d'orlglno on polds lbattu. • Lo prtx du polda vtt ost calcul• l l'aldo du coelllclont 
do rwndtmont lndlqu6 at compte tonu do la valour do la ttto ostlmn i 8,4 Fir por 100 kg do 
carcasse ttt1 co,;,prtse. 
ouononvarzolchnla aloho latzlo Soito - Sources valr domltro pago. 
P 0 R C I H S D E 8 0 U C H E R I E (polds vlf entre 100 et 125 kg) 
Prelu • Prix I 100 •1 Lel:ienclgewlcht • pohb .,1f I Notion•'- Wihrvnt - Monnole ncrtlanole 
F M. A M J J A s 0 N 0 
230,8 228,4 209,0 21S,7 214,2 23J,9 254,S 259,S 260,4 267,S 269,4 
267,8 261,6 242,1 2",2 256,6 26S,J 211>,J 288,2 292,J 298,1 304,1 
287,5 286,8 266,7 260,3 251,6 
279,2 270,5 266,2 288,6 306,5 322,3 329,5 3439 320 2 346,8 368' 
341,8 335,3 332,4 351,9 351,l 357,6 m,1 382,l 368,4 394,3 361,2 
375,6 385,0 349,0 350,4 340,3 346,8 
JS 269 JS llJ JI 848 29 875 JO 983 JI 600 J7 200 40 ml() 40 ISO 42 175 43 850 
40 248 41 S7S 41 oso J9 700 41 SOO 4J 83J "767 so 825 S2 6SO S4 525 se 425 
53 275 56 600 51'00 48 800 "623' 
207,2 202,4 194,4 194,4 199,2 204,8 218,4 226,4 223,2 231,2 240,0 
249,8 250,4 243,2 24S,6 251,2 251,2 2",0 259,2 m,8 2S7,6 268,8 
261,6 269,6 253,6 m,o 233,6 21912 221,6 
2 763 2 788 2 690 2 8" 2 894 30" 3 275 3413 3 295 3 "4 3 640 
3 638 3 656 3 540 3 62S 3 713 3 SOO J 408 3 S7S J 550 3 594 3411> 
3775 3 745 H31 3356 3 340 3200 3 050 
PreiH - Prix I RE - u.c. I 100 kg Lebendgewlcht - 100 leg polds vlf 
57 700 57.100 52.25( ~UI?~ ~·-~"° 58.475 63.625 6P?~ ~•- 1nn f,I; .,. I ~1.•<.11 
66 950 65.~ 60.52' 61.050 6,_ 1<,/I f,I;_,,. "" .,. 
" ""' 
7,.no1 AIUA .. .,~ 
78,552 78,361 72,869 71,120 68,743 
56,552 54,790 53,91' 58 436 62 082 65,302 66 7lc0 69.660 64 857 70 244 74 61Q 
69,232 67,915 67,328 11,m 71,115 72,432 70,419 68,795 66,328 72,684 70,991 
67,625 69 317 62,835 63,087 61,269 62,439 
56,430 56,!Bl 50,957 47,800 49 573 50,560 59 520 65,280 642lc0 67 480 70.160 
64,397 66,520 65,680 63.520 66 400 I 70,113 71 627 181-'70 84.240 
"'-'"° 
QIURO 
85,ZlcO 90,560 82 1240 78,080 73,973 
57,238 55.912 53.702 53.702 55.028 56 575 60.m 62 541 61.657 63.867 66-2111 
68,950 69,171 67,182 67,845 69,'92 69,392 67,lc03 71 602 69,834 71,160 74.254 
72,265 74,475 70,055 67,403 64,530 60,552, 61,215 
55,260 55,760 53,800 56,880 57,880 60,880 65,500 68 260 65,900 68,880 72 BOO 
71 780 75 760 72.760 73 120 70.SOO 72 500 68,120 71.500 71 OOO 71.880 6Q.60!_ 
75,500 14,900 '68,620 67,120 66,800 64,000. 61,000 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
j i PreiH - Prix I 100 lr:g I Notional• WCihrung - Monnale national• Loml Pr•ltetfivterunttn I c 
Pays D6toll1 cancernont la prfa .i • J l ""11l "Kl J , II A II J J A s 0 N D ~ 
ERZEUGERPREIS ab Hof Jgij8 186 IBO IBO 178 17B IBO IBO IBO IBO 180 180 180 180 187 
B.R. 0Jungma1tgef10gel1 Qualitat A 
DEUTSCHL. Lbclgw. DurchschniH des 02 1969 1B2 . lBI 1B2 IBO 1B2 182 IB2 182 182 182 182 182 180 176 BundesgebiotH 
ohno MWSt 1970 178 m 172 m 176 176 176 m 176 
PRIX DE GROS 1968 407 419 
''° 
441 447 452 420 441 
''l ,99 '99 '26 394 "1_ 
FRANCE 
oPaulet mart, qualiti oxtrao 
11 1969 Paris Hallos Centralos 
'52 "68 '8' '73 '95 'B9 527 "68 "62 452 "68 
''° 
''l 
''° T.V.A. comprise (a partlr 1970 473 4,1 "68 "68 5'8 532 538 "68 du 1.1.68) 
PREZZI ALLA PRODUZIONE Jgt;B 
"m 38 200 ,2 600 '7 OOO ,1 600 ,0 500 38 OOO 34 700 34 700 
'°'°° ,9 '°° 
'I 100 '°m l'7 800_ Polli la qualita peso vivo 
!TALIA Allovam. lntensivo a terra 21 1969 '1:l00 '° '5' 38 590 ,9 790 "6 260 '5 473 45 935 45 340 42 'BO ,2 055 '7 6'5 34 108 33 B55 " 9:50_ Media dello quotazloni rilovato 
1970 nello piazzo di 10 provincio '° 45' '° 850 38 135 41 1,3 4om 41 625 37 500 -
PRODUCENTENPRIJZEN 1968 1s6 156 153 15' 15' 1.-.i: 155 155 156 156 158 159 159 159 
llEDERLAND Slachtlcuikens 31 1969 157 157 156 156 156 156 156 156 157 158 158 159 159 159 lovend gewicht 
lnclusiof B. T.W. (vanaf 1.1.69) 1970 l~•. 159 159,0 160,D 160,0 161,0 161 0 161.0 
PRIX DU MARCHE 1968 2 343 2 366 2260 nn 2 650 2 575 2750 2 2"11! I• 2?0 I llAA 
''" 
' 230 noo 2 c;oo BELGIQUE Poulots a r0tir (bleus) 41 1969 2'5' H8' 2 :ioo 2 638 2 B6' 2 860 2 6U 2675 23BO 2 16, 2 '°° 2370 2'88 2 240 BELGIE paids vii 
Marchi do Deinzo 1970 2 "63 2 100 2 550 3200 2 810 2550 2'88 2 600 2 263 
PRIX DE GROS A LA VENTE 1968 5 500 5 500 5 500 5 500 5 c;oo 5 500 5 500 5 500 I~ c;oo ~ c;oo ~ c;oo I~ c;oo ~ <;DO 5 i;oo Franco magasin de ditail 
LUXEMB. Poulets 70 % poids abattu 50 1969 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 15 500 5 500 5 r,no T.V.A. corr.prise (G partir 
1970 5 375 5 500 5 200 5 200 5200 5200 5 200 5 200 du 1.1.70) 
Prelse - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
ERZEUGERPREIS ob Hof l'M "6,500 45,000 ,5,000 '4,500 4',500 45,000 ,5,000 45,000 '5,000 ,5,000 ,5,000 ,5,000 45,000 45,500 
B.R. oJungmostgeflugel 1 Ouolitat A 
DEUTSOIL Lbdgw. DurchschniH des 02 1969 45,500 45,956 45,500 ,5,000 45,500 ,5,500 ,5,500 45,500 45,500 45,500 ,5,500 "6,U2 ,9,IBO ,8,087 Bundesgebietes 
ohne MWSt IG'XI ,7,216 '7,5'1 "6,995 ,7,5'1 ,8,087 '8,087 ,8 087 ,7,5'1 ,8,087 
PRIX DE GROS 1968 82,438 8,,868 68,867 89,325 90,5'0 91,m 85,071 89,325 87,299 80,817 80,817 86,286 79,BD5 89,,~ 
.Poulet mart, qualiti extrca· 
FRANCE Paris Holies Coritroles 11 1969 91,m 90,368 98,034 95,806 100,262 99,0,7 206,m 9',793 9,,57B 84,,05 Bl,261 77,,19 79,399 77,'19 T.V,A.' comprise (a pCl'tir. 
86,2'7 79.,99 BI 261 du 1.1.68) 1970 B'.261 B4.261 98 664 95,7B3 96.86, 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 60,610 61,120 52,160 59,200 66,560 6,,BOO 60,800 55,520 55,520 61,180 62,BBD 65,760 65,l'D 60,,BO Polli la qualito peso vivo 
!TALIA Allevam. intensivo a terra 21 1969 66,080 6,,726 61 7'4 6, 664 7,.016 72 757 ?J.476 72.5'4 67.968 67.2BB 60,216 5'.m I 5'.168 5'.288 Media delle quotozioni rilevato 
nelle piazze di 10 provinci• 1970 6,,726 49,'60 61,016 65,829 65,,47 66,600 60,000 
PRODUCENTENPRIJZEN l'M 43,370 ,2,5'1 42,265 ,2,5'1 ,2,5'1 43;994 42,Bl8 ,2,Bl8 ,,,09' 4',09' ,3,646 ,3,923 43,923 43,923 
NEDERLAND Slachtlcuikens 31 1969 43,370 43,370 43,09' 43,094 43,094 43,094 ,,,094 ,,,09' 4,,370 ,,,616 1,,646 4,,923 ,,,923 ,3,92_! levend gowicht 
lnclusiol B.T.\¥. (vanaf 1.1.69) 
1970 43,978 '3.923 43,92, '4,199 4',199 44,475 '4,475 "·'75 -
PRIX DU MARCHE 1968 "6,860 47.'20 45,200 '8,260 53,000 51,500 55,000 "·760 45,,00 ,9,760 ,2,260 4',600 48,000 50,000 
BELGl~UE Poulets a .Otir (bleus) 41 1969 49,080 ,9,680 46,000 52,760 57,260 57,200 52,260 5,,500 47,600 43,260 46,000 47,,00 ,9,760 ",BOO BELGI paids vii 
More"' de Deinzo 1970 49,260 42,000 51,000 6,,000 56,200 51,000 49,760 52 OOO 45,260 
PRll( DE GROS A LA VENTE 1968 110.000 110 OOO 110 OOO 110.000 110 OOO 110.000 ~10 OOO 110.000 110.000 10 OOO 110.000 110 OOO 10,000 110.00< Fronco magasln do detail 
50 1969 110 OOO 10,000 110.00< LUXEMB. Poulots 70 % poids abattu 110 OOO 110 OOO 110 OOO 110 OOO 110 OOO 110 OOO 10 OOO 110.000 110.000 10 OOO 110,000 
T.V.A. comprise (a partlr 
1970 107,500 110,000 lOli,000 2oi..ooo IOI 00 ID' OOO 104.000 104.000 du 1.1.70) 
1) Im Juli 1111 Vorjlhros beglnnend - Common~ on jUUlot do I'"""" lrictclonto. 
Quellonvorza1c11n11 lloho 1o1z1o Se11o - aaun:es vo1r c11mr page. 
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MILCH LAIT 
i .a P..IH - Prl• / 100 •1 I NatlOMle Wifuun1 • llonnol• ••tfanele 
lad Pre11..,livt11run,.. .. I I .. ,.,, O.tall1 concemast ... prl• ..t I 
1 ! l!l•11) l!lKI J , II A a 
GEWOGENER DUROiSCHNITTS. 1968 40,2 40,3 41,6 41,2 40,5 39,5 
B.R. PREIS liir Anlielerung lrei 04 OEUTSCHL. Molkerei, Durchschnitt des 1969 loO,, ,0,6 40,9 40,6 40,4 39,7 jeweiligen Fellgeholtes 
1970 einschl. MWS1 (ob 1.1.68) 40,, lo0.9 40 ' lo0,2 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 41,58 41,21 
(28 doportementsJ2) 43,61 
43,23 42,60 40,56 
FRANCE deport lenne - moy. pondorO. 11 1969 41,27 42,29 43,89 43,56 43,18 40,69 
teneur motieres grosses 3.4 ,_ 
1970 T. V .A. non compri •• 47,00 46,BO 46,42 "·64 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 7 017 6952 6 851 6 819 8815 6 768 
Lotte di vocco 3) 
ITALIA per consumo diretto 21 1969 7 017 7 224 11n 7 054 7 046 7 038 
Media delle quolozioni rilevale. 1970 7 675 7 685 767} nelle piazz• di 8 provincie 7}71 7 680 
Ber.k.;dt gemiddeldt neHo-<1p- 1968 34,16 34,16 35,73 34,96 33,42 31,01 
lirongsl -r dt veehoudor ,.,, ._. 
36,66 35,42 NEOERLANO schotuitbringen ail htl Zalvtllonds 31 1969 34,43 
en Landbouweg.f., al liotrd., 3.71 
1970 vtlgeholte inc. B. T.W. I'"'""' 1.1.69) 
1968 "2,7 434,0 442,7 "2,7 442,7 "2,7 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATl<JIAL, llmdson 1969 422,3 420,4 427,2 427,2 420,4 415,6 BELGIE soil diport ferme, sol! liunco 43 loiltrie, M.G. 3,31 
1970 "6,6 430,0 "5,6 4}},0 415,5 
PRIX NETS poyos au praducleur 1968 492,l 499,0 508,0 509,0 510,0 493,0 
LUX EM B. 
par 111 laiteries 
50 1969 503,0 531,0 522,0 509,0 500,0 M.G. 3,7'4 
T. V.A. comprise (a porlir 1970 524,0 513,0 50},0 498,0 du 1.1.70) 507,, 
GEWOGENER DUROiSCHNITTS. 1968 10 O<;O 10 M< 10 400 10.'lOO 10.12~ Q.R"I'; 
B.R. PREIS liir Anlielerung lrei 04 DEUTSOIL. Molkerel, Durchschnitt des 1969 10,100 10,308 10,225 10,150 10,100 9,925 jeweiligen Fett;ehaltes 
10,984 einschl. MWS1(ab1.1.68) l'l?ll 10,481 11,175 11,038 
PRIX A LA PRODUCTION 1968 81422 8,~7 8,&n 8,756 8,629 B,215 
FRANCE 
(28 depo;1emen11)2) 11 dlipart ferme • moy. pondir9e lll6Q B,359 8,166 8 18~ B,82} B,746 B,242 
ten eur matiires grasses 3,43 
8,426 T. V.A. non comprise 1970 8,462 8,358 8,03'/ 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 U.227 11.m 10 961 10 910 10~ 10 825 Latte di vacca3) 
21 ITALIA per consumo diretto 1969 11 227 u.o;r,a ll 48} ll 286 u.m ll 257 Media delle quotaziani rilevale 
11,794 nelle piazze di 8 provincie 1970 12,280 12,296 12.m 12,288 
llerekndt gemidclelde ntllo-op- ICU 9 436 9.436 9.870 9657 9.2}2 8 566 
NEOERLAND 
bmgsl _, dt ••houderplus _,. 
31 schotuithringea uil htl Zuive llonds 1969 9.511 10.17'1 .... 
ta Landhauweg.f.'r of botrd., 3,71 
vetgeh. - incl. B. .W. (vanaf 1.1.69) 1970 
PRIX MOYEN NA Tl<JIAL, livraison 1968 8 854 
8.680 8 854 8 854 8.854 8 854 
BELGIQUE 43 llELGIE soil diport fermt, soil lnmco 1969 8 "6 R 41lR I UL • <1.4 ..... R.11' laitorie, M.G. 3,31 
1970 8,600 8-'"2 8,912 8,fi60 8,}10 
PRIX NETS payh au praducleur 1968 9 842 9 !J!O 10.160 10 180 10.200 9.860 
par les laileriu 
50 10,160 LUXEMB. M.G. 3,7,_ 1969 10 060 10.620 10 4lo0 10.180 10 nnn T.V.A. comprise (a portir 
du 1.1.70) 1970 10,148 10 480 10.260 10.060 9,960 
'>Im April des Vo~ahrn be;lnnend - Comme~enavrll dt rannn prt<*dente. 
'l Da die SUchprabe In den ausgewlhltan Dopartements nlchl genD;end b..it angelegt lst. kann nlcht garantlert -· da9 dar.au• 
lhr hervargehende Praia In hlnra!chanc!M Weise· das absolute Pra!srilveau !Or gani Frankralch wltderglbt -· L"6chanllllon dei 
d6partements n'ayanl pu une couverture sulllsante. on no pluf pas gaianu; qu. lea prtx qul en eont Ura iollnt unt esilmatlon 
sullisamment pr6clse du nlveau lbtolu du prtx moyen •France tnU6ra•. 
'l Kaina StsUsUsche Ertassung des Fettgehaltes. es wtrden g~nardnungsmlBlg U '!lo fQr die letztlln Jatuw angegeben - Pes dt 
ra!m statlstlque du taux en matl6i'I grasse, on lndlqut comma ordre de grandeur U '!I.. 
Ouellenvtrnlchnl1 slthe letzte Selle - Sources "°lr dernltre pogo. 
II J J A s 0 
38,9 38,0 38,5 38,7 40,3 41,3 
39,4 38,6 38,7 39,6 41,0 41,S 
39,4! 39,29 38,98 39,55 41,00 42,20 
39,JC 39,27 39," 39,98 42,09 "·30 
4},64 4},65 
6 764 6 833 6 858 7 010 7 030 7 170 
7 084 7 168 7 183 7 200 7 277 7 367 
7 59} 7610 
32,06 32,81 33,29 34,77 36,15 38,01 
441,8 "1,8 "1,8 417,5 420,4 424,3 
4111,7 408,7 409,7 409,7 409, 7 421,4 
406,8 408,7 41},6 
494,0 490,0 488,0 487,0 462,0 501,0 
499,0 497,0 494,0 496,0 504,0 510,0 
495 478 
PrelH - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
Q.72~ • <M o U< 
. '""' 
1n M< 
'" t?< 
9,850 9,650 9,675 9,900 10,250 10,519 
1,m 7,958 7,895 81011 B,305 B,5'tB 
7,960 7,954 7,989 7,466 7,578 7,976 
7 857 7,959 
ID.822 10 9}2 10 972 u.216 ll 248 11.472 
11.}~ ll.468 11.492 ll.520 ll,6,} 11.787 
12,149 12,176 
8,856 Q.061 Q.1116 Q.604 • <»I. 10 <M 
8.836 1.836 8 836 8.}50 8408 8.486 
. _,,,. . ... R.1 ... . ... . .... . ... 
8.136 8,17' 
9.880 9.800 9 760 9,}t,O 9.2lo0 10.020 
a 111n a al.II •••• .. ,. 1n nan 1n.7M 
N 0 
42,8 43,0 
42,2 42,4 
43,16 
"·00 
45,35 46," 
7 203 7 197 
7475 7 626 
38,27 37,83 
426,2 428,2 
437,9 "4,7 
529,0 533,0 
522,0 527,0 
'" "IM 
1n •er 
11,530 11,48! 
8,742 8,912 
8,165 8,361 
U.52, U.515 
11.ll60 12 201 
10-~72 10 4i;o 
8.524 8.56, 
. ... ..... 
10.580 10 660 
ioun 10,540 
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BUTTER 
s 
l ·I Lond P,.1Hrliuterung9n I ~ 
,..,. D'teil1 conumont IH prl• .! I 
J J! 11•1'' II Ki ~ 
MOLKEREIABGABEPREIS 1968 ~674 0 664 1 B.R. Morkenware, frei Empfongntation OS r--DEUTSCHL. des Grosshondels - Fassbutter 1969 662,5 66},5 (50 kg) odor Karton (2S kg) 
ohne MWSt 1970 65)0 
PRIX DE GROS 1968 942 975 
FRANCE 
• Beurre de laiterie• 
11 M.l.N. Pari1-Rungi1 1969 977 977 T.V.A. campriu (a partir 
... 1.1.68) 1970 996' 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 QQ 200 106 071 
ITALIA Burro di centrifuga 21 1969 111 ,28 m 456 Media dellt quotazioni rilovate 
nelle piazza di 3 provincie 1970 114645 
INKOOPSPRIJS 1968 585 610 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1969 620 607 • Fabrieksbotera 
inclusiol B. T.W. (vanal 1.1.69) 1970 605 
1968 q 7"18 IQ386 
BELGl~UE PRIX FIXE par la 
BELGI Commission des mercuriales •1 1969 8 906 8 797 1Beurre de loiteriet 
1970 am 
PRIX DE VENTE DES 1968 9 165 9 165 LAITERIES 
LUXEMB. Marque •Rose• - Prix de gros 1969 9 165 9 165 T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.70) 1970 
MOLKEREIABGABEPREIS 1968 168 500 166 02< Markenware, frei Empfangsstation B.R. des Grauhondeh - Fassbutter OS 1ar.o 165 625 168'64 DEUTSCHL. (50 kg) oder Karton (25 kg) 
ohno MWSt 1970 m,m 
PRIX DE GROS 1968 l'Jl,801 197,4CJ> 
•Beurre de laiteriet 
11 FRANCE M.l.N. Pari1-Rungi1 1969 197,8~ 188,652 T.V.A. comprise (G partir 
du 1.1.68) 1970 181,645 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 158.721 169.717 
ITALIA Burro di contrifuga 21 Media delle quotazioni rilevate 1969 178-125 183UO 
nelle piazza di 3 provincie 1970 183,432 
INKOOPSPRIJS 1968 161 600 168.510 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1~9 171,270 167,680 aFobrieksboter• 
inclusiol B.T.W. (vanal 1.1.69) 
1970 167,127 
1968 194,760 187,720 BELGl~UE PRIX FIXE par la 
•1 BELGI Corr.mission des mercuriales 1969 178,120 175,940 
• Beurre de laiteriet 
1970 176,660 
PRIX DE VEN TE DES 1968 183,300 183,300 
LUXEMB. 
LAITERIES 
Marque 1Rose•- Prix de Gros 1969 183,300 183.300 
T. V.A. comprise (a partir 
d• i.1.70) 1970 
' 'I Im Juli das VarJahras beglnntnd - Common~ on julllet dt l'annh prtctdente. 
"> Ab 23.8.70 .Molkortlbuttar. lase" - A partlr du 23.8.70 •Bturrt dt lalta~• itn vrac•. 
Quolltnverzelchnls 111111 lotzta Selto - Sources valr dtmltro page. 
J 
668,1 
663,8 
6" 7 
m 
984 
I OOO · 
101 63' 
113\00 
m 458 
578 
621 
602 
q 740 
8 760 
8 837 
9 165 
9 165 
9 165 
16' 07' 
165.9SI 
176 148 
197,081 
199,311 
180,0lrlt 
162.613 
181,41,( 
183.m 
159.670 
171,550 
166,298 
94 800 
75,200 
176,7r,o 
183,300 
183 300 
183,300 
BEURRE 
P,.1 ... Prix I }00 kg I Notional• W~rung - Monnol• notionole 
f II A II J J A s. 0 N D 
669 2 667.9 666,8 661.1 660.Q 660 6 6"". II.• 1 ~~u 11.t ~ 1\1;1 I 
663,7 66}6 662,2 661 6 661,7 6631 661.Q 664 2 664 8 66U 66<.n 
641.3 6\1 2 640 8 6t,O 8 640 9 641.5 641 1 
973 973 973 973 973 11'71 979 979 971 971 984 
984 973 973 m 971 971 971 979 979 979 Q'!Q 
1 OOO I OOO I 048 1 051 994'l I 016 
103 250 101 ~ 102 708 100 167 102 Q}l 102 2TI 101 7i;ll !QLIIJ1 112 100 11<""' 11• an 
113500 112 500 110 967 112281 m 78' 112 967 m 417 llB 625 llB 200 m 567 117 267 
114 OOO m 292 mm lll 083 112 125 
578 578 606 606 606 611 632 632 632 632 6V 
610 610 610 610 610 608 602 602 602 602 602 
602 602 602 61} 624 624 
i q 740 q 740 q :UL l-2-7~ ,..._'l...Ri. L9.'" n7~ 8 811 8 7Q1 8 761 R o<L 
8 781 8 768 8 755 8 781 87114 8m 8 SlQ 8 8~ 8 821 8 8'1 8 82L 
8 85' 8 855 8 845 8 8Jlt 8 841 
9 165 9 165 9 165 9 16S q 165 q 165 I q 165 Q 16S QIM IQ 16S q 165 
9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 9 165 I 9 165 9 165 9 165 I 9 165 9 16~ 
9 165 9 165 9 165 
Prei .. - Prix I RE - u.c. I 100 kg 
16' WI 
'""'" 
•~~ •n1 ·~· .,. 16· ... •« ,., 16Jt.,95Q. ...lli.5~ J65.77i ,ISO 165,950.. 
165 .,,. 16• one 16S.5'>1 16S.400 1<c 41< 1~5,7?' 1'C MC 
"' nor •~9,51n 181 667 181 691 
175.21 175 191 175.082 175 08i 175.109 175,m 175,161 
197,080 197,080 197,081 197 080 197.080 197 08C 198 300 198.300 197 080 197.080 }QQ.3l0 
199,310 197,080 197,081 197,080 197,080 197.08[ 181 700 176.260 176 260 176.260 176 260 
'l 180,0lrlt 180,0" 188,686 189 226 178 ~ 182.925 
165.200 165.600 m.m 160.581 164 667 161.571 166.000 174. "' 170 <10 18\ 800 18<.1" 
181 600 180 OOO l77-S4~ l'Q.651 183 653 180 747 181.067 189.800 189 120 18U07 187 627 
182 "°° 182 867 181,m m,m 
159.670 159.670 167.400 167 400 167.400 168.780 174 CM 174 <or 174 <M 174 <M 174 <or 
168,510 168 510 168 510 168.510 168 m 167.960 166.298 166,298 166 298 166 298 166 298 
166,298 166,298 166,298 169,m 172.371 172 376 
194,800 194 800 194.50D°l"" ""0 1114.'>llO '"".,., IR7 CM '" "" '"•,8i.n 175.260 i ,,. 2•n 
175,620 175,360 175,100 175 660 175 880 176.100 176 380 176 680 J76,420 176 460 11•~ 4•0 
177,080 177,100 176,900 176,680 176 820 
183,300 183,300 183,300 183,300 83,300 183,300 183.300 183 300 183,300 183 300 183 300 
183 300 183.300 183 300 183-300 83 300 183 300 183-300 183 300 183 300 183 300 183 300 
183,300 183,300 183,30 
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KASE FROMAGE 
j i Pr.IH - Ptla 100 •1 I N.tlonale Wihtun1 - Monnolt notlonolt Lan• Prel1•rlivt11runttn 
Dehlll1 cone•nant In '''• 
I .. 
Pay• 
.! I 
I ! !3•11) !3KI J , M A 0 M J J A s 0 N D 
GROSSHANDELS· 1968 375 378 386 38' 376 359 '51 '51 357 372 39Z l,02 1,()5 '05 
8.R. EINST ANDSPREIS eGouda 45% (S.6 Wochen)• 05 1969 385 388 ,0, 395 38' m '65 '69 376 387 396 ltOI lt05 '05 DEUTSCHL. I. SC.rte - K6lner Natiervng 
ohne MWSt 1970 38, 381 m '69 369 369 372 37' 375 
PRIX DE GROS 1968 
'85 '98 511 '79 '89 '89 c;oo 'SQ '8Q ~11 ~11 i;oo i;oo ""~ eSt • .Paulino 
FRANCE M.l.N. Pari1-Rungi1 11 1969 
'9' '96 ,95 505 
"' "' 
'73 '73 '73 '95 505 527 516 516 T. V.A. compriH (a partir 
1970 523,8 538 527 538 559 55' 538 570 du 1.1.681 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 122 zoo m 6'2 112 600 112 OOO 112 OOO 112 OOO mi,oo 115 zoo 116 OOO 117 300 121 700 mooo 11' OOO 115 OOO Formagglo di grana vecchio 
1969 
135 "°° 1'l 800 1'5 500 1'8 OOO 1'8 OOO !TALIA 
F.co caseificia - per partite 24 llB 075 rn 2'2 m500 H'500 115 800 119 700 12, 600 129 800 137300 
~&'::.~ s~a~::~ra min. 1970 150 583 1'8 OOO 151 500 157 500 160 500 165 OOO 168 500 
INKOOPSPRIJS 1968 m 306 322 322 317 286 300 310 319 329 llZ 3'1 "6 "8 VAN DE GROOTHANDEL 
NEDERLAND • Goud11 kaa1, vol vet, 30 1969 330 323 "6 m 319 315 316 323 32' 3JO 330 330 330 330 2 weken oud• 
inclu1iel B. T.W. (wnal 1.1.69) 1970 m 3JO 330 330 332 335 
"° 
3'0 
1968 5375 5 165 5 "°° 5 "°° 5 "°° 5 'llO 5 2ZO 5 2C~ 5 190 '8ZO '860 ' 910 5 0,0 5 068 BELGIQUE PRUS AF FAllRIEK 
43 1959 
' 950 ' 9'1 5 110 5 OOO '850 ' 8'3 '835 ' 915 ' 925 ' 909 ' 928 ' 971 ' 993 5 015 BELGIE •Gauda-ba1, •olnt • 
1970 5 020 5 050 5 080 5 093 5 073 5 080 5 122 51'5 
1968 
LUX EM B. 1969 
1970 
Prell• - Prl• I RE - u.c. I 100 kg 
GROSSHAl'iDELS· 1968 93750 9' 500 96 500 96.000 9' OOO 89.750 87 750 87 750 89,250 93 OOO 98 OOO 100.'iOO 101 2'i0 IOI 2'i0 
B.R. EINSTANCSPREIS 
DEUTSCHL. eGoucla 45% (S.6 Wocher.)• 05 1969 196.250 111.~1' 101 OOO <JI '"" <Wi.000 <n.2'i0 91 2i;o 92 2i;o 9'.000 <Wi.7i;Q QQ_Mn 11ou~1 111n.~c;i; 110.~c;I; 1. Sarr. •• K61ner Notiervng 
ohne MWSt 1970 101 859 IM.098 101 913 100 821 100 820 JOO 820 IOI 611 102 186 102 '5' 
PRIX DE GROS 1968 98,237 100,870 103,503 97,021 99,0,7 99,0'7 IOl,275 99,D'7 99,0,7 103 503 03,503 UOI 275 101 503 102 288 
.sr.-P.Ulin• 
11 FRANCE M.l.N. Pari1-Rungi1 1969 100.060 95 77' 100 262 102-288 98 03' 98.0'14 Ql;.806 95 806 Q';.806 92.,15 on.022 9' m 01.cm 02.cin T.V.A. compri11 (Ii parlir 
1970 95,,99 96 86' 9'.883 96 86' 00,6,5 99,7" 96,86' 102 625 du 1.1.68) 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 195,zoo IB3,,27 180,160 179,200 179,200 ~79,ZOO 181 "o 184,320 185 600 IB7 680 9' 720 18Z ltOO 182,1,()0 8' OOO Formaggio di grana .. cchla 
24 ITALIA F.ca caseificio - per partite 1969 188,920 209,920 183,200 m,200 185,280 9l,52.0 199,360 Z07 680 216,61,Q 219 680 b26,880 m 800 2'6,800 ~'16.800 
inter• ... sta~onatura min. 
18 mHI - arma 1970 2,0.0TI 2'6,800 2,2,i,oo 252,000 256,800 26,,000 
INKOOPSPRIJS 1968 B6,7'D 89,226 88 950 88,950 87,569 79,005 82,873 85,635 88,122 90,88' 91,713 9' 199 95,580 96,m VAN DE GROOTHANDEL 
NEDERLAND tGoudsa kaas, volvet, 30 1969 91.160 M.111 oc ... Mel.I AA ,,., 
2 wekon oud• 
I A7 n10 ., 701 
'" '"' 
RQ.i;ll1 01 "'" I 01 11.11 01 11.11 01 11.11 01.11.11 
inclu1iel B. T.W. (vanal 1.1.69) 1970 91,,36 91 160 91 160 91 160 91 717 92,5'1 93,923 93,923 
1968 107,500 103,300 108,000 108,000 108.00C 108 OOO 10,,ltOO 105 600 103 800 96,1,()0 97,200 98 zoo 100 800 101.260 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1969 99,000 98,820 102,zoo 100,000 97,00C 96,860 96,700 98 300 98 500 98,180 98,560 99,,ZO 99 860 100.300 BELGIE tGouda ... aas, volveh 
1970 100,,00 101,00C 101,600 101,860 101,"61 101,600 102,"0 102,900 
1968 
LUXEMB. 1969 
1970 
'l Im Juli da Vorjlhres beglnnend - Comm~ en jullletde l'lnnM ~-· 
Quollen-chnlulehe letzte Solle - Saun:a .. lrdlmltrepage. 
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EI ER OE U F S 
0 
J i Prell• • Prla I 100 StUck - plka / N•tlonele Wihrunt - MonMle nation•'-Lo.W Prelaerliut.run .. ,. I .. 
Pon Dii .. 111 concem•nt S.1 ptfa .! I 
J ~ 11!•1 "lj J F II 
" 
II J J A s 0 N D 
ERZ EUGE RPRE IS (E RL(jSPREISl 1958 14,3 14,4 14,2 12,5 13,4 14,0 14,0 12, 7 12,2 13,7 14,6 15,9 17,4 18,2 
B.R. VerUufo an Handel und 
DEUTSCHL. Genanenschafton O• 1969 15,0 14,l 15,8 14,3 16,0 15,5 13,2 12,8 12,7 13,9 14,2 13,3 13,5 14,3 Durchschnitt des Bundesgebietes 
mo 11,, 10,1 ahnt MWSt n,o 12,9 n,2 
PRIX DE GROS 1968 18,86 20,52 17,88 16,41 18,06 18,03 20,37 17,86 17,81 21,16 21,!IO 23,23 27,11 26,77 
FRANCE "'""Is calibres 56/60 gr., 11 c. moyen.• 1969 20,78 20,03 18,46 19,23 19,87 19,24 17,27 17,74 19,89 21,51 21,51 18,28 24,19 23, 12 
M.l.N. Poris·Rungis - T. V.A. 
1910 14,89 comprise (a partir du 1.1.68) 18,78 16,66 18,28 18,28 1,,2, H,51 18,28 
PREZZI ALLA PRODUZIONE 1968 2 2" 2 312 2 292 2 054 2 024 1 963 1 950 2 005 2 029 2 353 2425 2 558 2 817 3 202 
ITALIA \lava lroscho 21 1969 2489 2 400 2 624 2491 2 511 2425 2 135 2 200 2274 2 357 2 520 2 319 2 ]6] 2400 Media dello quatozioni rilovato 
nollo piano di°l6 pravincit 1970 2 169 2 029 2106 2 186 l 9't3 I 74' l 701 
PRODUCENTENPRIJS 1968 11,55 11,92 11,15 9,97 11,54 11,86 10,al 9,91 9,91 11,86 12,21 13,57 15,28 15,64 
NEDERLAND oKippeiloron van .t 59 go 31 1969 12,30 10,97 11,86 11,21 14,04 12,10 9, 79 10,15 9,91 10,97 10,85 10,09 10,97 10,38 inclusiel B. T.W. (vonal 
1.1.69) 1970 962 9,91 10,03 10,50 8,1, 7,1, 6,55 8,20 8,20 
1958 152 162 147 126 l!IO 149 142 135 142 155 174 191 211 214 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 10.uls do 55a601• Pri1 rolovb •1 19.59 m 155 156 155 196 175 142 m 140 151 153 139 149 145 BELGIE sur lo marchi do KNlshautom 
1970 m m l'D m 117 100 91 106 110 
PRIX MOYEN A LA 1968 250 2!!0 333 333 292 2!!0 208 208 208 208 208 2!!0 250 250 
LUXEMB. PRODUCTION 50 1959 233 233 250 250 250 250 208 208 208 208 208 250 250 250 T.V.A. comprise (a partir 
... 1.1.70) 1970 m 250 250 250 250 208 208 
Prel H - Prix I RE - 1.1.c. I 100 Stiiclc - 100 pi9cH 
ERZEUGERPREIS(ERL(jSPREIS) 1968 3,575 3,600 },550 3,150 3,350 },500 3,500 3,175 3,050 3,,25 3,650 3,975 ,,,50 ,,550 
B.R. Vorl<aulo on Handel und 
DEUTSCHL. Gena11en1chalten D• 1,.;o 3,750 },580 3,950 3,575 ,,OOO 3,875 },300 3,200 3,175 3,,75 3,550 3,371 3,689 3,907 O..rchschnitt des Bundesgebietes 
ahno MWSt 1970 3,552 },525 3,607 3,115 2,760 
PRIX DE GROS 1968 3.820 '156 3.622 },}2, 3658 3.652 '126 3.618 3607 ' 286 '355 qo5 5,,91 5 ,22 0C1111fs calibrh 56/60 gr., 
11 FRANCE c. moyen.• 969 ,,209 3,868 3,739 },895 ,,025 3,897 3,,98 },593 ,,029 ,,017 3,873 },291 ,,355 ,,163 M.1.N. Paris·Rungis - T.V.4. 
comprise (a partir du 1.1.68) 1970 3,,2, 3,000 3,291 3,291 2,56' 2,681 2,612 },291 
PREZZI ALLA PRODUZlONE 1968 3.590 3699 5.667 3,286 3.238 3,m Hl6 }208 32'6 },765 }880 ,,109 ,,507 5123 
ITALIA \IDVG froscht 21 1969 Media dello quatazioni rilovato 'm2 U'O ,.1<11 'mt6 ' 018 1.880 1.'16 1.66, 3638 3771 ' 032 }.710 }781 3.98, 
nello plane di 16 provincio IQ'/O 3,,70 3,2'6 3,370 ,,,97 3,109 2,790 2.m 
PRODUCENTENPRIJS 1968 3.193 3293 },080 2 75' },188 3276 2 983 2.1J8 2738 },276 3.m },7,9 ' 221 '320 
NEDERLAND oKipptlioron van.± 59 go 31 1969 3,398 3,030 3,276 },097 3,878 3,3'3 2,70, 2,80, 2,738 3,030 },OOO 2,787 3,0}0 2,867 inclusiol B.T.W. (vonal 
l.1.69) 1970 2,657 2,738 2,771 2,901 2,2,9 1,972 l,8il9 2,265 2,265 
PRIX AUX PROOUCTEURS 1968 3.0'D 32'0 2.9'0 2 520 3.000 2,980 2 8'D 2700 2,8'D 
},}DO 3.'80 },820 '220 ,,280 
BELGIQUE 10..ls do 556601• Prl1 rwlnf1 •1 1969 },'60 }100 3,320 3,120 }.920 3 500 2,8,0 2,980 2,800 3,020 3,060 2,780 2,9110 2,900 BELGIE 
••r lo marchl do KNI shoutom 
1970 2,660 2,620 2 800 2,860 2,3'D 2,000 1,820 2,120 2,200 
PRIX MOYEN A LA 1968 5,200 5,000 6,660 6,660 5,8'° 5,000 ,,160 ,,160 ,,160 ,,160 ,,160 5,000 5,000 5,000 
LUX EM B. PRODUCTION 50 1969 ,,800 '660 5,000 5 OOO 5,000 5 OOO ,,160 '160 ,,160 ,,160 ,,160 5,000 5,000 5,000 T.V.A. comprise (a partir 
du 1.1.70) 1970 ,,660 
11 Im Juli des VorJlhtll lleglnnend - Common~ en juDlll dt r..,,. .,..,.dente. 
QuollonVtrzetchnll s1tht l8tzla Stilt - Sourca volr dtmltrw page. 
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Weltmarktpreise 
Prix mondiaux 

WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
l 
Produkt un4 _i : Pr•IH - Prlo/100 •1 Ouolitit PrelHrliuterunpn H .~p Prodult et Oitall• conumant IH prl• •• 
-.s .a·1 !i Ji qvallti = ~ F A N D 
.u H J~ ~., i J M M J J A s 0 
1968 RE/ 6.720 6 6'3 6.663 6 798 6 608 6.,9'.i 6.67} 6.87} 6 655 6.820 6 818 6.m 6 7Q' ANGEBOTSPREIS u.c. W1iun - Bli PRIX OE L'OFFRE RE/ USA cif Rotterdam 30 1969 u.c. 6,599 6 728 6,660 6,6\8 6 630 6.700 6m 6.71} 6.558 6.'23 6.519 6 55~ 6.,'12 Hardwlnter II 
ohno MWSt I 1an1 T. V.A. RE/ 1970 u.c. 6,185 6,003 6,U' 6,312 6,290 6,119 6,11' 6,517 
1968 RE/ ,,900 5,,25 5,,75 5,,25 5,100 5,000 ,,BOO ,,675 ,,,25 
'·'50 ,,575 ' 775 '800 u.c. W1iun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ USA PRIX DE Gl!OS 1969 u.c. ,,850 ,,'J'.jO '875 ,,775 
' 750 ,,825 '725 ,,625 "600 ' 825 ,,715 5.16, 5,355 Standard Chicago 1. T 1nnln 1970 RE/ 5,355 5,5'6 5 '6' 5,,37 5,2'6 5,000 u.c. 
1968 RE/ MB3 7,615 7630 1 580 7 '65 nu 7.503 7 '63 7''3 7'25 Mn !7."~ 7.'1~ ANGEBOTSPREIS u.c. Woiun - Bli PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ 7 185 7,600 7,5'5 nee 7,125 7,llO 7,115 7,100 6,978 6 935 7 125 7,210 6.'lll Kan.do u.c. cif Rotterdam Manitoba II ohne MWSt I 1an1 T. V.A. 1970 RE/ 7,218 7,3'5 7,376 7,279 7,3'8 7,356 7,25' 7,257 u.c. 
1968 RE/ 6 675 6,500 6,,75 6 575 6,575 6,575 6,725 6 800 6 875 6 825 6 725 6,675 6 725 W1iun - Bli EXPORTPREIS u.c. Kanado PRIX A L'EXPORTATION 04 1969 RE/ 6m 6.725 6,750 6 675 6.500 6 '75 6.500 6'50 6 JOO 6 200 5 906 6,m 6 ZB' Northem u.c. 
Manitoba I Winnipeg RE/ 6,28, 6,28, 6,257 6,120 6,120 6,120 1970 u.c. 
1968 RE/ 6,768 6,575 6,583 6,8\5 6,905 6,920 6,980 6,963 
-
-
6,668 6.650 6 600 ANGEBOTSPREIS u.c. Wolzen - Bio PRIX DE L'OFFRE 30 RE/ 6,m Argentina 1969 u.c. 6,5'8 6,555 6,600 6,625 6,625 
- - - - - - -(Bahia·Blanca) cif Rotterdam 
ohno MWSt I 1an1 T. V.A. 1970 RE/ 6,309 .... 
- - - - - - -
EINFUHRPREIS 1968 RE/ 6 tic 6 JS8 6 520 6.,70 6 018 ~-8'° 6.0\8 6 ... 6 ,28 
6 "' 
6..., 6,,,. L CO< u.c. 
W1i11n - 814 elf ouropai1che Hafen 1969 RE/ 6,068 6,,\8 6,,53 6,268 6,2'8 6,280 6,280 6,1,3 6,050 5,750 5,328 5,721 5,779 USA PRIX A L'IMPORTATION 03 u.c. 
Redw;ntor II cof ports europ8en1 1970 RE/ 5,9'.il 6,0,, 6,175 6,079 6,28, 6,1'2 6,082 6,5'1 ohno MWSt I 1an1 T. V.A. u.c. 
1968 RE/ 6,683 6 7'i0 6 ,,. <en EINFUHRPREIS .... - - - - - - - - -Woizon - Bli PRIX A L'IMPORTATION 71 RE/ TYi"' 431 cif Rotterdam 1969 u.c. 6,570 6,550 6,580 6,508 6 '50 6 '25 6 350 6 'DO - - - - -U.R.S.S. ohno MWSt I 1an1 T. V.A. RE/ 1970 u.c. 
- - - - -
ANGEBOTSPREIS 1968 RE/ 5,183 5,59'.i 
- -
5.658 5 553 I 5.}61 5.060 '811 
' '" 
'-708 5.0'° c ... u.c. 
Ger1to - Orgo PRIX OE L'OFFRE 71 1969 RE/ \,712 '665 '570 '618 '-718 '681 ,,525 ,_,,. '892 5.l:>A ' ... USA II cif Rotterdam (kippogerst) u.c. - -
Two rowed ohno MWSt I 1an1 T.V.A. 1970 RE/ 
-
-
- - -
u.c. 
- - -
ANGEBOTSPREIS 1968 
RE/ t;,2\5 u.c. 
-
5,9'.i3 5,755 5,6,3 5 520 5,,15 5 060 ,.770 
'-'"' 
,,m ' ... qr,n 
Gont1 -Orge PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ ~.7\3 
' 9\8 ,,768 '615 '60' '68' ' 7lC "qi; I L a<c .... cif Rotterdam (mooltypo) u.c. - - -USA Ill RE/ ohno MWSt I 1an1 T. V.A. 1970 .... 
- - - - - - - -
1968 RE/ 5,050 5,375 5,375 5,'50 5,\00 5,150 5,075 5.050 ,,goo 
' BOO ' 775 
,_ 
' ... u.c. Gonto - Orgo GROSSHANDELSPREIS RE/ 
' lCl 
l l<l Kanada 1969 ,,,18 ,,675 
'·700 ,,375 ' '75 - - '·300 ,_,,. '-"~ '157 Kan. Wutorn I PRIX DE GROS °' u.c. Winnipeg 1. Tormla RE/ 
,,617 ,,809 1/11 1970 u.c. ,,617 ,,617 ,,563 
' '""' EINFUHRPREIS 1968 RE/ 5,550 6.100 5 975 5 BOO 5 650 ~-\00 c <M 5,,25 5.,'iO ~-XII 5.2'>11 •-2r.n .... 
-cil Nord1uhafon RE/ Ger1t1 - Orgo PRIX A L'IMPORTATION 04 1969 .... 5 \8, 5.\00 . . . . . Argentina col ports mor du Nord RE/ 
,,75' ,,15' 5,027 5,191 5 2'6 ohno MW~t I 1an1 T. V .A. 1970 u.c. 
1968 RE/ 5 608 6.000 6.071 6 070 U\O c.,.,. C.1U • II?< .... 
c '" 
c WI .... ANGEBOTSPREIS u.c. 
-Hafor - AYOln1 PRIX OE L'OFFRE 1969 RE/ 5,281 5,608 5,2'5 5,325 5,2'8 5,010 '-963 '800 5,m 5'7' USA cif Rotterdam 30 u.c. - - -
11/40 Iba ohno MWSt I 1an1 T. V .A. 1970 RE/ 
- - - - - -
-
.... 
-
1968 RE/ ,,B50 5 175 5 '75 5.'75 ~ ';>'; qr,n ,_m 'CM 'MC • 77C 1, ... LIM l ... u.c. Hafer - Avoin1 GROSSHANDELSPREIS 04 RE/ 
'-"'5 ' ... l ••• USA PRIX DE GROS 1969 .... ,,,18 5,050 5,075 ,,575 ' 575 
' 250 
,_2,. '100 
' 1-r; '081 Wliito nr. II Chicago 1. T 1rmln 1970 RE/ ,,399 ,,153 ,,ISO 
'·'26 ,,5QI "26 u.c. 
Qu1ll...-chnll ll1ho lotzlo Salta - Sources ..,lr domltro pago: 
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GETREIDE UMD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX llCNDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
! 
Produktunll .i t Prelao - Prlll/100 kt Quolllit PrelHrllute'IUnpn H ii l~ Ptoclult ot Details concemant IH prlx .. 
··I .,.uti =e . ., u t.1 h i1:1• J F M A M J J A s D N N ..... i 
1968 RE/ 5 525 5.675 5 675 5.675 5675 5.700 5 700 5 725 5'50 5 loOO 5 375 5.150 5,225 Haler - Avalno GR05SHANDELSPREIS u.c. RE/ Kanada PRIX DE GROS O• 1969 u.c. ,,61i6 5,r75 5,275 ,,925 ,,975 ,,925 ,,675 
'·"°° 
,,275. ,,175 3,960 ,,317 ,,3U 
Kan. W11tern II lfinnlp19 1. T ormln RE/ 
1970 u.c. ,,508 ,,508 "BI 
' "81 ,,"81 ,,672 
ANGEBOTSPREIS 1968 RE/ 5 320 5,155 5,163 5 228 5,315 5 630 5.9"8 5 815 5.596 5 163 5,ooa '920 '·920 u.c. 
Haler - Avalno PRIX DE L'OFFRE 30 1969 RE/ ,,885 ,,965 5.255 5,0loO ,,750 '7'16 ,,519 Plata cil Rattordom u.c. - - - - - -
ohno MWSt I 1on1 T. V.A. RE/ 
'81111 \.050 
"""' 
u.c. ~.210 ..... , 6,21i6 6,066 6,138 6 38' 
EINFUHRPREIS 1q;a RE/ 5.m 5.600 ~-6<;0 ~-~c;o ~-11',11 5.375 5.275 5.175 ,,'IX) ,_cm ,_cm ~-~'~ 5.6r.n u.c. 
Ma11 - Mars cil Nordnoh5fon RE/ PRIX A L'IMPORTATION o• 1969 u.c. 5,738 5 600 5.600 5 500 5.650 5 900 5.825 5 800 '800 '675 5.652 5 8'7 58'7 USA Yellow col ports mer du Nord RE/ 
ohno MWSt I 1on1 T. V.A. 1970 u.c. 6 230 6,339 6,230 6 2JO 6,585 
1111.1 
RE/ ,,~50 qoo '-6.zL ..!tt700 '-57~ '·~- ,,,7~ ,_,r,o '•ill.. .J.1115-µ..1~ ~'·525_ _,,52L u.c. Mais - Mara GROSSHANDELSPREIS O• 1969 RE/ ,,7,8 ,,575 ,,550 
' 975 ,,800 ,,675 ,,'10 USA PRIX DE GROS u.c. ,,625 ,,750 5,025 5,050 
' 727 '727 Mixed II Chicoto 1. Tinnin 
1970 RE/ ,,809 ,,809 ,,836 ,,9'5 5,055 5,191 u.c. 
1968 RE/ 5,863 6,558 6,293 5,9'JJ 5,673 5,783 5,CJJ5 5,768 5,700 5,580 5,,"8 5,693 5,950 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Maia - Mars PRIX DE l'OFFRE 30 1969 RE/ 6,363 5 920 5,785 5.,75 5.638 6,IJO 6.238 6 '15 6 796 6.895 7,1)1,9 6.956 7 036 Plata cil Rotterdam u.c. 
ohno MWSt I sons T. V.A. 1970 RE/ 6,,20 6,387 6,135 6,110 6,751 6,751 ~.820 7,1'1 u.c. 
EINFUHRPREIS 1968 RE/ 22,575 ~' 050 2,.138 26 208 123853 23.613 ~3.138 22.730 22.593 21-~1',11 ~0.3'0 18-c;R1 18 111 cil norddeutacho Halen u.c. Rola - Ria RE/ Tllollondo PRIX A l'IMPORTATION 02 1969 u.c. 18,570 na,650 18,208 18,173 ~7,803 18.003 ~8.61J) IB.IJJ5 18 920 l8.IJ)3 ~8 6l0 18.9,5 19.076 
Langi.am col ports Allemotne du Nord 
1970 RE/ 16,7'0 16,653 15.ZB' 15,910 ohne MWSt I sons T. V .A. u.c. ~7,992 13 861 
EINFUHRPREIS 1968 
RE/ 
n9 955 l7n_176 1.520 22.320 122.378 22.m 20 810 l9.803 l10_7oo; I IQ_~'° lrei dout1che Grenzo u.c. 20,725 20 853 18.828 
Rola - Ri1 PRIX A l'IMPORTATION 02 RE/ ha 960 18 610 8 '7~ 18 ,, .. ha "' 18 "' 18 111 1•.Q'/1 h• ••• 18.70~ l~ "15 ltolion 1969 u.c. 18.li66 m9 '65 lronco frontier• ollemondo Rundkorn ohno MWSt I sans T. V.A. RE/ m9.,71 ho.,7~ 19,,,7 19,3" 19,3" 19,5ll 1970 u.c. 
Ou1llonvtrulchnls ll1h1 l111zt1 Selto - Sources volr deml•ro pago. 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX llOHDIAUX 
t 
Pre .. ktun4 li ~ Cluolltlt p,.1Hrlluterunf911 ~i !'! PNIH - Prix/100 k1 PrMullot Ditalla concemant lu prla ~·I"' :!! d -l~ '1 • JJ J~ hi J .. II A II J J A s 0 N D 
1968 RE/ ,,675 \,950 
'·'°° 
Rohzucur GROSSHANDELSPREIS u.c. 5 '75 
'·'°° 
,,600 ,,275 ,,075 3,875 3,'DO ,,525 6,075 6,600 
Wtltltontr. 8 PRIX DE GROS 04 1969 RE/ 7,69, 6,725 7,350 B,liOO 8,575 8,500 8,850 7,250 7,22, Suero lnt New Yori< u.c. 8,,25 7,375 7,10\ 6,,75 
Contr ....... 8 1. Tt111in 1970 RE/ 7,268 7,268 7,760 8,060 u.c. 
1968 RE/ 5,167 5,650 5 551 5,205 ,,.,9 5,058 ,,859 \,550 ,,287 ,,oo, ,,812 6,077 7,110 u.c. 
Rohzucktr 96 1 LONDON COMMITTEE PRICE 60 1969 RE/ 7,975 7,266 7,781 8,62' 9,026 8,963 8,912 a,279 7,377 6,91' 7,,31 7,7'8 7,379 Suero lirut 96° elf UK u.c, 
1970 RE/ 7,866 81232 8,796 9,323 u.c. 
- --RE/ 1968 u.c. 90,,50 91,000 91,'25 92,325 92,000 92,000 92,175 91,325 91,000 90,875 88,750 86,500 86,200 
Rohkalfe cil-Proi 1 norddeut1che Hafen RE/ Santos prix col parts Allemagne du Nord 02 1969 u.c. 9',m 86,625 86,750 86,,75 86,375 86,500 86,375 86,875 92,,50 99,750 105,"6 115,,37 119,809 
N.Y. Nr. 2 ohne MWSt I 1on1 T.V.A. RE/ 1970 u.c. 125273 12,,\5' 126,229 126,229 126, 50 127,869 129, 735 130,'6' 
1968 RE/ 10\,02' 119,800 105,300 98,500 103,\50 106,200 99,625 99,000 96,600 92,275 108,500 lll,600 107,,50 Auk lion 1durch1chni ttsprei 1 u.c. r .. - The Prix moyen aux S1ch9re1 02 1969 RE/ 98,51\ 105,850 100,575 95,675 93,025 9',350 89,025 81,625 90,850 m,6:llt 109,126 London ohno MW St I son 1 T. V .A. y,c, 97,050 lll,529 RE/ 1970 u.c. 110,792 108,962 108,279 107,0\9 m,005 m,962 m,362 10\,2:llt 
WELTllARKTPREISE PRIX llOHDIAUX 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
t 
Produkt und 
'i·l ~ Prelae - Prtx/100 •1 Qu11itit PrelaerliuteNnpn .. 
Prodult et D9tai11 conc•mcmt IH prlx .. 
··I 
11 ~H~ =~ :I'! cwu11Uti JJ 1., l> F l~ cB ~.I I J II " II J J " s 0 N D 
1968 RE/ 10,69, 11 no 11,095 11,130 11,0\3 11,015 10,808 10,703 10,,75 10,080 9,9'3 10,\50 10 555 Sojabohntn u.c. 
Soja cif-Prei s Hamburg 02 1969 RE/ 10,367 10,688 10,785 10,7\3 10,715 10,715 10,\\8 10,365 9,8\3 9,813 9,5\6 10,320 prix caf Hambourg u.c. 10,399 USA ohnoMWSt I 1on1 T.V.A. gelb II RE/ 11,276 11,309 11,\70 1970 v.c. 10,858 11,0\9 11,825 12,'77 12,095 
1968 RE/ 16,6'8 15,608 15,825 16,1\0 16,610 16,683 16,m 16.000 16 203 16 228 16 598 17 9'3 19 \13 Erdnuukom< cif.Prei 1 norddeut1che Halon u.c. 
Graine prix col ports Allemagno du Nord 02 1969 RE/ 20,\\2 20,008 21,698 21,838 21,615 21,888 21,120 20,555 19,\93 18,720 18,933 20,235 20,109 u.c. 
d'arachidt ohne MWSt I sans T. V .A. RE/ ~ipria 1970 u.c. 21,9\5 21,866 21,2\6 22,1\2 22,530 22,191 22,:llt& 22 652 
1968 RE/ 23,250 26,075 26,"5 21,m 27,018 28,238 2\,000 19,785 21,270 19,\78 19,175 19,695 20,625 u.c. 
KeprJ elf.Preis norddout1cho Hafen 02 RE/ 20,11\ 19,610 Capnih prix col ports Allemagne du Nord 1969 u.c. 20,618 19,765 19,m 18,158 18,788 19,6'3 19,725 20,058 19 601 22 199 2\,\02 
Philippinu ohne MWSt I sans T. V.A. 1970 RE/ 23,180 22,7'6 2\,090 23,951 22,202 21,503 21,720 19,966 u.c. 
Sojoal 1968 RE/ 17,850 19,725 19,500 19,200 19,050 18,950 17 700 16.200 15 725 16.325 16 \50 17 200 18.125 u.c. 
Hullo dt soja ci 1-Prei 1 Nord1eeh&fen 
04 RE/ versch. Herltunlt prix caf ports mer du Nord 1969 u.c. 19,500 18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 17,\25 17,775 17,825 19,775 22,5:llt 26,120 25,5\6 
divers lieux ohne MWSt I sans T.V.A. RE/ 25,519 26,28\ 77,295 29,290 30,219 28,770 d'origine 1970 u.c. 
1968 RE/ 27,100 25 175 ~-575 25.700 26 100 26.700 28 125 26.375 26 725 21 m z60?• 28.525 12 100 u.c. 
Erdnuuol cif·Prei 1 Nordseeh&fea 04 RE/ n,08\ "·575 31,10i Huilt d'arachide prix caf ports mer du Nord 1969 u.c. ,2,050 3\,925 3\,150 ,,,375 ,1,875 32,500 }1,\25 ,1,650 35,027 ,,,,97 
Nigeria ohneMWSt I 1an1 T.V.A. RE/ 
1970 u.c. ,5,219 ,5,137 3\,590 ,5, 792 38,251 38,1\2 
Quollenvorzetchnls slohe lelzlo Sellt - Sources volr demllrt page. 
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WELTMARKTPREISE 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
e 
p,. ... k••·• ll t Cluolltit p,.1 .. rlluten.mpn 'I P...iu1to1 Oitoll conc•mant IH prlx .. 
··I .. , ~1p 'IU•llti =~ !ii a., I JJ JI -~~ cB ~-UI 
GROSSHANDELSPREIS 1) 1968 RE/ 56.075 u.c. 
Clioddar lrei Gro11handol - London RE/ 
fin11t PRIX DE GROS 04 1969 u.c. 53,396 
Now Zealand franco vronilto - Landres 1970 RE/ u.c. 
1968 RE/ 19,n5 Keso - Fromage GROSSHANDELSPREIS u.c. abMolhrei RE/ 45'4 PRIX DE GROS 04 1969 u.c. 5Z,786 Donemarlc dipart laiterie 1970 RE/ u.c. 
1968 RE/ 70.7Z5 u.c. 
Butter - Beurrt GROSSHANDELSPRE IS RE/ 
Now Zealand PRIX DE GROS 
31 1969 u.c. 70,71~ 
London RE/ 
1970 u.c. 70,718 
jCll;8 RE/ 81.800 
Butter - Beurrt GROSSHANDELSPREIS 
u.c. 
RE/ I. Qualitit PRIX DE GROS 31 1969 u.c. Sl,978 
Ddntmarlc London RE/ 1970 u.c. 
1968 RE/ 10,700 Tolg, FOB-PREIS u.c. lost Lodungtn PRIX FOB 02 1969 RE/ 14,703 Suif en vrac u.c. 
tFancyt USA 
Now York RE/ 
1970 u.c. 
Am•ik. Schmalz 1968 RE/ 16.955 lose CIF - LONDON u.c. RE/ Gra i sse cmiri c. CAF - LONDRES 02 1969 u.c. 21 830 en vrac RE/ Prime steans 1970 u.c. 
-· 
1968 RE/ 10,010 
HeringOI, 1011 PREIS AB WERK 
u.c. 
RE/ Hu ilt ~. ~ortng PRIX DEPART USINE 02 1969 u.c. 1'.716 
en vrac Liverpool RE/ 
l'l70 u.c. 
WELTMARKTPREISE 
FUTTERMITTEL 
Produkt und 
Quall tit p,.la•rlluteN119en 
Proclult et oetalfa concemant ... prl• .. d = e .,.11ti JJ 
Erdnus11xp1lltr ciJ.Proi• Nordsoehafen 1968 
Tourtoau prix caf ports mer du Nord 04 1969 
cl'arachidt ohno MWSt I sans T. V.A. 
Argentina 1970 
Fischmthl ci J.Proi • Nordseehefon 1968 
Farin• de poiuon prix caf ports mer du Nord 04 1969 
65-70' protiinu ohno MWSt I sans T.V.A. 
Peru 1970 
1968 
Tapiokomthl cif·Prois Nordsoehefen pri x col ports mer du Nord 04 1969 
Farine de manioc ohno MWSt I sans T. V .A. 
1970 
1968 
Sojaschrot Gro11handel1proi1 Hamburg 06 1969 Prix de ~01 Hambourg Farin• de soi• ohne MW t I 1an1 T.V.A. 
1970 
Quolltn-ztlchnis ouf dtr l1t11tn Stitt - Sourcu voir la osmiire page. 
•1AbMai11170 ohno Rinde - A plrtlr de mal 11170 .... •corce 
! 
';·l : .. 
:h ,1 il .. , 
"i • JI - hi cB 
RE/ 9.710 u.c. 
RE/ 
u.c. 9,900 
RE/ 
u.c. 
RE/ IZ,975 u.c. 
RE/ 
u.c. 17,718 
RE/ 
u.c. 
RE/ 5,Z55 u.c. 
RE/ 
u.c. 5,307 
RE/ 
u.c. 
RE/ 10.225 u.c. 
RE/ 10,156 u.c. 
RE/ 
u.c. 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROMAGE - GR.AISSES AHIMALES 
P .. 1 .. - Prill/100 k1 
J F II A M J J A s 0 N D 
60,500 60,500 60,500 60,500 56,Z50 53,500 5"500 53,500 5"500 5"500 53,500 53,500 
53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 5"500 5z,m 53,Z79 53,Z79 
53,Z79 53,Z79 53,8Z5 53,Z79 60,93'1 61,ZOZ 
50 750 ,9,000 18,850 '8,775 17,,75 "6,750 "6,700 16,7Z5 '8,975 51,0Z5 5"575 5"950 
5',000 5"950 51,5Z5 19,950 ,9,675 19,8Z5 19,800 5Z,175 55,500 53,,l 57,Ul 57,133 
57,1°' 57,m 56,m 56,'66 56,ZZ9 56,Z57 
70 7Z5 70 7Z5 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 70,7Z5 
70,718 70 718 70,718 70 718 70 718 70.718 70.718 70,718 70 718 70. 718 70 718 70.718 
70,718 70, 718 70 718 10, 718 70,718 
88 950 89 ZZ5 89.500 89,ZZ5 85,350 82,050 82,050 81,775 81,775 82,050 82,050 82,050 
82,01, 82,0" 82,01, 82,0" 82,0" 82,m 82,011 82,m 81,5}0 88,398 88,67' 88,67' 
88,67' 88,67' 88,398 88,674 88.}98 88'98 
II 155 10 605 II 068 II m 11,000 10 105 9,920 10 1,0 10,098 10l98 II 685 11,"3 
11,110 11,113 12,698 U,815 11,m 1,,375 4,550 17,063 18,033 16,491 16,932 15,828 
15.541 15.BZQ 16 270 17 858 18.363 18,055 18,0311 18,,79 
18 315 17 618 18 325 17 3'3 16.260 11920 6 398 15 295 15.000 16 693 18 995 18 268 
19m 
-
20 91,0 18 995 17.715 " 715 8,583 21,888 22, 755 26,112 28,,97 28,060 
25,92' 26,7~ 26,51' 28,522 Z5.727 2,,,08 z,,979 Z?,066 
11,815 10,473 9,538 10,0IO 10,583 9.538 9,213 9,000 9,005 10,630 10,m 10,m 
11 260 II 870 11,103 11,693 12,125 12,993 Z,993 13,985 1,,,10 
-
20,795 2Z,298 
22 231 2Z,115 22,145 22,m 2' 607 Zl,'39 23.717 2' 621 
PRIX MONDIAIJX 
ALIMENTS DE BETAIL 
PNIH - Prlx/100 k1 
.J F M A II J J A s 0 N D 
I0.7Z5 10.'Ql 9.850 9.m 9.720 9.775 Q.o;l.O G. 'Ql 9.281 9,,QI; Q.,11 Q_,IR 
9,,13 9,'88 9,500 9,,50 9,738 9,838 9,850 9,850 10,2~ 10,022 ~0,653 10,705 
10,81' 10,986 11,2,3 10,915 10,697 10,639 
12,450 11,900 II 500 0,950 13,150 113.975 1,,325 I' 100 n 015 12 900 3,,25 13875 
11,025 11,500 l',300 ,,625 16,525 ~7.725 17,775 17,525 19,2Z5 21,621 '3,306 Z2,732 
20,929 Z0,191 18,m 18.661 19 918 
5,1~ 5,300 5,293 5,m 5,295 5,1311 5 210 5 195 5 Z25 5 l'5 5 375 5.Z58 
5,21,() 5,250 ,,875 
'·900 5,350 5,,63 5,580 5,500 5,,55 5,095 5,393 5,596 
5.910 5,967 6.079 6 '97 6.~71 7.178 
Q_QOO Q_Q<,Q 9.775 G.875 10 OOO 10 025 10 ,00 10 600 10 600 11 075 10 'Ql '10 l'iO 
10 300 11 3Z5 10 550 0.075 9 975 9 950 9 750 9.925 10 100 10 OIZ Q.861 9.836 
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WELTllARKTPREISE PRIX llONOIAUX 
SCHLACHTKtlRPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Ptod1iAt und ll = Ouolitlt Pr•iHrliuterungen JF Prodult ot Oitoil• concemont lu prl• :! I •. 1 5 I ..• !"" • quallt9 
• I ~l 
:ll _ ~~J~ J d .. cB 
Di!ni scht Bacon 1968 RE/ 76.2,, 79.005 u.c. 
Bacon danoi a HotitNngsinis In London 31 1969 RE/ 82,}ZO 81,,9Z I. QualitDt Pria cote 6 Lonclrts u.c. 
I. qualite 
1970 RE/ 85,912 u.c. 
Rinderviortel 1968 RE/ 97,725 . Hinterviertel u.c. 
~k."hlt - Baoufs S..ithlitld Mar\et 02 1969 RE/ 8,,250 artier po1• London u.c. 
tirleur "lr19'ri 1970 RE/ 172 869 . ___ ., __ u.c. 
Schlachtschwein• 1968 RE/ 56,125 59,075 u.c. Dorcins de Schlachtgewichtsprel s RE/ boucherie Pria pold1 abattu 04 1969 u.c . 66,015 60,000 
• Qual Kopenhagon RE/ ban em ark 1970 u.c. n,6:l't 
WELTMARKTPREISE 
GEFLOGEL UNO EIER 
! 
i 
= 
Protfu•t uncl p,.iHrliuten.m;en ,: .. 
Quall tit .l! i ~! i~ o•tall• concemont 1 .. pri• :! ~ •. 1 5 [ Pro .... lt ot .:·! !i ,.: 
11uollti u "" c J~ lHI ~~ 
Erzeugerpreis (Grundprei s) 2) 1968 RE/ 17 775 u.c. 
Eier frti Sammelstolle. RE/ O.Ufs Prix a la production (prlx 06 1969 u.c. 
Danomarlt de base) 1) RE/ franco lieu de la collect• 1970 u.c. 
1968 RE/ 55 OOO u.c. 
Eier - Otu's Frei deutscht Grenzt 1969 RE/ ,0,000 Klosse S (+65f') Franco frontiire allemande 02 u.c. 
Danomarlt ohno MWSt I sans T.V.A. RE/ 1970 u.c. 
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